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Año'LV. abin .—Miércoles 3 de OctuVe de 1894.-Santcs Cándido y Hesiquio. 
ADMINISTRACION 
DEL 
DL \RI0 Ü E LA MARINA. 
Por renuncia del Si*. D . José Massot, 
se ha hecho caigo de la agencia del 
DIARIO BK LA MARINA en Melena del ¡ 
8ar, desde 1? del presente mes, el tíeñor 
D . Carlos Villanueva, con quien se en-
tenderán los señores suscriptores en 
diuha localidad. i 
H a b a n a , 3 de Octubre de 1894.—El 
Administrador, Vicfrsriano Otero. i 
Cuando termine en la edición de la 
mañana del DIARIO DE LA MARINA 7a 
publicación de la interesante g dramáti-
m novela del SR. D . JOSÉ DB ARMAS Y 
CÉSPEDES, 
: p : E & A . S Q , T j i a ? o > 
eomnzaremos á insertar olm obra de 
mirito histórico y costumbres cubanas, 
UUUaia 
ENRIQUETA FABER, 
original del reputado escritor SR. D . AN-
DRÉS CLEMENTE VÁZQUEZ. 
JEl DIARIO DE LA MARINA ha adqui-
rido el derecho de insertar en sus colnm 
ms esta brillante obra, que apenas ha 
visto la his en magnífica edición, cuando 
las personas mds ilustradas se apresuran 
á adquirirla, leyéndola con la avidez 
consiguiente así á su interés dramático, 
como á su elegante estilo y las copiosas 
noticias hktórioas que contiene y que 
realzan su mérito. 
Deseoso este periódico de oetotribuir al 
desarrollo de las letrm en Cuba, no des-
perdicia ocasión de proporcionarse el 
concurso inteligente de cuantos las culti-
mneon éxito, y de aquí la sucesiva pu-
blicación de las novelas de los SRES. AR-
MAS Y CÉSPEDI S y VAZQUEZ. 
E S P A Ñ A . . • . . . . . . • - v ^ v 
I N G L A T E R R A 2 esp 
F R A N C I A 
A L E M A N I A , . , * » W \ 5 ' e tpS 
i á 8 d] 
QOTZZACIONEEI 
DHL 
C a m b i e s . 
9 | á ) 0 i p . g D , , oro 
«spañol 6 francés, 
á 8 div. 
2Cf á 31 p . g P., oro 
añol ó francée, 
0 diT. 
f « i á 7 p . § P,, ero 
< español ó irmcOT, 
p . g P., oro 
añol o f iancés, 
d p . 
X 10J á i a j p .SP . , o'o 
BSTAOOS - U N I D O S . i . apar..,) ó ' f rancé», 
0T?Lüf,N.T?..-M.E.Kí:A.N:í ^ " p . 8 anual. 
AZÚCARES PURGADOS. 
flnnco, trenos de Deroade y 
R ü l l a a u i , bajo á regular. 
íd'.-m, idem, Idem, idem, bue-
no á super io r . . . . . . • * • » » . . . 
Idem, idem, Ídem, Id . , ¿ó r e t e . 
Cogucho, icfbi ior á regular, 
nflrutro B á 9. (T. H . ) . . , , . 
Idem, bueno i superior, n ú -
noro 10 á i l , idem 
Qaebndo, inferior á regular, 
número 12 á 1 4 . ' i d e m , , , . . . 
Idem bueno, n? 15 & 16. i d . . . 
I v m superior, n? 17 á 18, i d . . 
dem florete, n . 19 A 20, i d . . . i 
CENTKtFUGAB DE GUARAPO. 
Polar izac ión 96.-Sacos: Nominal . 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polar izac ión 88.—No hay. 
AZÚCAR MAÜCAftXi&'O. 
Común á regular réSno.—No hay. 
Sttfiozea C o r x e ú e x e a de e e m a t i m . . 
DR C A M B I O S . - D . Guillermo Bonnet, aukillár 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . J o a q u í n G u m á . 
iís copia.—Habana, 2 de Octubre de 1891.—E! 
SínÜoo Presidente intferino. Jaeobo Peterron. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
«Idía a de Octubre de 1894. 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. ÜIAKIO D E IÍA RIA1UNA, 
H A B A N A . 
T E L K C S - S . A M A S D E A N O S f l E 
Madrid, 13 de octubre 
£1 eminente tribuno Sr . Castela 
ha salido para Roma; a c o m p á ñ a l e e 
diputado cubano Sr. C a s t a ñ e d a , 
A ú n no se ha recibido la contesta 
e ión del CSobernador Genera l de 
Puerto Rico, acerca de la c ircula 
ción, en aquella is la , de'la^'plata me 
picana. E l G-obierno se mues tra dis 
gastado por la apa t ía del genera 
La'oán; se dice que s i c o n t i n ú a en s u 
siieacio s e r á objeto de u n a 'medida 
enérgica por parte del Gobierno. 
Madrid, 2 de octubre 
í l i b r a s esterlinas, á la v i s ta , se 
cotizaron hoy en la B o l s a ¿ 2 9 - 6 8 
Berlín, 2 de octubre. 
H a fallecido del có lera en ECam 
burgo el doctor Oertel, que pertene 
cía al instituto de Higiene de aque 
lia ciudad y que actualmente se ocu 
paba en anal izar las aguas del rio 
Vís tu la . 
Londres, 2 de octubre. 
Cicen de Shanghai que muchos 
personajes chinos opinan que los 
japoneses se h a r á n d u e ñ o s de Pe-
kín debido al terror que re ina en s u s 
habitantes. 
Aumsnta en dicha capital e l e s p í 
rita de hostil idad contra los extran-
jeros. 
Londres, 2 de octubre. 
Se ha convocado á toda prisa para 
el p r ó x i m o jueves un consejo ex-
traordinario de mis i s t ros , con el ob 
jeto de ocuparse en el inesperado 
giro que h a n tomado las relaciones 
políticas entre Inglaterra y F r a n c i a 
si bien no se duda que se llegue i 
términos de inteligencia. 
8 á 9 p g D . oro 
Par 
P0 
ú 1 p g P 
4 31 p g D 
g P . oro 
oro 
25 & 26 p g D . ort 
14 á 13 p g D . ote 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva - Vorfct octubre Io, (t ÍUH 
p>k da la UvT'i 
On-̂ .s eepafiolas, SSi&.;0, 
Centouô , 4 ? i .83 . 
Dttc léate pape! comercial, fl<] df*,, de 4 á 
i \ ¡wr ciento. 
Carrjlo- aobre Londres, 60 «Ur» (banqueros), 
Idem sobro París, 60 Q\y, (banqnoroc), á 5 
francos 19i. 
Idem sobre Mambnrgo, 60 dn (banqueros*, 
Bonos reglí Irados de los Estados-Unldoe, 4 
por ciento, á l l 4 i , es-enptfn. 
Centrífuzas, n, 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2i, nominal. 
Idem, en plaza, á 8S, 
Regalar fl baen rellno, en plaza, de 3i a Si 
Aítear de miel, en plaza, de -¿i fí 
Mieles de Coba, yn bocoyes, uomlual, 
ti roítío, nomiual-
m OIDOS: 3,400 sacos de azúcar. 
MEPtecadol Oesie, en tercerola», á $11 80, 
Hu-ina . . • ; ' aiHCtCta, Í8.75 
¿AMiítres, octubre 1'! 
Asilcsr de remolacha, llrme, a iOiÜ. 
Aiütarcentrllnga, pol. tMi, a 13,3^ 
laen? refe-uiar retino, á A0:3. 
Consolidados, 101 l l i l O , ex-interés. 
Besciiento, Rauc • doínglaterra, 2i por 1<W 
Cuatro por ciento ê i>Hiioi, & 69i, ex-in e-
res. 
l 'ar i s , octubre 1" 
Renta, 3 por 100, fi 102 francos 40 cte., 
ex'lnterés. 
Nueva-York, octubre 1°. 
Las existencias de azúcar en este pnerto y 
los de Baltimorc, Flladelña y Boston, al ter-
minar el mes de septiembre eran de 87,000 
toneladas, contra 2,500 en igual fecha del 
año anterior. 
[Q.iedaprohibida la reproducción de 
loi felegraiiuti qv.e anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de F r w k d a d 
40 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 I n t e r é í y 
uno de amort ización 
anual 
Idem, id . y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
(dom del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo. Ayunta -
miento de la Habana, 
1? emisión 
«ra i d . 2? «miaión 
A C C I O N E S . 
Banctt EspaCol de la Isla 
de Cuba 
I Icm del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la Isla de 
EcQVircaa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de D<-pÓRÍto de la H a -
bana 
Compauía fie Alumbrado 
'le Gas HiRpano-Arao-
• • . i !n Cormolidada 
Cj iupañía Cubana de A -
lambrado de Gas 
Nueva Compañía de Ga» 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» A 
J ú c a r o 7 4 8 p g P, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuego» á 
Villaclara 17 á 18 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
CompañTa de Caminos de 
Hierro de Caibar ién á 
Sanc t i -Sp í r i tus 
Compañía del Ferrocarri l 
Üroano 
Ferrocarril del C o b r e , , , . 
Ferrocarri l de Cuba 
Idem de G u a u t á n a m o . , , . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Heíiuería de Cárdenas 64 á 66 p g D . oro 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 4 6 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Tipo de 
las 
4 & 6 p g P, oro 
2 á 3 p g D . oro 
Par á 1 p g D , oro 
3 á 4 p g P, oro 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuego» y 
Villaclara, I? emisión 
i l S por 100 
Id-'m idem de 2* idem al 
7 por 100 
BJUOS hipotecarios de 1» 
Compañía do Gas Con-
...li.li».U 
NOTICIAS fíl ?AL0EfíS. 
C L A T A l Abrió de 88| ft 88¿. 
í A O X O N A L . ) Cerró de 8 fc^ 88|. 
f O N D O f t 1 U H L Í C O B 
Oblig. Ayuntatí i ionfo i * Hlpotoc 
Obllgaolone» Uipotecwla» d« 
Exoni'í. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la í»i» d« 
(Juba 
A C C I O N E S , 
Banco Espafiol de la Is la ds Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . • • . 
Etanoo daí Comerolo. Ferrooarri 
les OntdoB de la Habana j A l 
maoencs de Üegla 
Jompafiía de Caminos de Hierro 
de Cá rdenas y J á c a r o . , 
üompaCIa Unida de lo» Ferro 
r rua i de Caibar ién 
Compañ ía de Camino» de Hierro 
de Matanza» & Sabanil la. . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuego» á Vi l lac la ra 
Compañ ía del Ferrocarr i l Urbano 
Gompaf ía dolForrocarr i ldel Oea 
to 
'omp%ñía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
• u o» Hipotecar le» de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
ompaSin de Ga» Hlspano-Ame-
rio&nii Consolidada | 
ompañ ía de á . lmaoenei de Santa' 
«ea ldú l ' 
Sefluería de í.»Ticar de Cárdena», 
ompañía de Alraaoenesde Ha-
cendados 
í i n p r e t a de Fnmonto y Navega 
BIOS del Snr 
Compañ ía do Almacene» de De-
pósito do In Habana 
Onligacionee Hipotecariat do 
Cioníaegoii y Villaolara 
Bod Telefonioa de la H a b a n i i „ . . 
Crédi to Terr i tor ia l Elpotocan 
de la Is la de Cuba 
ompaflÍR Lonja de V í r e r e e . . . . 
re r rocurr i ! dti Gibara y Uol|zníi< 
\oc io i te» . . , 
Ol)li;<ao4-GneA 
¡rerrooarri! do K»n Cayetauo i 
V'.üsleis.—Aociriise» 
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Los días 1, 2, 3,4 y Ó. 
De doce á tres de.la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejárciio de lá Peuinsula, 
pftvla la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en BU poder y 
acreilitou m situación. 
Con el fin de que loe justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Gp-
bierno, en el dia Io, y á la, una de la jtarde, 
será entregado un ejemblar al s'eñbv Secre-
tario del misíño') pot loa" s e ñ o r e s , j e f e s y ofi-
ciales qnp deben p a s a r l a el d i a 2, y á la ho-
ra indicad:, p a r a la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
p r e R e n t a r í o s al señor Cpmisario do; Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita 
do de comisión a c t i v a , reemplazí) y dV 
más clases, remitirá á nli autoridad, en el 
dia anterior el señalado para la revista, 
*• elación de los s e ñ o r e s Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase so señalan. 
E l General Gobernador,.—Arderius. 
Es copia.—El Comandante Secretario, — 
Mañano Martí. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O OE L A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
SSTAbO ÜATOR. 
Negociado 29—Sección de Marinería. 
Concedido .enganche al artillero jle mar d? primera 
cla íe Felipe Rodríguez Vi l l a r , 6 ignorándose su pa-
radero, se lo avisa por este medio para que verifique 
su presentación en esto Estado Mayor, á hora hábil 
de oficina, con el fin de qufe preste su conformidad. 
Habana, 27 de Septiembre de 1894.—El Jefe de 
Estado Maye-, JSnrigue Albacete. 4-29 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A i v ^ i v c m 
D . Juan García Mosquera, se servirá presentarse 
en la Secretaría de esto Gobierno Mil i tar , en día y 
hora hábil, para enterar e de un asnnto que lo con-
cierno. 
Habana, 26 de Soptiorabre de 1891.—De O. <lo 
S. l í — K l Comandante Secretario, Marinno Martí. 
3-28 
BANCO ESPAÑOL I)E ISLA DE CUBA. 
SECRETA R Í A . 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de agua. 
Tercer trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Estalileoimirtnto, según escritura 
de 22 de Abr i l de 18*9, otorgada con el Excrao. A 
yantamicnto de la Hab-ma, de la t reaudación de los 
productos del Canal de Albear, y extendidos los re 
cibos por el concepto de Plumas de agua, se hace sa-
ber á los concceionnrics que el día IV <io Octubre 
próximo empezará en la C?ja de este Banco, sito en 
Aguiar mimeros 81 y 83, )a cobranza de dichos r e d 
boa. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las dle2 de la mañana hasta las tres do la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará ei l1? d¿ 
Noviembre; advirtiendo que, autorizado el Itanco 
por Real Orden do 7 de Noviembre del aflo prótirt io 
pasado, publicado en l i Gacela ñe la ffnhana. de 11 
do Enero del ooniente sfio. para aplicar la tns t rüc 
ción de 15 de Majo do 1885. lo» que no satisfagan PUS 
adeudos antes del plazo st-ñalido, ni dentro » el ter 
cero día fijado para el previo aviso, inenrrirán en el 
cinco por cunto y demá i rerarj.'"» que marca la Ins 
truco ón aritos expresada. 
Tabana 26 oe S ptiembre do 1894.—El Secreta 
rio, •/ i5. Cantero. 
I n. 1037 alt 10-28 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
R E C A U D A C I O N . 
CONTBinDClÓN INUU8T(iI>I.. 19 V 29 TRIMEHTRKB 
DB 1894 Á 1895. 
Ultimo aniso de cobranza sin recargos del 
primer trhnrslre de de 1894 á 18^5 
Vfuciilo en 22 de] comenta el plazo de un mes 
señalado á los rontrihuyrutps do este Municipio para 
pagar U coiitrihuoión por el recargo muoicipal sobre 
la de Sabst^io Industrial, corrospondiente ¡1 primer 
trimestre de 18M4 á 1895, y de los recibo» de trimes 
tres anteiioies, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas no en pusieron al cobro anteriormente, en esta 
fecha se envían á domicilio los oportunos avisos de 
cobranza á cada deudor y se concede á todo» los que 
aún no h<n satisfecho ese recarga municipal, un ú l -
timo plazo de tres días hábiles, que se anuncia en los 
periódicos y por medio de edictos que se fijarán en 
li gares públicos, y empezará á cursar desde el 27, 
terminando el aábiido 29 de soptierabre, hasta ouyo 
día estará abierto el cobro en la Recaudación de I m -
puestos y Recargos Municipalce, sita en los entre-
suelos de esta Casa Capitular, entrada por Obispo 
de diez de la mañana á tres de la tarde, y podráo sa 
tisfacerse los recibos expedidos, sin aumento alguno 
por apremio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres día.", incnrr i ián, definitivamente 
desde el 19 de Octubre próximo, en el primer grado 
do apremio, y pagarán por ese lisch», además, el re 
^argo de apremio de 5 por 300 «obre el total importe 
del recibo talonario, según establece el artículo 14 
reformado de la Instrucción para ei procedimiento 
contra de actores á la Hacienda Pública, aplicsb'e á 
Muí i c i p j l , sin que i-irra de excusa la negativa del 
av'so de cobranza, que es s'mplemente un medio de 
publicidad, á tenor de, lo prevenido en la R. O de 8 
d« Agosto de 1803, y FufrirSn los ¡demás perjuicios 
ooiis'giii^nles á su morosidad. 
A l propio Urtmpo se recuerda que durante todo el 
m s de Octubre próximo continuará, ab orta la co 
branza sin recargo del 29 t r in ostre de 1891 á 189S. 
Habana, 25 dé Septiembrá de 1894. - E l Alcalde 
Presidente. Segundo Alvarcz. 
I 115 112-1 E 
Orden dfl '« Fia?.* del 2 de octubre. 
HERVIOIO VKTSA KL DIA 3. 
Jefe de día: E l Comandante de) batallón de A rti 
Hería Voluntarios núm 2, D. Demetrio Kche^air ía . 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingonitros 
49 capitán 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Arti l lería 
Voluntarios n. 2, 
Hospital Mili tar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Bater ía do \ \ Roina: Arti l lería de Eiórci to. 
Castillo del Principo-; Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Gn^rdia en el Gobierno Mili tar: E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma: D . J o s é 
Calvet. 
Vigilancia: Isabel la Cntólica. Ser. cuarto; Art i l le 
ría, 49 Idem; Ingeniero», 19 Iftfnij tJabsii^ria ríe F i -
•arro, 29 dom, 
Kl General G- ! r r r fKlc ' , Arderius 
Comurlcada.—F.1 T V... f». M. , Lvi* ou.m. 
SALDRAN. 
Obre. 3 Masootte: Ternpa .y Caya-Huca!». 
i Orizaba; Nuera York . 
* Séneca: Veraoraz y escalas. 
4 L a Navarro: Veracrux, 
6 Habana: (Jolón ? esoala», 
8 Yuca tán : Nueva-York. 
8 City of Washington: Verac ru í y escala*. 
. 10 Manuela: Puerto Rico y escala». 
. 10 Julia: Canarias. • , 
. 10 J . Jov er Serra; Barcolona y escalas. 
. 11 Meguranca: VSracrui y eccala». 
, 11 Tmaurf: Veracmi y eecala». 
. I I Saratoga: Veraorus y escala» 
Y AFOSÉIS G08TKB0S. 
ÍVK I t S P E E A H . 
Obre. 3 Joeefita, en Batabanó; de Santiago de Cuba 
Mensanillo. Santa Cru» JÍÍOETO, Túnae 
Trit i idád y CieufaBRO». 
4 Jt t l ia: de Santiago do Cuba y escalas, 
7 Jo sé García, en Ba tabanó procedente do 
las T ú n a s , Trinidad y Cienfuegoa. 
. , 10 Antlnójenes Menéndez en Üavanauó, pro 
cedonto de Cuba, M a n í anillo, Santa C n u 
J á c a r o . T ú n a s . Trinidad v Cienfuego». 
— 14 Marta Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calaa. 
SALDRAN. 
Obre. 3 José García , de Batabanó para las Túnas , 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
7 Josefita: de Ba tabanó , P*ra Cienfuego» 
Trinidad,Tunas, J ú c a r o , S a n t a Cru», Mau-
ranillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guan tánamo y Santia-
go do Cuba. 
CLABA.—De la Habana para Sagua y , Caibarién 
todps los viernes á las 6 de la tarde y l legará á este 
jpuferto los tniércole.?. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién.^ regresando los lunes. 
ADELA.—De la Itabana pir'a Stogua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de ta tardo y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana,los sábfidos á las 5 do 
la tarde par;» Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. . . 
GUANIOUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde, rctonando lo» días 17, 27 y 7 por la mañana . 
.FKHNANDO,—Do la Habana para Sagua y Caiba 
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
ThiTON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malae Aguas lodos los sá-





Habana. 2 do Octubre dn 1«M. 
E D I C T O . — A y u d a n t í a Mi l i ta r de Marina y Capita-
nía del Puerto de Ponce.—Don Leopoldo Roado 
y Montes, Capi tán de fragata. Ayudante Mil i tar 
de Marina del distrito de Ponce y Capitán de su 
Puerto. 
Hallánd< me instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moneda prohibida en esta localidad, 
y en uso do las facultades que las Ordenanzas de la 
Armada me conceden en estos caso», por este tercer 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo, 
para qu« comparezca en esta oficina, el individuo 
Agustín Alcmany, natural de las Pslroas de Grsn 
Canaria, pañolero que fué del vapor español M. Jj, 
Vdlaverde; en la inteligencia, que do no verificarlo, 
se le seguirán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Playa de Ponce, 2 de Septiembre de 1894.—Kl Fis-
cal, Leopoldo Boado.—El Secretario, Itamón. Ma-
nich y Veg-. 3-130 
DON FUANCISCO BBNAVBNTB Y CASRU.Ee, Tenifn-
te do navio de la Armada, .segundo Gnmand.inte 
de Marina <le la Provincia de Nu vitas y Fiscal 
de una Eumbría. 
Habiendo desaparecido desde el d i i treinta de 
Agosto próximo pasado del pesquero Mang'e corr»»-
pondionte á esta provincia, ol compañero del mismo 
Juan Esteban Gonzí lez , inscripto del di-'trito de «tota 
capital, íólio 64 do 3874, con la chalan., Oobi, « l i o 
177 de la 3? lista, tanibién de esta inscripoiÓD, de tres 
metros noveiit» cent ímetros de eslora, un metro de 
manga, cnarent.i cenn'ni'.lros do puntal, de porto de 
cuarenta y iren céntimos de tonelada, pintada de 
blauco, de maderas del pi.ís, é ignorándose ol para-
dero de los mismos, se anuncia por medio de edictos 
y término de treinta días, para qr.e los que tengan 
noticias del punto donde »e encuentran ó sepan algu-
na noticia sobre las cansas de dicha desaparición, se 
presenten en esta Fiscal ía , ó á la Autoridad local 
más próxima al punto de su residencia á darle cuenta, 
Nuevitas, 15 de Septiembre de 1894.—Francisco 
Bcnavente. 3-28 
P Ü I J S T O i m M Í U & M A 
E N T R A D A S . 
Día 3: 
Del Havre, Santander y Cornña, en 17 día», vapor 
rorreo esp Alfonso X I I I . cap. Lópe», trip. 139, 
tous. 3.585, con carga, á M . Calvo y Comp 
Nueva-Orloaus, en 5 días, vap. araer. Whitney, 
cap. Staples, t r ip . 33, tons. 767, con carga, á 
Gaibán y Comp, 
Liverpool y escalas, on 25 días, vap. esp. Caro 
lina, cap. Calzada, tr ip. 36, tons. 1,350, con car 
ga, á Doulofeu, hijo y Comp. 
Fdadelfii , en )2 días, vapor inglés Rannoch, ca-
pi tán Craig, t r ip . 25, tons. 1,172, coa con carbón 
á Luis V . P lacé . 
S A L I D A S . 
Día 19: 
Para Cárdenas , vapor i í g ' é i Turret, rap. Taj lor . 
Panzacola, gol amer, Wm. H . Slvjn, cap Da-
vidson; 
M o T i m i e n í c de p a s m j e r » » 
ICN'Í'RARON. 
Del H A V R E , COR U Ñ A V S A N T A N D E R , en 
el v.iper correo esp. Alfonso X I I I : 
Sres. D . Ricardo Rusgo—Joté González—Apolinar 
Roqueza— Manuel Rodr íguez—Anton io Oudan»— 
8'a. Jibacoa, hija y cnadu—Raíael Cortina—Aquili 
i o ' r c l á n — Rfmigio Vaicürcol y I más de f^milis-
Hosalia A. Garr ía—Guil lermo López—Leopoldo Al-
vsrez é h'ji.—Adiam Buatdlo—Mmrtin Bergoeche— 
B oro Halanzategui—Mantel D i a i — Joaquín M . 
García—Pedro Juaiiteleun—M.-muel A. del Tereso— 
Filomena Ber goecht a—Luis Barranda—Juan F t r -
i áodez y faniiji — L " ' s L^pe/. y 4 hijos I)<miugo 
A . Lóp iz—Tusn G G > r,cz—Man e, Alo i so v .«efo-
ra—Juai G Gonzi ez - - L ú a Figaeriic— Eusebio 
Leóo—Nicr l is PiM-irU—P MÍ -'O ' orraUs—Manuela 
Hevin y ^ 1 i j )i—Ca el na L pez - - A n t m ' o López— 
Rrar,ci co Aj - ;—bt ru t ido l ^ c ía ' .—Juau t año—Vi 
oeLte Castañeda—Bonifacio h> n.era—José Ba i ré v 
s íñora—Manuel G: n-á l z—Fer ando Garc í i—Fel i 
cii no FerLár.d z—OLSÓ Fcmanduz—Antoi io Bal^n-
zatega'—Lorenzo Esparza—M» ncl Snár^z—Mauuiy 
López—tlfre.do H c m í d : o — J ' s é A. Mujica—Eladio 
Lorrañag"—Urbano B a ' b í n — R a m ó n Bañe é hyo— 
Antobio locar—Manuel M i r a n d a — J o s é V. Ijurra— 
Leonardo Ib t i banc—Cr i s tóba l Mar t ínez—Anton io 
Priet o — J o s é M e d i o — L i d r o Nadal—Gregorio del 
Castill — M a n u í l Torran— Ant-nio L ó p e z — J o s é 
S u á r e z — J e s ú s Ras,-— Pedro Mkhelena—Patricio 
González—José M. O a n í a — C o n c e p o i ó n Guzmán— 
Filomena Gómez—Maiía Caballeja— Angela Paneli 
—Juan Acedo—V. Sánchez—Dolores P é r e z — F é l i x 
Delgado y i eñora—Antonio M u ñ o z — Marcelino Te-
llería—M B. Ortega—José Lazare y »eñora—Ra -
món Arene—Concepc óo Martí i .ez—Mati 'de Arene— 
Adolfo GFabadelle—('armen Bal t rán—Justa L-i lro— 
Asunción />cedo é hijo—Josefa Roig—l ucia Laván 
—Manuel HerreTt—José Perlacia—Cesáreo López y 
señora— Francisco Carranza—Gil A lonso—Víc to r 
Iglesias—Ramón Blanco—Viente Itubel—Francisco 
Viilabona—Clara Oteiza—Rregorio Gómez y señora 
—José E c h e v a r r í . — J o s é Saralcgul—Carmen Tra -
vieso—María Candida—Dolores Otero—Juan Vil la-
suso—José M. P é oz—Teresa P, Vázquez—Bilbina 
Sesilli y 3 hij-s—Manueia Suór- z—Elena F e r n á r d e z 
—Balbina García—Dolores García—Carmen Ferrei-
ra—Josefa Cast.-o—R. M u ñ o z — M a n u e l a Luaces— 
Ani ta Lámela y 3 hijos—Josefa M . Bar r«ndo—Fi lo-
mena Cabollen —Dolores Otero—Pedro Foi.tibaa. 
De S A N T A N D E R , en el'vap. etp. Carolina: 
Sres. D, Cektitiro Pinosa—Simplicio Belamendio. 
De N U E V A - O R L E A N S y escala», en el vapor 
amer. Whitney: 
Sre». I>, 8. Milne y 3 má» de fimilia—Alberto U t -
gcl—F. Azp'nary— Lucas Aqueito—M. Waldey. 
E u t r a d a » do csibctaje. 
Día 2: 
De Caibarién, vapor Alsv». cap. Aneuatcgui: con 
410 tercio» tubsco y efoctos. 
Ni 'evilas, Krichón San Fernando, pat. Vera; con 
400 retes y efectos 
Día 2: 
Pora Mariol, gol. Muría Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos 
Kíü Blanco, gol. Oarmita, pat. Villalonga: con 
efectos. 
Para Montevideo, berg. esp. 4gapito, cap. Mil le t , 
por Pf-dro Pagé». 
— Santa Cruz dfc Tenerife, bea esp. María Luic», 
cap. Roni íguiz , por Gaibán y Comp. 
Buqnes que ae ban dcspach.adei. 
Para Tampico y escalas, vap. amer. Vigilancia, oa-
p tán Me Ititosh, por Hidalgo y Comp.: de t r á n -
sito. 
-Cienfuegos, vap. esp. J . Jcver Sena, capitán 
Torras, por J . Balcells y Comp : de tránsi to. 
Buques qtie han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker, por Lawton y Uno». 
•Nucva-Orlean», vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ple», por Galban y Comp. 
-Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Hoyt , 
por Hida'go y Comp, 
* <»1IJBR» o o ^ T i ó a s a l ¿ l í » l " 
«io Octubre. 
No bubo. 
'ac*Tac4o de 1 * carga d«5 Icnqn»» 
der)»e.chadr»s. 
No hubo. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 29 de agosto 
de 1894. 
La revista de Comisario del entrante mes | 
de octubre se pasará en la Secretaría de! 
este Gobierno Militar, por los Sree. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce A una de la tarde Sres. Jefes y : 
Oficiales en espectación de embarque para | 
La Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A l a una ele í a t a r d ^ W . peueionifitasl 
VAPORES DE TRATE8IA. 
SE ESPERAN. 
Obre. 3 Orizaba- Veraornz y escalaa. 
3 Séneca: Nueva York. 
3 iviascotte: Taiopa y Cayo-Hueso. 
4 L a Navarro; Saint Nazaire y eacala». 
4 Julia: Pnerto-Rioo v eeoals». 
5 Habana: Nueva-York. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
7 City of Wanhlngton; Nueva-York. 
8 Francisca: Liverpool y escalas. 
10 Seguranca; Nueva York . 
10 Yumurl : N u e v i - Y o r k . 
12 Puerto-Rico: Barcelona y escala*. 
12 Gallego: Liverpool y escalas. 
13 Suskaro: LiTerpool y escala*. 
14 Cataluña: Cádiz y escala». 
14 María Herrera: Pnerto-RRo r ©t calas, 
14 Saratoga: Nueva-York. 
15 P a n a m á : Nueva-York. 
23 Míxicff! 3Pt& Rico y ÍMAIM» 
L O N J A D E YIYBKES. 
Venia», efeciundas ei 2 de Octubre. 
80i2 c. champagne Mosca, $2t> c. 
1?5 c. verraouth Torimo Campana, $7-50 c. 
SCO garrafones g nebra Campana, forro enterizo, 
Rdo. 
750 idem idem idem. $5 uno 
650 canasto papa», Rdo 
170 s. arri z semilla corriente, $3-62 qt l . 
100 s. idem canillas viejo. $5 qt l . 
2fi0 c. cognac Moullon, Rdo. 
100 c. sidra Aguila, Rdo. 
KEW-YOBI aja C ü B i 
M I L S f E A l Si 
Línea de Ward. 
Sorvíclo regular de vapores correos americano» e i l -
t^e los puertos siguientes; . 
Nueva-York, ¡ l ^ P 8 1 1 ' 
Habana, Cienfuogas, TSfflpiS», 
Matanza», ¡ Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracruz, Frontera, 
Stgo. de Cuba, | Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos loa miércoles á laa tres de la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México, todos lo» sábados á 
la roa de la larde. 
v BSAIAM de la Habiiiia í * r a Nueva-York, los jueves 
| l&badós, 6, las seis en punto de la tarde, como si-
gue: . 
O R I Z A B A Obre. 4 
Y U C A T A N 6 
Y U M D R Í , 11 
V I G I L A N C I A 13 
PENECA 18 
C I T Y OF W A S H I N G T O N SO 
Í Í E G U R A N C A 25 
S A R A T O G A 27 
O & I Z A B A Nbre. 19 
Salidas de la Habana para puertos de México, & 
.'as cuatro de la tarde, como sigue; 
SENECA Obre. 3 
C I T I OF W A S H I N G T O N 7 
S E G U R A N C A 10 
S A R A T O G A 14 
D R I Z A B A « 17 
Y U C A T A N 21 
Y D M U B I 24 
V Í G Í L A N C I A 28 
SENECA ; . . . . 81 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . NLre. 1? 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
O I B í v F Ü B G O B . . . . . . . . Obre. 3 
S A N T I A G O . . 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores v conocido» 
por la rápida», seguridad 7 feguier iáad de sús^vla-
jes, tieniondo comodidrvdas excelentes para p a s í j e -
ros en sus espaciosas cámaras 
CoRRBsroNDENOiA.—La correspondencia se ad-
ir.itirá ún i camen te en la Adminis t ración General de 
Correo». 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y n • 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen 
Aiastcrdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la A m é ' i c a Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FMSTJJQ. —El flete de la carga para puerto» 
México, será pagado por adelantado en moneda amo-
ne ana ó su equivalente. 
Para m£s pormenores dirigirse A lo» agente». H l 
dalgo y Comp., O b r a j í » numero 36 
A V I S O . 
Se avisa á lo» sefiores pasajeros que para evitar 
a cuarentena en Nueva Yqpk, deben proveerse de un 
oertlñ. 'ado dol Dr . BnTgAaai|Bn Obispo 2 ] , altos. 
Htdalfto y Cp. 
O o. IUW tTÜ-l 
P L A N T S T E A M 8 H I P L I N B 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
ÍJOÜ (Ipidos mpores-correos americano» 
MASOOTTE Y 01ÍVBTTE 
ijno de cioto» vapores saldrá de este pnorto todo» lo» 
ruiérco'*» v sábado», á la una dé ta tardo, con 
encala en Cayo-Hneso y Tampa. donde »e tcmun loe 
trenes, llegando los pnssjtíros á Nuova-York sin 
cambio alguno, oasanao por Jicksouv'ilto. Ravanah 
Cbarl ígtnn, Richmond, Wnsbingi.'-o Piladelfla 
íUltimore. Se venden billetos para Nueva-Orloan», 
St. IJOUÍ». Chicago y toda» ta* prlncipalea oiudado» 
de lo» Kstados-Unidos. * para Europa en combina 
aión con bis mejores líúeas <te vap<»r9s que salen d 
tfu^vii-Tork. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York 
6tfl oro ^nericr.no. Los condnetore» hablan el ow 
te''l&ao. 
Los día» de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonslgnata-
rioa. L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
í, D. Hasbagno. 261 Broadway, Nueva-York. 
O. W Wit»(rnT.M. ^ n p e r l r i t w l i D t e . — P u e r t 
?AfÜBS-CÜ88IÜS 
D E L A 
m m m m m 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T Á N LOPEZ 
Saldrá para Veracruz el 7 de Octubre á las 2 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de o 
ficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna 
t años antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26' 312-1 K 
E l vapor-correo 
ANTGNIO LOPEZ, 
C A P I T Á N KESALT 
Saldrá para Pnerto Rico, Cádiz y Barcerlona 
el 10 de octubre, á las 10 do la mañane , l l e v á n d o l a 
oorrespuadeiujia páb l i c ay do oficio. 
Admite pasajero» para dichos puertos; carga para 
P ío Rico, Cádiz y Barcelona, 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz 
Los pasaporto» n« ent regarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las póliza» <!« carga »e firmarAr, por los consigna-
tarios ante» de o.orrerla». ?ln cuyo requisito serán 
naU», 
Recibe carga á bordo basta ol dia 8. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 <!e IH. U J ae <lel día 9. 
De más pormenores impondrán sus nonsignat irlos 
M. Calvo y Cp., Olioios n. 2S, 
LINEA DE NEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, V c r a c m » y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tros mensnales , saliendo 
los vapores de orto puerto los dias 
l O , 2 0 7 30 , y del de N e w - T o r k los 
d ías I O , 2 0 7 SO de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
C C O N D A L 
C A P I T A N C A S T E I X A . 
á la» 
F i i F i 68 DTOiE 
1 
V A P i H { E S - C O K R K O S FRANCESES 
Bajo c o n t r a t;w p o s t a l con e l Gobierno 
f t a a c é s . 
Para Veracrnx directo» 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Oo-
tiemhre el vapor francés 
L A N A V A R K E 
C A P I T Á N D U O R O T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los seSores empleados y militares ob tendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ro* V CóWP., Aiaargnra número 5, 
Saldrá para Nueva York el 10 de Octubre 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasaderos, á los que »« ofrece ol 
buen trato que ésta antigua Compañía Uone acredi-
tado en sus áiferente» linea». 
También recibe oarg* para Inglaterra, Gambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Botterd&n, Amberes y deriá» 
puertos de Europa con conocimionto direoto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La cerrospondencia solo ta recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tieno abierta un», póllzi. 
flotante, así para esta l ínea como para todas la» do-
más, bajo la cur.i pueden asegurar»» todos lo* efectr i 
qno »e embarqnen en »UB Ta^ore». 
I n . 26 n i I R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó l ' í» 
flotante, así para esta linón como para toda» las de-
más, bujo la cual pueden asegurarse todo» los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios n á m e r o 28, 
I D A , 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
mm Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
M Gibara 8 
wm Santiago de Cuba. P 
mm P o n C O . . . S 
n Hayagllei ' 
L L F . G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . .F. S 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba.. 4 
M Ponce m..,mwm 7 
.. Mayagiles 9 
í ' n o r t o - R J o o , - . , , . . 10 
Uta rtí W Í Í Q . 
S A L I D A 
De Puerto-Rico isl., 
M M a y a g i l o z . . . 
«• Ponce „-..r. 
P u e r t o - P r í n n l p e . . 
mm Santiago de Cuba,. 
M Gibara. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nuova-York y 
con la Compafiia del Ferrocarri l de P a n a m á y rape-
res de la cesta Sur y Norte del Pacíftoo. 
S I vapor* correo 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá el d ía 6 de Octubre, á las 5 de la tarde 
ce-T, dirección á los puertos quo á cont inuación se 
expresan, sdroltiendo carga y pasajeros. 
Recibe adei¿'53, w a a pwa tocos los puertos del 
Pacífico. y, 
L a carga se recibe el día !>. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que suífan las bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda olaridsd el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de lad rOTlamaoloues que se 
hagan, por mal envase y falta de fíSÍUtUl «o los mi»-
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. .Puer to Limón (fa-
cultativo) 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
, L a Guaira 12 
. Puorto Cabel lo . . . . 13 
. Sabanilla 16 
, Cartagena 17 
, Colón 19 
, Puerto L imón (fu-
o u l t U i v o ) . . . . . . . . 21 
. Samiago de Cuba.. 28 
. Habana 89 
D E 
HJJ0 DE J. JOVEil V 8ERRA 
D E BAitOBLONA 
E l muy acreditado vapor español 
D E 
Vaporee I S e p a ñ o l e s 
Correos de laa Antillas 
DÉ SOBRINOS DE HEBREBA. 
El hermoso ^ rápMo vapóf 
17 
l r ' L K G A D A , 
! A Mayagfte* e l . • • • • • • 15 
rm Vouoe 16 
l ' u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3Í 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 23 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . S i m SneTltai..... 23 
N O T A S . 
B n ra vlr je de ida recibirá en Fuerto-Bioo loe días 
18 de cada mes, la caiga r pasajero» que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados j Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 35 r 
de Cádiz el 80. 
E n su viajo de regreso, eutregar& al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros que condu»-
ea procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y CoruCa, pero pasajeros 
sólo para los úl t imos puntos.—M. Calvo y Cp. 
186 3 & 4 ® 
C A P I T Á N D . J O S É M A K Í A V A C A 
Saldrá do este pnerto fijamente el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarién para los de 
Santa Cruz de I» Palma 
Santa Cruz do Tenerife y 
las Palmas de Gran Canaria. 
L a carga »e embarcará por el muelle de Caballé • 
r ía hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pasrijoro» En Caibarién el pasaje será con-
ducido á CAYO F R A N C E S por uno do los vapores 
de l a Etupretan que hacen esa carrera. 
L a casa armadora de esto buque que es la primera 
que inauguró los viajes directos desdo esta Isla á, las 
Canarias, y la úaica que exclusivamente se limita á 
ellos, omite extenderse en manifestaciones referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pó 
blico, así pues, se concreta á tener ol gusto do poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
qüe el vapür M A R I A H l i K K K K A , también de su 
propiedad, recientemente construido en Glasgow, 
con magnífico y ventilado ehcrCpUSate y cómo-
das literas de lona para el paspje dé tercefá Saldrá 
para l;is Islas Afortunadas en la úl t ima decena del 
próximo m< « de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros sobro los tros puertos citados 
más arriba á cargo respectivamente do I ) . Juau Ca-
brera Martín, D . Aureliano Jane» y Sres, Hijos de 
Juan BodTigiie». y CoMr.áloz. 
í 25 28 Agt 
Él magnífico y ntteto vaflor 
MARIA HERRERA 
C A P I T Á N D . I 'EDEEICO V E N T U R A 
Saldrá de este pnerto fijamente el dia 24 de octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibarián para los de 
Santa Cruz do la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Oran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de Caballer ía 
hasta el día 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad do los 
señores pasiijeros. En Caibarién el pasaje será con-
ducido á C A Y O F R A N C E S por uno d é l o s vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
L a ca'a armadora consecuente con su iniciativa de 
los viajes directos desde esta Isla á Canarias, lin te 
nido especial cuidado en dotar al M A R I A H E -
R R E R A con todas las comodidades necesarias para 
el pasaje. Las cámaras de 1? y 2? son espaciosas y 
decoradas con gu. to y elegancia, y la de 3? ruune 
grandes comodidades para ios paspjeros do os^ cla-
fe, los cuales van instalados en su t spacioeo y vent i -
lado entrepuente con Iteras de hierro y lecho de l o -
na, lo cual se presta á una limpieza exlraordinaiia 
tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una hermosa coci-
na dedicada «xclusixamente al passje do 3?, prome-
tiéndose la Empresa que é t te quedará complacido 
tanto por las condiciones citadas y la rapidez de d i -
cho vapor, cuanto por el excelente trato que tiene 
acreditado. 
Con el fin de que r,o se sorprenda á los señores pa-
sajeros que deseen viajar por Mifetros vaporen, ha-
cemos constar quo el vapor J U L I A saldrá tijumcnto 
según ter,emos ¡.nuiiciado el día (O de ociubro para 
dichas Islas, ein alteración alguna, lo cual lo tiene 
acreditado esta casa. 
I 25 3 ot 
d & 3 & k Vapores-correos Alemáiiag 
M B B do la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , el nuevo vapor corroo-alemán 
de porte de 2333 toneladas. 
V A L E S I . A 
capitam Kühlewein. 
Admite carga á flote y pasajeros de p r c i j ano» 
cuantos passíeros de primera cámara . 
Precios de paHajo. 
K n l ? c á m a r a En proa 
Para V E R A O K O Z . . . . . $ 26 | 18 
. . TAMPICO 30 18 
La carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía , 
L a correspondencia solo se recibo por la Adminis-
t rac ión de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O . con escalas 
evantualos en H A I T I , S A N T O D O M I N G O v ST. 
T H O M A 8 , sa ldrá SOBRE E L 5 de O C T U B R E 
el nuevo vapor corroo a lemán , de porte de 2333 t o -
neladas 
capitán Kühlewcnt. 
Admito carga para los citados puorto» y tsmV.ci 
t:flsbGrdos con conocimientos directos, par» tin crac 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T í t A L I A , scíriin 
pormenores que se facilitan en la cafia ¡sonsigulinaria, 
NOTA.—l' .a carga destinada á puertos cu donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Harubnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la emproaa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto» de p r i -
mera cámara para St. Thoraas, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los quo i m -
pondrán lo» coasignatarlos. 
L a carga se rooibe por el muelle do Cabal ler ía . 
L a oorreanondencia aolo se recibe en la A d m í n l i -
lláoltfn de Conreos. 
DESDE GIBÑFÜE60S. 
Saldrá para el H A V R E j H A M B U R G O , con es-
calos en varios puertos de la Is la de Cuba V even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M A S . S O B R E E L D I A 80 D E S E P T I E M B R E el 
nuevo vapor-correo a lemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
capitán von Frankenberg. 
Admite carga para los citados puertos j t ambléc 
trathordos con conocimientos directos para un gran 
n-imero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan en la casa oonsignaiaria. 
N O T A . — L a oarga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajero» de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Haytf, Havre y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobro los que Impondrán 
los consignatarios. 
A D V E R T B N C I á T l P O R T A N T l . 
Los vaporos de enta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la (;asta Nor to y Sur de la le la de 
Cuba, siempre que se 'es ofro«oa car^a auSoientie pa-
ra ameritui.' la escala. Dfoha carga se admite p á r a l o s 
puerto» de au it inerario y t ambién para oualqula: 
oteo punto, con traabordo * l Havre 6 Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
Oslle da San Izaselo n . 54. Apartado de Correo 729. 
M á S T Í ^ F á í . K Y C P 
0 ?S0 Pfi-X$ 
DÉ J,?00 TONELADAS 
C A P I T Á N TO^B^-8 
Saldrá de la Habana F I J A M E T E el 10 
de octüftro á laa 2 de la tarde vía Caibar^n 
para 
Santa Cruz de la Palmn, 
Pnerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasájíeiofl j carga, incluso tabaco. 
E l vapor se hallará atracado á loe nane-
lles de los Almacenes de San ^o»é. 
Informarán BUB consignatarios 
J . BALCELLS T COMP., S. en O. 
C U B A N U n t . 4 3 . 
r, I30ñ 35-31 ae 
¡Sisprgüaüefapimliiiaioii 
CORREOS IíE LAS ASTÍLIJAS 
Y TKASPOKTJBS MILITAJBKB 
D E 
8 © B B I 5 0 8 OS ] S 1 | U I Í E A 
CAPITAN D . JUAN SANJUEJO 
«ule v&poi «aldrá de «>»te puerto *\ día 7 de Oc-
tubre fi !a« las 12 dol dia, p a r » lo» de 
C U B A I M u 
B I A T A B I i 
M K A j D O A ] 
cyií*. 
Recibe carg i el día 5 y G. 
CON 81GN A T A K I O B , 
NuHvltas; Brc». D . Vicente RodrI?uo» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y P i c a b i í . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayar í : Sr. D . Juan Grau. 
Ba r loo» ; Sres. Moné» y Cp. 
G o a n t í n a m o : S íes . J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sre». Gal leg i , Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, Han Pedro n.-6. 
1 25 312-1E 
VA ron 
capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Este vapor sa ldrá de este puerto el d^alOdeOc-
bre á la» 5 de la tarde, para los do 
W U E V I T A B , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D X O D B A , 
F O R T A U P R I N C K , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A í T J , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE, 
« ÍAVAGUEJP, 
A G U A í m X A T 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de t ravesía <iolo «o tdml -
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O » ; 
Nuevltsa: Sres. Vicente Rodr íguez y Of. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Slessa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp, 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Ponce: Fri tze Lund t y Cp. 
Mayagiicz: Sre». Schulze y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppiscb y Cp 
Puerto-Rico: Sr. IJ . Lu3ing Duplaeo 




Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, p.-r tener que efeotuar una ligera 
reparación. A l i n d e que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Etnprcs* ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el M O R T E R A , 
para los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrino» rie 
FTerrea. 
Linea de Sagua y Caibarién. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las fi de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo oí mis-
rao día, l legará á Caibar ién lo» m'ércole» por la ma-
ñana . 
De Caibarién saldrá los juev es & la» ocho dn la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
V A P O R 
Cosme de Hernia 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará en Sagua los sábados, y de allí sal-
d rá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto l l e -
gará los domingos por la mañana . 
De Caibarién saldrá los lunes á las ocho de la 
mañana , y ha rá escala en Sagua el mismo día y l l e -
gará á la Habana los martes por la mañana . 
C O N S I C J N A T A E I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D . Andrés de Urrutibea-scoa. 
Armadores: Kan Podro n. 6, Habana. 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del dote del vapor. 
I n 2fi 812-1 K 
liiBOS BE LITIM, 
J . BALCELLS Y O* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B M T E B O B I S P O T O B B A P I A 
O 10U I H - 1 J ( 
J . B L B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R É D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O . B R E M E N , B E R L I N . V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C , E T C . , A S I C O M O SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
BaPAJtA E ISLAS OAKAEIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A S O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D B LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E 5 A O T R A C L A S E D E 
mX).£.£iGtO 7 COMF. 
25, OBEAPIA 85. 
Hacen pagos por el cable giran letrae i corte j l a j -
ea rleta y dan cartoa do c réd i to sobre N e w - Y o r k , F i -
ladelfta, N e w - O r l e a n » , San Francisco, L o r d r e » , Pa-
rí», Madr id , Barceloea y demáfl o a p u a l e » y eiudade» 
importante» do 2o» B a t f . d o z - ü n i d o i y Snrapa, acl e a a » 
«obr* t í 'dod 'o» ? n « b W -ií íUioRfi» f ¡«ut p rov inda» -
Gltt tf l »•*-» J 
108, ^ . a u x - ^ H , IOS. 
E S Q U I N A A A M A S C f C T S A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas fia c r é d i t o y griban 
le tras & corta y l a r ^ a v iu ta 
•obro Nueva-York , N u e » » - O r l o » n e . VeraoruF, M é j i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Landres, P a r í » . B n ^ 
doos, L v o n , Bayosa, Hamburgo, Boma, Napolea, 
Milán, Génova , Marsella, Havro, L d l l e ^ a n t e » , Saint 
Quin t ín , D iopp» , T c a i o u t » , Voneoia, Floranola , P a -
l e m o , T u r í n , Merina, if-, tti como «obre t e d a » l a i 
oapltale: y pueblo» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A E I A S . 
C UW) IS f t - lA j r 
L E T J I Z & C -
8, O'BEILLÍ, 8. 
^8QUIN«. A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E , 
Pac i l i t an ca'rta» do c r é d i t o . 
Glrwa lotra» «obre Londí-M. N e w - Y o r k , Nev r -Or -
lean», B f i t t t , T u r í n , Boma, Veneola, Florencia , N á -
polos Lisboa, Oporto, Gibral tar , Brcmon, H a m b u r -
go, Par í s , Havre . Síantea, Bni.deoP, M ^ a o l l » , L ü l o , 
Lyon . Mós icc , Voracrus:. San Ja-^n do P u e r t o - í t i a o , 
ote., eto. ^ 
Sobro toda» las capitales y pnebloy; sobre Pa lma d t 
a t d k T « a . Ibúsa, M a t ó n y Santa CTVZ do Teafi r l ie . 
y m E^iTA ISLA 
Sobro MaíClítas. C á r d e n a s , Riimedlo», Santa C l a -
ra, Caibar ién. Sajpift i a Grande,. Tr ln iaad , C i e n f o » -
ros, .S»Poti-6pírl<.a^, «¡wt iago de Cu>i». Ciego do 
AvÚv Manzanillo, P l « « ' Gibara. P a « r t e 
Príncipe, Nuevi '»» . , _ 
T I IOS* f — l l 
Lamparill» 22, ^Itos. 
M T ¥ ü Í M Í O Ñ Í ) l PüBIJCá 
FUNDADA EN E L ANO DS 
de Genoyés y Gómcs. 
Situada en la enl'.ede Justir. r.nírc tai de BarnHüm 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l viernes 5 del actual ee r ema ta rán á las 12 del 
día en esta almoneda con la in tervención del señor 
agente de la» compañías do peguro» mar í t imos ameri-
cana 40.'50 sobre» psra cartas, «nrtido?, de varios t a -
maños procedente do la descarga del vapor amer i -
cano " O r i z a W — H a b a n a . 2 do octubre de 189!.— 
Genovés y Gómez . 13n6 3-3 
m m m i i m í i 
E L I R I S 
Compañía de seguros mutuos contra 
incendio. 
Don Teodorairo F e r n á n d e z Rio, propietir io de l a» 
casas Chacón ns, 11 y 13 en esta capital, ha p a r t i c i -
pado f 1 extravío de los bono» ns. ¿80 y 281 del a ñ » 
ÍSí-S por $2-43 y de los B*. 277 y 278 del año 1889 
por $20-09 corresDondientts á dichas casas y expe-
didos á favor de D . Valent ín Alonso y F e r n á n d e z , 
anterior d u e ñ o de ellas, y ha sojicitndo se le espidfc 
duplica do de ellos. Y so anuncia por este medio pa -
ra que si alguien se confiriera con derecho á dichos 
bonos, ocurra á manifestarlo á las oficinas. E m p e -
drado número 42, en esta capital, en el t é rmino d » 
ocho días, pasados los cuales, idno se presenta rec la -
mación alguna, se expedirán los duplicadoa so l i c i -
tados y quedarán nulos y de ningún valor los p r i m i -
11 Habana, Septiembre 10 de 1891,—El Presidente, 
Florentino I . de Caray. 
13C67 4-30 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado el día primero del actual, 
para amortizar una obligación hipotecaria e n l . de l 
prósimi) Octubre, ha resaltado aíTi.iciada la dol n ú -
mero 83; lo que se hace público á I b de q:is el tene-
dor de ella la presente al cobro en el citado día , en, 
casa de los Sres. Sobrinos de Herrera, 
A l propio tiempo se hace preseot» .1 los poseedores 
de obligaciones, que el copón Diímeüróí«e P a g a r á 
también por dichos señores, i par t í s del día 1? d e l 
citado Octubre. . . , 
Gibara, 10 de Septiembre do J8 ' l . — E l PJ-osidento. 
C 1415 I S - j j 
Afil io» 
Repieolo fle Fimo, 30 (le cataüería 
Debiendo prooederse pe- riguroso tumo n' pago d » 
los refguard'i» de los .-fi M 1383 á 1H<5. se ü a c e p ú -
blico á tin do nun lo» señores posee lores de ! l » que 4 
ccntlnnació.i PC coosígaan. paed 'n pro 'en!; 'he en 
Ins oficina» del cu-.rpo cuartel de Drag -ne de 8 6, 
10 de U mañana en rtíis no fsstivos. para ¡ i -ce r loa 
efedivos 
N O M B R E S . 
D . Miguel C i b o r — 
D. Joi-é CipriaiiM.., 
D. Jo sé Di^z 
D. Igriaci'1 Matas,. , 
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Suma 7 5 0 -
Habana, 29 de Septiembre de 1894—El C o m a n -
dante mayor, Ca r ío s PoZíinco,—Vto. Bno . E l Coro--
nel, Bui*. C 14(U * j „ 
H. Homero y Comp. 
han trasladado su escritorio y a lmacén de la callo df l l 
Inquisidor n . 16 al 29 de la misma. 
12709 lfUl-21 15a-21 
GUARDIA CIVIL. 
Comandaucia de la jnrisdiccitín de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse dos caballos, se anuncia para 
los que deseen tomar parte en la l ic i tac ión á las echo 
de la m a ñ a n a del dia 8 de octubre p r ó x i m o . Cuar te l 
de la Guardia Civ i l , Belascoain 50. 
Habana, 29 de septiembre de 1894.—El 1er. Je fa 
accidental, Alonso. Ca 1461 P-i 
Regimiento Infantería de Isabel la Católica 
Kúrnero 75. 
Anulada por la superioridad l a subasta de calzada 
que ha tenido lugar el día 31 del mea de agosto p r ó -
ximo pasado, y debiendo celebrarse nueva hci tac iór* 
para el a5o económico actual, se publica por el p re -
sente anuncio, á fin de que llegue á conocimiento d a 
los que deseen tomar parte en ella; en la inteligencia 
que el acto de la adjudicación se verificará en li-s o f i -
cinas del regimiento, en el Campamento del P r í n c i -
pe, á laa nueve de la m a ñ a n a del 10 del entrante oc-
tubre, siendo de cuenta del c o n t r a t ú t a el pago d é l o » 
anuncios y demás que corresponde, por lo que res-
pecta á cuanto p r e c e p t ú a n los arlí<.ulos 28 y 29 d e l 
Reglamento de subsidio industrial de 32 de mayo de 
1893, cuyo Reglamento se h3lla inserto en el suple-
mento de la "Gaceta Of ic ia l" de esta ciudad de 14 
de iunio del mismo año. 
Habana 28 de septiembro de 1894 —Los cap-.tanes 
comisionados, José Fernándc2 Gomález.—Ifico>as 
Pnvia Bomagnera. C 1458 T 
LIBROS DE VENTA 
E N 
LA PROPÁGAM L I T E R M A 
Z T J L U B T A 2 8 . 
Filosofía del Derecho, por D . Mirag l ia—Ins ta la -
ciones de alumbrado eléctr ico, por F o a n j i c r — O d a » 
de P í a d n r o , t raducción en verso caUellano por D . 
Albino Mercar in i -—Almanaque Sui Géne r i s pkrik 
1895—Almanaque fostivo pxra 1895—El arle de K es-
grima, por León Bront io , con un pró logo del M a r -
q u é i de A l ' a Villa—Poemas de N ú ñ e z de A r -e— 
Madatne de Girardjn y Balzac, por T . Gan t i c r—En-
riqueta Faber, ncve l a ' h i s tó r i c» por A- C. V á z q u e z — 
Elementos de historis de Costa Rica , 2tonioB, por F . 
Slo'jtero Barrantes—Se ha recibido nueva remesa 
de las obra» siguientes: Agua Pasada por R a m ó n 
Rodríguez Correa—La Nueva Ciencia ae curar sin 
medicament'is y sin operaciones, por Loni» Kagnc— 
; E s t o v s a n o ó énfcrmoJ por f l ruiBino aotor—Clave 
telegráfica de Pel l i je ro—Árqui ' -ecvuia da la» leagua?, 
p o r B e n o t — G r a m á t i c a francesa; idem inglesa, s i í t e -
ma Ollendorff, por el mismo amor —Diccionario i n -
dustrial, 6 tomos pas'a—Idsm eacic lopódico de his-
tor ia , b iograf ía , mi to logía y g e c g n f í a , por Gre jo i i e , 
Todas las obras de Castelar e m p a s t a í a í . 
MIERCOLES 3 DE OCtüBBE DE 18D4. 
Delicias te la G e D t r a t a É . 
Aunque los lectores habrán visto 
en nuestra primera edición de ayer, la 
important ís ima carta de nuestro corres-
ponsal madrileño que oculta bajo el 
«peudónimo de H , el nombre de uno de 
los más eminentes periodistas castella-
nos, creemos muy oportuno destacar 
de dicba correspondencia la parte que 
se refería al modas vivendi con la Ee-
pública Argentina, y reproducirla en 
este artículo. 
D e c í a nuestro redactor correspon-
diente en Madrid: 
Aunque tengo en costumbre dejar á plu-
mas más expertas y íl compañeros más 
competentes escribir al DIARIO DK LA MA-
STNA sobre asuntos antillanos, paréceme 
por varias consideraciones trasmitir las con-
sideraciones del modus vivendi con la Ee-
pública Argentina. Hubo en este particular 
noticias contradictorias en los periódicos: 
apareció cierto antagonismo entre dos mi-
nistros: se supuso que uno había sido sor-
prendido por el otro y que después el de 
Ultramar había reivindicado para sí la vic-
toria. L a intervención délos diputados por 
Cuba ejercida en sazón y con energía, fué 
en realidad lo que detuvo el curso nada 
conveniente que iba tomando aquel conato 
de tratado. 
He aquí el retrato fiel de los hechos, que 
resumo en forma concreta de modo que 
pueda tenerse, no sin fundamento, como 
nota oficiosa. 
" E l modus vivendi con la Argentina fué 
propuesto al Gobierno español por el go-
bierno do la Eepública sobre dos únicas ba-
ses: por parte de España no elevar los de-
rechos sobre el tasajo, y por parte de la 
Argentina devolver á los vinos españoles 
las tarifas y gradación que tuvieron hasta 
1893 y que se modificaron en aquella época, 
á pesar de las protestas y esfuerzos del p*̂ . 1 
bierno, con evidente daño de los exportado. - . ' ' 
res de Cataluña y Valencia. : to(lü ello> segúl1 gráficamente dice unes 
Xo pudiendo reunir la colisión éo trata- tro insigne corresponsal, ''si ae ha pe 
dos por la ausencia de Eua Individuos, el 
ministro do Estado llevó la cuestión al Con-
sejo de Ministros, y áste, encontrando la 
proposición sumamente ventajosa para Es-
paña y en nada vejatoria para Cuba, le au-
torizó para ultimar la negociación sobre esas 
bases. E l ministro de Ultramar ni entonces ceguedad.' 
ni en conversaciones posteriores con ol Mi-
nistro de Estado lo hizo la menor observa-
ción sobre el concierto. 
E l ministro de Estado lo convino y lo 
terminó; pero aconsejado por la experien-
cia lo hizo ad referendum á fin de que el 
Consejo de Ministros tuviera aún ocasión 
de pronunciarse sobre el asunto. 
Conocido el convenio por ol público, los 
diputados de Cuba acudieron al ministro 
•de Ultramar, alegando la injusticia quo ha-
bía en concertar sobre al arancel cubano 
ventajas para la Península que en nada in-
teresaban á las Antillas; y el ministro de Ul-
tramar, bajo IR' presión de aquellos diputa-
dos, acudió al de Estado pará que se modi-
fioara lo tronvenido. 
E l d^ "Estado llevó de nuevo la cuestión 
al Coriaejo de Ministros, haciendo presente 
que en vez de pedir la aprobación de lo 
convenido, á lo cual tenía completo dere-
cho, puesto que el Consejo le había autori-
zado para ello, se prestaba, á pesar de las 
dificultades quo ahora había de encontrar, 
á ampliar la negociación á los productos de 
las Antillas. 
Y como era preciso ofrecer algo en com-
pensación de estas nuevas ventajas, el pre-
sidente del Consejo propuso, y el ministro 
•de Ultramar aceptó rebajar los derechos 
sobre el tasajo como compensación de lo 
que pudiera obtenerse para los tabacos y 
alcoholes antillanos. E l Ministro de Estado 
planteó en el acto la cuestión bajo esta 
nueva forma y sobro esta se sigue discu-
tiendo sin que pueda anticiparse nada so-
bre el resaltado.r 
Mi impresión personal sobre estos inci-
dentes me lleva á creer que el señor Bece • 
rra ó estuvo distraido en el primer consejo 
6 no <?Jó importancia á las bases del trata 
do; que el celo y actividad de los pocos di 
pagados cubanos que uo habían salido á 
veranear, detuvieron con sus advertencias 
muy á tiempo el mal paso iniciado; que 
después de las conferencias con nuestros a 
migos da la Gran Antilla, el señor Becerra 
se convirtió en abogado tenaz y enérgico 
de ios intereses do Cuba y que el sutil in-
genio del señor Moret halló hábil salida 
para el impasse en donde había caido por 
la inadvertencia y consentimiento de su 
compañero el de tntramar, y por último, 
que el se ha pecado ó "ha estado á punto 
de pecar," se ha debido en esto, como en 
casi todas las cuestiones que se refieren á 
Cuba, no por voluntad, sino por desconoci-
miento y ceguedad, felizmente en esta oca 
sión remediados oportunamente. 
Acerca del modus vivendi que pudo ha-
cerse previéndolo todo de antemano y que 
ahora tropieza con serias dificultades, en-
tiendo que no se hará si no se logra algún 
beneficio para las Antillas, si es que se to-
can sus aranceles. 
De la 
isla que no habían abandonado la cor-
te, como algunos lo habrían hecho, jyara 
veranear, y los cuales, tan pronto como 
Be enteraron de las referidas nego-
ciaciones, acudieron al ministerio de Ul 
tramar, alegando la injusticia que ha-
bía en concertar sobre el arancel cuba-
no ventajas para la Península que en 
nada interesaban á las Antillas. 
Cuarto.—Que el Sr. Becerra, minis-
tro de Ultramar, sólo cuando estuvo bajo 
lapresión de aquellos diputados, (des-
pués de haber asentido en consejo de 
ministros á la ultimación do las nego-
ciaciones con la Eepública Argentina, 
y de haber, como sus compañeros, au-
torizado al Sr. Moret, ministro de E s -
tado para terminar las repetidas nego-
ciaciones) faó cuando acudió á su cita-
do compañero para que se modificara 
lo convenido. 
Qninto.—Que el señor Moret, cúya 
exclusivamente fué la previsión, ya in-
dicada, de convenir el concierto ad refe 
rendum (condición sin la cual nada hu-
biera podido hacer en contra el señor 
Becerra, que todo lo había aprobado en 
Consejo de Ministros, con olvido de los 
intereses antillanos), lejos de insistir en 
la ratificación de lo acordado con sus 
colegas, se prestó á ampliar la nego-
ciación á nuestros productos. 
Sexto.—Que fué el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Bagasta, 
quien propuso, aceptándolo el señor Be-
cerra, en vez de haberlo és te propuesto 
yaceptádolo sus compañeros, rejjajai-
los derechos sobre el tas^o &n com-
pensación de lo quQ pediera obtenerse 
para los i ^ ^ ñ y aloobofóa antilla-
nos. 
Y séptimo.—Que, como corolario de 
cado ó ha estado á punto de pecar, "no 
se ha debido en ésto, como en casi todas 
las cuestiones que se refieren ú duba, no 
por voluntad sim por desconocimiento y 
Uaramientos, con especialidad los ar-
tículos 72 y siguientes hasta 86 provie-
nen que la renta se fije por el promedio 
del último quinquenioj lo cual importa 
tanto como determinar quo el amillara-
miento, una vez concluido, debe durar 
por lo menos cinco años, á fin de que 
en el nuevo padrón pueda buscarse el 
año común del anterior quinquenio. 
Más explícita sobre esto, la Eeal Or-
den de 16 de abril de este año, dispone 
que se proceda á la rectificación de los 
amillaramiontos que hayan durado más 
de cinco años. Y en efecto, una medida 
de esta clase, cuya ©jecftción demanda 
tiempo, gastes, asiduidad y esmero, no 
debe repetirse al arbitrio del Gobier-
no, sino de tiempo en tiempo, y en épo-
ca fija. Mientras tanto, esto os, mien-
tras no transcurran los cinco aSoBi, toa 
atnülaramientos deben ser inalterables, 
así en lo que perjudiquen como en lo 
que favorezcan á los propietarios. Por 
consignionte, la resolución del Sr. Mi-
nistro está en contradicción con el Re-
glamento, con la Eeal Orden citada y 
con los buenos prinoipiQS en materiaj 
catastral. 
¿Hay &in embargó mo'iriWs, más ó 
menos poderoso*, l̂ ue inclinen el áni-
mo del Cobierno á rectificar los actua-
les padrones de la ríóueÉa rústica y 
urbana? Ptíes precédase en buen ho-
ra á reótificarlos en toda la isla, admi-
tiéndose á los propietarios sin cédulas 
declaratorias en los términos consigna-
dos en el artículo ¿el Reglamento, y 
procedlenáóae á la rectificación de esas 
declaraciones, por funcionarios compe-
tentemente remunerados, sin opción á 
multas y con exención de todo motivo 
de sospecha. Pero una vez terminados 
los trabajos, pártase del concepto de 
que estos serán fijos, estables y perma-
nente en un período determinado que 
no deba bajar de cinco años. 
Esto es lo serio, lo conveniente, lo 
racional. Otra cosa será un proceder 
infinito: tejer y de a te? er-
que de Alba, ua marqués do Sauta 
Cruz, un duque de S*n CarloR, Marti-
nes de la Boaa, el duque de Bivas, el 
marqués de Molins, antecesor del ac-
tual, que es el capitán general D. Juan 
de la Pezuela, conde de Cheste. 
Entre los secretarios han figurado 
D. Juan íTicaaio Gallego, D, Mimúol 
Bretón de los Herreros y D. Antonio 
María Segó vía. É l Estudiante > antece-
sor del actual, D . Manuel Tamayo y 
Baus. 
Los académicos actuales son el co^de 
de Cheste, el marqués de ^ altliar, t a -
mayo, Camponjtóor, IVuñez de Arce, 
!>. Bdáaroo Saavedra, el conde de Ca-
sa-Valencia, Castelar, Catalina, Menen-
dez Pelayo, D . Gavino Tejada, Baia-
guer, D. Alejandro Pidal, el padre 
Mir, D. Eduardo Benot, D . José Castro 
y Serrano, Commelerán, el marqués de 
Pidal, D . Francisco Silvela, y D . San-
tiago i/mí era. 
Los académicos usan en las grandes 
solemoidades uniforme compuesto do 
pantalón de cachemir blanco con fran-
ja dorada, chaleco blanco ribete de oro, 
}y casaca color tnan'oíi festoneada de 
íaureloí) verdea) sombrero de tres picos 
y tepadili. 
Tal es, á grandes rasgos, la historia 
do la corporación qua se ha hecho á sus 
expensas un palacio, donde estará alo-
jada dignamente, y á la cúaí haii per-
tenecido y pertenecen los literatos más 
notables de Rspaña por míis que entro 
ellos se hayan metido muchoa que de-
ben sus puestos exclusivamente al fa-
vor. 
¿Pero en qué institución humana no 
sucedo estol E l nuevo ediücio de la 
Academia ífispanoía da animación al 
que es, sin disputa, el barrio más aria-
tocrático de Madrid, y el que tiene mas 
tradiciones literarias. 
Si nosotros fuésemos dados á conver 
tir las cuestiones políticas y adminis-
trativas en temas favorables á las pug-
nas de carácter personalísimo y en ar-
mas más ó menos vedadas contra la in-
dividualidad, siempre respetable, de los 
Consejeros de la corona, tela sobrad! 
sima tendríamos con lo sucedido en el 
asunto del modus vivendi con la repúbli-
ca Argentina, para impugnar fandada-
meute la gestión ultramarina del señor 
Becerra; pero como todo lo acontecido 
y relatado revela, por milésima vez, con-
formo observa nuestro corresponsal, el 
desconocimiento que se tiene, por des 
gracia, en la Corte, de loa problemas 
antillanos, nos abstenemos de hacer 
cargos violentos ó apasionados al ac-
tual ministro de Ultramar, sin eximir-
le por eso do responsabilidad, porque 
todo ello acusa con voz enérgica la ine-
ficacia del sistema administrativo vi-
gente en la gobernación de esta isla, y 
pregona con acento elocuentísimo la 
necesidad de combatir el régimen, en el 
sentido desccntralizador qoe venimos 
defendiendo de acuerdo con lan necesi-
dades del país, 
M A M POLITICA. 
Según nos comunica nuestro distin-
guido amigo y correligionario ol Sr. D. 
líarciso Onotti, secretario del "Oír-
culo Eeformista/' el sábado próximo, á 
las ocho de la noche, se celebrará en el 
expléndido salón principal de dicho 
centro, una velada política, estando las 
conferencias á cargo de nuestros que-
ridos amigos y compañeros de redac-
ción los señores D. Lucio Suárez Solía 
y D. Miguel Espinosa. 
Sabemos quo hay gran entusiasmo 
entre nuestros correligionarios para 
asistir á esa fiesta política quo realza-
rán la el^cttencia y el talento de nues-
tros dos citados compañeros. 
ñ m i la ffisíerla Patria. 
A laa ocho de la mañana de hov, y 
en la iglesia de tíelén, se celebrarán so-
lemnes honras por el descanso eterno 
del alma de los tripulantes del crucero 
de nuestra marina de guerra Cristóbal 
Colón, fallecidos desde el 23 de agosto 
al 20 de septiembre último. 
Invitan al acto el Sr. Comandante, 
de dicho buque en nombre del Exce-
lentísimo S P . Comandante General del 
Apostadero y de la dotación del mismo. 
A IB 
severa interpretación de los 
hechos, se deduce tan rectamente co 
mo si fuese interpretación auténtica del 
propio gobierno, lo que sigue: 
Primero.—Que el gobierno, es decir, 
todo el ministerio, incluso el de Ultra 
mar desempeñado por el Excmo. Sr. 
D . Manuel Becerra, encontró sumamen 
te ventajosa para la Península y en na 
da vejatoria para Cuba !a proposición 
del gobierno argentino, y que autorizó 
{el Sr. Becerra, ministro de Ultramar, 
inclusive) al de Estado, Sr. Moret, pa 
ra ultimar la negociación sobre la* ba 
sea piopnestaa por la uiencionada re 
pública suramericana, á pesar de per 
judlcaree la renta de nuestras adna. 
ñas con la no elevación de los de 
rechos sobre el tasajo, que se con 
sume en Coba y no en la Península, sin 
compensación para el tabaco y el aleo 
bol antillano. 
Segundo.—Qne así y todo, el Minis 
tro de Estado convino y terminó el 
concierto con el gobierno argentino, si 
bien con la plausible previsión de ha-
cerlo cd referendum para qne el conse-
jo de ministros tuviera así ocasión de 
decidirse sobre el asunto; previsión sin 
la que hubiera prevalecido definitiva 
mente el convenio que tánto nos perju-
dicaría. 
Tercero.—Qae el no haber prospera-
do ese concierto, débese exclusivamen-
te á la diligencia y celo de aquellos re-
presentantes parlamentarios de esta 
26 
F R A S Q U I T O 
NOVELA OEIGINAL 
J O S É í D E AEMAS Y CÉSPEDES. 
E n una casa próxima había con efec-
to una mesa, alumbrada por dos largas 
velas de sebo, con un lechón asado, sal-
picón, pan, casabe, no pocas botellas de 
v'no tinto y algunos jarrea de zambum-
bia. 
—¡Viva el comandantel dijo uno. 
Y desde entonces todo fué señor co-
mandante, por aqufj señor comandante, 
por allá, llenando de atenciones y brin 
dia á Lombea que, sentado pierna iz 
quierda atrás y la espada de cazoleta 
lista para sacarla como un relámpago 
en el primer momento oportuno, trata 
ba de responder á las lisonjeras fraaea 
que le dirigían. 
—¡Le gusta á Y . la baraja, mi co-
mandante? le preguntó uno de loa más 
cumplimenteros. 
— l í o juego nunca, contestó . 
De repente dos bocas soplaron laa 
dos velae, quedando el cuarto á obscu 
ras. 
E l guanche se tiró de bruces debajo 
de la mesa, saliendo del lado opuesto al 
que él ocupaba; y acoderándose en un 
rincón, con guardia cerrada en quinta, 
e«n'ró el ataque. 
Hubo un rato ds silencio, 
E n un suelto de ayer tarde hemos 
comunicado á nuestros lectores la no 
ticia de que un telegrama del Ministro 
de Ultramar al Gobernador General 
previene se diga & la intendencia de 
Hacienda qne el expediente de invest í 
gación de amillaramiontos se ha resuel-
en sentido de otorgarse nuevo plazo á 
los contribuyentes para la presenta-
ción de sus declaraciones"; ailadióndose 
qne también se ha determinado no ad-
mitir ta dimisión presentada por el se-
ñor Cabezas. 
l í o s congratulamos de que esa dimi-
sión no se haya admitido, así por las 
dotes recomendables de ese funciona-
rio, como porque esto significa que el 
Ministro reconoce la necesidad do des-
vanecer el motivo en que la renuncia 
del cargo se había fundado; lo cual se 
corrobora más y más con la concesión 
de nuevo plazo á loa contribuyentes 
para la presentación de sus declaracio 
nos. 
E n cuanto á esto último, paréconos 
equitativa esa medida, si ha de prece-
derse ahora á un nuevo amillaramien 
to, pues el qae existe en la Habana, y 
quizás en otras localidades, se ha ulti-
faado sin que los propietarios hubieren 
formulado sus respectivas declaracio-
nes; no siendo por lo mismo justo que 
se les considere defraudadores y se les 
impongan monstruosas multas, aun en 
el caso de que resulte que las rentas 
fijadas en el padrón sean diferentes á 
las que realmente las fincas rindan. 
También sería equitativo que cuan 
do dichas rentas hayan bajado, en vez 
de aumentarse, se haga la correspon 
diente enmienda en favor del propie-
tario. 
Pero en términos hábiles de justicia 
¿pueden admitirse y preceptuarse hoy 
por hoy alteraciones en alza ó en baja 
respecto de aquellos amillaramientos 
que no hayan cumplido el período de 
cinco años! He aquí una cuestión le-
gal que no estimamos resuelta acerta-
damente en el acuerdo del Sr. Ministro 
de Ultramar á quo hemos aludido. To 
do el contexto del Eeglamento de Ami-
Lombea creyó que los amablea co-
mensalea habían aalido; pero no tar-
dando en advertir que lo buscaban á 
cientas, tiró estocadas en las distintas 
direcciones que juzgó convenientes, y 
que lo fueron sin duda, á juzgar por los 
gritos y lamentos de heridos que se lan-
zaron. 
También á él le tiraban cou furia. 
Las paredes ceroanaa al rincón reci 
bían repetidos puntazos y tajos, produ 
ciendo polvo y tierra que sentía palpa-
blemente el comandante. 
Unas negras que estaban en el inte-
rior de la casa y habían aderezado la 
cena, ae dieron á gritar, pidiendo soco 
rro. 
Mientras tanto, loa golpea de uno y 
otro lado seguían; pero menudeaban 
cada vez menoa por parte de los agre 
sores y parecían certeros cada vez más 
cuando los descargaba el tirador insig-
ne. 
Sucedió al fin lo que óate anhelaba. 
L a vocería llamó la atención de los sol-
dados de Lombea, que en número con-
siderable entraron con hachones en el 
lugar de la escena, viendo á BU jefe to-
davía en guardia de quinta en un rin-
cón, y á un muerto y dos heridos á sus 
pióa. 
Sin perder un momento, el comandan-
te, seguido de su gente, invadió la caaa 
del contrabando, y en ella y en el bos-
que de mamoncillos, encontró por todo 
un armamento completo de mil fusiles. 
Veint isé is años después contaba en 
Madrid toibea y Oortíao este lance, 
171é. 
L a A c a d e m i a S s p a ñ o l a . 
Pocos meses hace que Volvieron los 
inmortales de ía Academia Española á 
su grandioso palacio, con el que la lite-
ratura clásica y oficial ha vuelto á a -
sentar sus reales en terrenos del anti 
guo sitio Buen Eetiro donde tanto bri 
lió en tiempos del rey poeta; puea la 
nueva residencia oficial de los académi-
cos se ha erigido cerca del Gasón, que 
fué el salón de baile del palacio en quo 
t>in espléndidas fiestas dió Felipe I V . 
L a Eea l Academia Española ae fun 
dó el año 1713 por iniciativa del E x c m o i 
Sr. D . Juan Manuel Pernándes Pache 
co, marqués de Villena, aprobándose su 
fundación en real cédula del señor rey 
D. Felipe Y , expedida á 3 de Octubre 
do 1714. E n ella se autorizó á la A c á 
domia para formar sus Estatutos, y se 
concedieron varios privilegios á los aca-
démicos y á la corporación. Esta adop-
tó por divisa un crisol ptiesfco al fuego, 
con la ioyenda JAifopia, fija y dé expíen 
éor. 
L a Academia tuvo de*de lúego la 
prerrogativa de consultar al rey en la 
forma que los antiguos tribunales, y los 
académicos gozaron de las preeminen-
cias y exenciones concedidas á la servi-
dumbre de la real Casa. E n 22 de Di-
ciembre de 1725 ee le concedió la dota-
ción de 60,000 reales anuales para sus 
publicaciones, y el rey D. Fernando Y I 
le dió ficaltad para publicar sus obras 
y las de sus individuos sin previa cen-
sura. E n 1751 el monarca concedió á la 
corporación para sus juntas, que hasta 
entonces había celebrado en Casa de stts 
directoroH, una habitación en la real 
Casa del T e s o r o , y allí permaneció has-
ta su traslación á la calle de Yaíverde, 
que le faó concedida por el rey Carlos 
en real cédula de 20 do Agosto de 1793 
y que ha ocupado durante ciento y un 
años. 
Por real decreto de 10 de Mar-
zo de 1847 se dieron nuevos Eátatutos 
á la Academia y se reformó su organi 
zación, suprimiendo la ciase de super 
numerarios y aumentando hasta trein-
ta y seis las plazas de iuviduos de nú 
mero. 
Entre los trabajos qne la Academia 
ha sacado á loz, y cuyas ediciones se 
han agotad1, han sido las más notab'ea 
el Diccionario de Autoridades, en sids 
tomoe, poblicado desde 1726 á 1739; 
la magnífica edición el Quijote, hecha 
en 1780, y otras tres de la misma obra, 
en octavo, en loa años de 1782, 1787 y 
1819, acompañada esta última de la Vi-
dx de Cervantes, eacrita por el adémico 
D. Martin Fernández Navarrete. 
E n 1815 publicó el Fuero Juzgo, con 
texto latino y castellano, en 1777 enta 
bleció premios, para los cuales había de 
abrir certámt nos cada dos añoa. 
Los primeros presidentes fueron to-
dos marqueses de Yillena, y han ocupa-
do también la silla presidencial un du 
Solenfj apsrta 38 curso. 
E n ía mañana del domingo y en la 
iglesia de Belén, se efectuó con toda so-
lemnidad la fiesta religiosa en acción 
de gracias por la inauguración del cur 
so escolar, que acostumbra efectuarse 
ahúalmente. E l templo estaba visto-
mente engalanado y lleno de distinguí 
das familias, entre las que ¿guraban 
muchos dé loa padres y Sfamiliares de los 
alumnos internos y externos matricu 
dos en eee importante establecimiento 
docente, á cargo de los ilustrados sacer-
dotes de la Compañía de Jesús. Más 
de trescientos alumnos ocuparon, en 
bancos, la nave principal. 
L a fiesta comenzó á las ocho y media 
de la mañana. Dijo la misa el E . P. 
Aizpuru, Prefecto do Belén, y ocupó la 
Sagrada cátedra el elocuente orador sa 
grado E . P. Bayona, que pronunció un 
notable sermón alusivo á la educación 
haciendo resaltar las ventajas, do que 
vayan hermanadas la ciencia con la re 
ligión, fuente dó los principios morales 
í|ue el espejo de las búenas acciones. 
TAPOR ALEMÁN 'miSÍA." 
Según telegrama recibidos por sus 
consignatarios, los Sres. Martín, Fa lk 
y C*, este vapor salió el lunes 1? del ao 
tual^ por la tarde, de Tampico para és-
ta, en donde se espera el viernes 5 por 
la mañana. Seguirá viaje para Hailí , 
St. Thomas y Europa el mismo dia por 
la tarde. 
L a carga que ha de conducir el Vale-
sia únicamente ee recibirá el viernes 4 
del corriente y las pólizas han de entre-
garse cumplidas á la nna de la tarde del 
propio dia» 
tivamente lo necesiten; seguro de que 
el resultado correspondería al fin que 
sé persigue. 
Aprovecho la oportunidad para ofre-
cer á Y d . el testimonio de mi conside-
ración más distidgnidai—Áítíoíúo Ceba 
Um. 
Casa de Y d . O'Eeilly 67. 
Suscripción del gremio de "Camise-
rías de Lujo" para socorrer á las yícti-
mas do la inündaciÓn de Sagna la 
Grande. 
Srea. A . Ceballos y Ca, "Ha-
bana Club" $25 plata. 
Sres. Pereda, Palacio y 0% 
" L a Princesa." 20 id. 
Sres. Fernandez y G . Ba-
rroso, L a Alhambra 20 id. 
Sres. Solís Hermanos, E l 
Taller 10 id. 
Sres. B . Barquinero, E l Te-
soro Escondido 6 id. 
Sres, M. Barquinero, Los 
Príncipes . i » . 2 id. 
Sn Ensebio Cíancaj E l Co-
mercio 5 id. 
Sr. Aurelio tilama. L a E s -
pecial 2 id. 
Sí-ñores Yicente Eevuelta, 
a. en o., Precios F i j o s . . . 2 id. 
Sr. Manuel Solarana, Prin-
cesa Moderna.. . 2 id. 
Sr. H . Martínez, Bon Mar-
ché 2 id. 
Sr. Eamón G. Solares, Las 
Tulierías 2 id. 
Son 98 plata. 
Habana, 2 de octubre de 1891.—El 
Síndico, Antonio Ceballos, 
L A CASA BBA. 
L a conocida casado los señorea Bea, 
Bellido y Comp., ha ordenado á su re 
presentante en Sagaa, el Sr. D. Gabriel 
Torrea, que ponga á disposición de la 
Junta de Socorros que allí funciona, la 
suma de quinientos peses. 
ÍTo es esto solo. Dichos señores han 
coronado su humanitario comporta-
miento, disponiendo también que los 
efectos que traiga el vapor Bea, Bellido 
para Sagua, paguen un 20 por ciento 
de menoa el flete. 
Este rasgo, como se comprenderá, es 
de aquellos que no noessita ser enalte-
cido, puea por si solo hace la apología 
moral de las generosas personas que lo 
han llevado á cabo. 
(POR TELÉGRAFO.) 
Saguá, 2 de octubre, 4'15 tarde. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Siguen llegando recursos de los A-
ynntamiontos Los douátivos del DIA-
RIO han sido distribuidos entre sesen-
ta familias, que envían por mi conduc-
to frases de reconocimiento. Sa ofre-
cen continuamente horribles cuadros 
de miseria. Han llegado numerosas 
comisiones de diversos puntos que re-
parten por sí mismas los recursos. Se 
presentan nuevos casos de fiebres. Se 
están desinfectando las casas. E l Al-
calde ha destinado cien sacos de cal 
para el blanqueo de las casas de la po-
blación. Continúa con actividad la 
limpieza do las calles. H a llegado una 
compañía dei ejército para guardar la 
ciudad cou motivo do los muchos ro-
bos hechos en las casas que han te 
nido qne sor abandonadas. 
MENDOZA. 
confesando que había sido uno de los 
más apurados de su vida. 
E l descubrimiento confirmó la exac 
titud de los informes de Esteban, é hizo 
duplicar las precauciones tomadas en 
Puerto Príncipe para hacer frente á 
cualquiera emergencia. Algunas prisio-
nes se hicieron entre personas de viso, 
y algunos jóvenes de buenas familias 
emigraron á los Estados Unidos; pero 
la tranquilidad pudo restablecerse sin 
grandes dificultades, aunque no de una 
manera absoluta; y si la Audiencia de 
la Habana no so dió punto de reposo 
en juzgar á los conjurados de loa Sotes 
é imponerles castigos cuyo resultado 
fué la ruina de muchas familias, la de 
Puerto Príncipe manifestó desde luego 
deseos de ser máa aevera en causas de 
infidencia, no aprobando el espíritu de 
lenidad que animaba á Yivea. 
Laa declaracionea basadas en el par-
te oficial de Lombea no comprometían 
á los comensales cumplimenteros que 
intentaron matarle en laa tinieblas. E l 
hecho apareció como una riña caaual ó 
impremeditada, de que solo era origen 
el vino, y que en ningún concepto se 
rozaba con el armamento deacubierto 
en la caaa vecina. 
P istante castigo sufrieron loa que 
habían tratado de matarle, teniendo un 
muerto y varios heridos de baja, y pa-
gando la cena. E l cadáver se enterró y 
a los heridos loa curaron, sin que á la 
autoridad se le diese conocimiento del 
hecho. Satisfacía á Lombea ei apresa-
mionto del contrabando de guerraj co-
CIRCULAR A LA Má.GISTRA.TURA. 
E l Exorno. Sr. Presidente de esta 
Audiencia ha dispuesto ee dirija a! Juez 
De.cauO de esta capital la oírcnlar en-
viada á eSa Presidencia por el Gobierno 
General, en la que He solicitan recursos 
para atender á las víctimas de la recien 
te iuundacióíi de Srfgua, á fin de que 
la comunique á ¡o« jaeces por si quie 
ren contribuir con algo. 
LIGA DE COMERCIANTES. 
E l Comité Directivo de esta Corpo 
ración iicordó ceder para el socorro de 
las desgraíña* ocasionadas por el ciclón, 
el resto de fondos que le quedan en e! 
Casino Español de los 500 peso* dona 
dos para los sucesos de Melilla. 
E l Sr. Di Antonio Ceballos, dueño 
de la renombrada camisería "Habana 
tílub" (O'Eeilly 67), nos remite la si 
guíente carta: 
Eabana, 2 de octubre de 1994. 
SÍ. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: Eutgo á Y d . «le ca 
bida en laa columnp-* do su ilustrada 
publicación á la adjunta lista de sus 
cripción, que el reducido gremio de 
"Camisería de lujo" de esta capital ba 
llevado á efecto «ntre tms agremiados, 
para allegar algún sncorro á los que 
hau quedado, por efecro de la reciei.U 
inundación, 8in pan ni albergue en l» 
hasta ha(!e pocos días, rica y fl treoient* 
villa de S;<gna la Grande. 
E l que atiaoribe, síndico del meacio 
nado gremio, ha enviado la modest 
cantidad recaudada á dos de sus colé 
gas de aquella azotada población, á fin 
dr) que sea inmediatamente repartida 
entre los mas castigados por la defgra 
ciu. 
A no sontirme tan pequeño, permití 
ríame exhectar á los señores Síndicos 
de todos los gremios do esta caritativa 
ciudad, para qne iniciasen suacripcio 
nos gremiales y cou su resultado acu-
dir, con la prontitud que las necesida-
des reclaman, y por medio de los síndi-
cos de aquella localidad, para hacer 
socorros verdad, á los que real y pesi 
mo imporr.aiite Ht-rvicio uoluar pt r é' 
prettiidi ; pero p a - d particular cuidad-
en qu».- la gente de golilla, como él decía, 
no se dií>ra el gusto de matar á nadie 
por s o cau^a. "Los mil f u - i íes, con sut-
correspondi.íntea balas y cartuchos, es 
tán en poder del gobierno, quedeet-e 
modo queda avisado del peligro. Lo de 
más no me interesa." As í se expresaba 
el pe'eador comandante. 
E n otra ocasión el Gobernador de la 
plaza lo llamó. 
—Señor comandante, le dije: tengo 
que dar á Y . una comisión. 
—Mande usía, mi coronel, contestó. 
—Se tiene noticias de que el Marqués 
de Noril es el jefe del movimiento insu 
rroccional que se prepara, y á cada mo-
mento desaparece, sin que se haya ave 
riguado nunca dónde va. Tiene Y , el 
encargo de segnirlo con el fia de averi-
guar lo que hace é impedir que por sor-
presa nos dé un golpe de mano. 
—Perdone usía que le advierta qne 
ese servicio no es de guerra y corres-
ponde á un policía. Parrado es excelen 
te para el caso, manifestó Lombaa. 
—Parrado es inmejorable perseguí 
dor da malhechores"; pero uo tiene cou 
diciones para destruir una operación 
militar astutamente combinada por un 
enemigo que vive en la plaza y puede 
hacerlo todo con disimulo. 
X X X I I 
L L E G A D A A P U E R T O P E Í S O I P B . 
E l dia que salieron de Guanaja Eate-
ban y m arriero DomingO} oramgo la 
Por la Secretaría de la Asociación 
Canaria de Beneficencia y protección 
agrícola, se nos remite lo siguiente: 
Habana 29 de septiembre de 1894 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy respetable señor nuestro: en 
vista de la extraña é inexacta mani-
festación que el representante de la ca 
sa do los Sres. Balcella y Comp. ha te 
nido por conveniente hacer á su ilns-
rrado periódico, asegurando que la So 
oiedad de Beneficencia Canaria nunca 
ha solicitado de dicha casa ni de la de 
los Sr es. O. Blanch y Comp. y Loycha 
ti y Comp., pasaje gratín para alguno 
dé sus comprovincianos pobres, esta, 
sociedad se ve en el caso do manifestar 
que la casa de los Sres. Loy chato y Cp", 
contestando á una petición de este gé 
noro, hizo constar por medio de una 
carta lecha 13 do mayo del corriente 
aQo, qne no estaba autorizada por los 
Sres. Pinilloa Saonz y Cnmp, de Cádiz, 
para d ar páaajéa gratis; habiéndose ex 
presado en el mismo sentido la casa de 
íoa Sres. C. Blanch y Comp. á una Co 
nii' ióu de ^sta Directiva que so dirigió 
á ella en solicitud de dicha gracia. 
Cuanto á la casa de los Sres. J . Bal-
cella y Comp., baste decir que hasta el 
dia do hoy no hau hecho viajes directos 
,)or su cuenta á Canarias los vapores 
que la misma representa, puesto que 
el " J . Jover," fué en sustitución de uno 
de los Vapores de la Empresa do Pini 
líos, según entonces so nos hizo enten 
der. 
Queda, put-s, en pió todo lo quo he-
mos dicho respecto á la generosidad de 
la O'íéá armadora de los Sr&á- Sobrinos 
de t í e r r e r a , por haber ¿«ido l.i única quí-. 
desde que inició sos viajes á núes 
tras Is'as, ha venido llevando gratis 
cierto número de paisanos nuestros con-
siderados comó pobres de soleratddad. 
No obstante, esta Asociación agrá 
dece la i ferta quft á última hora se ha 
servido haoer el represéntame de la c» 
* \. d« los-Srea, J . B J c e l l y Como.n en 
nombre de SUH representados y adem ^ 
4U de ¡os Sres C . B anch y Comp. y 
L o eh fte y Comp , ofrecimiento que a 
ijepto agradecida esta sociedad, y que 
procurara utilizaren laa presentes cir 
cunstanoi HP. 
Agradecidos por la inserción de la 
orei-eute, quedan da Y d . S. S Q. B 
S. M. - B i Secretario, D. T. Medina.— 
E l Presidente, Jo sé Trvjillo. 
L i SOCIEDAD DE ESCRITORES. 
Kl antiguo y conocido éBcritor y di 
bujante D. Antonio Paréa ba hecho 
un hermoso dibujo á la p'uma, que he 
mo* tenido el gasto de ver, y que con 
tieúe, en una mesa revuelta, delioada-
metite orlada, la Directiva de le S cié 
•oerr.i de Giibiíja», aoduVit*r«Mi bit-u y 
i -tearon en ia casa oe p a s a j e r o s de 
una üacienda de Caunao. Eaas llama 
la?! casas consistían entonces, y todavía 
la,^ hay, en nna fuerte horconadnra, 
cubierta con uo gran techo de guano, 
lertprovista en absoluto de muros y si 
tuada cerca de una aguada, donde po-
l i , n los viajeros detenerse é. cualquiera 
h x a , todo el tiempo que gustaran, y 
atender deutrp de un espacioso circuito 
no techado, á sus carretas, carruajes, 
arrías, y sus correspondientes bueyes, 
acémilas y cabalgaduras, sin tener que 
saludar al dueño ó encargado de la fin 
ca, ni agradecer una hospitalidad igual 
para todos. 
Esteban y Domingo ataron sus hama-
cas ft unos hurconss de la indicada casa 
ó glorieta, echaron un sueño, tomaron 
un snuulento ajiaco hecho por ellos mis-
mos con las provisiones que traían, y á 
la caida de la tarde se dirigieron por 
un delicioso camino á Puerto Príncipe 
con el objeto de pernoctar allí y prose 
guir al otro dia la marcha á Santa Cruz 
del Sur. 
Podrían haber evitado ese rodeo, pe-
to Eo^ban lo dispuso así para tomar 
algunos informes en la capital del Ca-
magüey. 
Entraron por la Yigía, en los mo-
mentos en que, concluido el combate 
homérico entre tinieblas de Lombea, éd-
te descubrió el contrabando de guerra. 
Para mejor enterarse de la importan-
cia material del descubrimiento que 
tanto le complacía, Esteban pensó an-
dad de Escritores y Artistas do la Is la 
do Cuba. 0.ínpa el centro, en una lar 
jeta imperial, el retrato del ilustrado 
Presidente de la. Sociedad, Sr. D. An-
tonio Sánchez Bustamante, preciosa-
mente dibujado en puntigrafia, y que 
aparece sostenido por una pluma, un 
lápiz y una espada, y en torno suyo, en 
diversas tarjetas, los nombres de los 
demás señores que componen la Direc-
tiva. E n un extremo del cuadro, el es-
cudo de la Habana, y en otro, el birre-
te de Doctor. 
E l trabajo del Sr. Parés es notable y 
está hecho con arte y corrección. 
E l B . P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viarnoa los siguientes telegramas: 
Habana, 2 de ootübre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración gensral do Comunicaciones. 
Boca de Sagua, i? de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
1 m. B. 762 2, viento E . S . E . , brisa, 
parte nubladd, mar llana. 
Cienfuegos, 2 de octubre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 t. B . 29.8S, viento K B . , en 
parte cubierto, nubes bajas E . N . E . , 
ck. E . 
Hoy 7 m. B . 29.92, viento K , ne-
buloso, ck. N.W. 
P. Gncs, 8. J . 
Matanzas, 2 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 761,05, viento B | N.B., bri-
sa, es. al ST., k. densos al S.B., nubes ba-
jas del K . E . , deade anoche mar pi-
cada. 
Buhigas. 
41.—B. 760.02, brisote, sk al S B., c. 
do H . E á S .E . , k. al S., marejada. 
Bíihiíjas. 
Remedios, 1? de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 ra.—B. 760,8, viento E . 8 . E . , flojo, k. 
del E . k. altos en el 2? cuadrante, en 
parte cubierto. 
Estrada. 
2 tarde. B . 758.9, viento variable del 
ler. cuadrante, os. de turbonada del 
S. W., trueno lejanos al misrdo rumbo, 
k. del B.ÍT.E., cubierto. 
Estrada. 
H a fallecido en esta ciudad, y au 
entierro so efectuará .á las ocho de la 
mañana, el Sr. D , Fortunato Falp y 
Matías. 
Descanse en paz. 
Nuestro ilustrado amigo Sr. D . Yíc-
tor M. Cencas, capitán del puerto de 
Cárdenas, ha pasado por el dolor de 
perder en la Península á su quoridísi-
ma hermana mayor. 
Reciba con este motivo el Sr. Cencas 
nuestro más sentido pésame. 
LA. ORDEN DEL CÍENEEAL EN J E F E . 
Bl capitán general D . Ramón Blan-
co, dió el 31 de julio la siguiente orden 
general del ejército: 
"Soldados: el dia 24 del actual fueron 
atacados por nuestraá tropas, en cua-
tro columnas, más de mil mofos, que, 
con intención de sorprendernos, se ha-
blan emboscado en los alrededores de 
la laguna de Kalaganan, entre Momun-
g>m y Pautar, librándose un glorioso 
combate, en el que fueron completa-
mente derrotados, á pesar do la obsti-
nada resistencia que opusieron, dejan-
do en el campo 250 muertos y más da 
trescittntaa armas de todas clases, sien-
do perseguidos en su desordenada fu 
ga durante largo tiempo hasta que lo-
graron ocultarse en la espesura de a-
quelloa imponetrables bosques. 
A l dar a conocer en la orden general 
del dia de hoy tan glorioso hecho de 
orraas, que será recibido con júbilo por 
todos los individuos d* este ejército, 
cumplo á mi deber dar público testimo 
nio de la satisfacción con quo he visto 
el bizarro comportamiento de están va-
lientes tropas que en él han tomado 
parte, así como la intéligeuuia y pericia 
militar con que ha sido dirigida la ope-
ración que el Señera! D. Julián Gonzá-
lez Parrado, jefe de la brigada de ope-
ráronos , y del valor y decisión cou que 
la han realizado los tenientes coroneles 
D. Pedro del Rea!, primer jefe de! regí 
miento número 71, qae ha sido üerido; 
D. Diego de Pazos y D. Alfredo Dar-
nell, de los regimientos 74 y 73, respec-
tivamente, y del comandant-i D . Yicto 
riano Oioriz, a! frente de fuerzas del 
batallón díscipiinario, debiendo hacer 
también especial mención del valeroso 
compoitamiento del comandante de E s -
tado mayor D, Luis Pontana y tenien-
tes del regimiento número 74 D. Ber-
uardíno Martínez Yallejo, D. ¡Vían tul 
branda Rondón y D. Juan Fern k id rz 
Garcí i , quu se hau distinguido notable-
mente durante el combato. 
Una vez más ha dado este ejército 
gallarda muestra de su indomable va-
lor y del levantado espíritu que le aoi 
fuá y qu« le hace conrar sus victorias 
por el número do combates en la pre-
sente campaña, no siendo dudoso qiiM 
iará cima á la comenzada empresa , 
coudaciendo en breve plazo triunfinUi 
a' centro de la Laguna de Lauao la no-
ble enseña de la patria, que con tan 
valeroso esfuerzo na tremolado siem-
pre. 
i í o terminaré f ia expresar con cuán-
ta satisíViCción hn comunicado la ncri 
cia d« este hecho de armas á S. M. la 
reina, para la que habrá sido eu extre-
mo grato ver solemni/ado P! dia Oe su 
santo con tan señaUda victoria.—Vues-
tro general en jtf4, R i m ó n Blflnc^K,' 
W í m * * Ü Í J U Í I - Í A U * 
I N D U L T O . 
Por «I vapor correo AJ/onso X I I I ae ha re 
elbido en la Audiencia, una comunicación 
del Ministerio de Ultramar en la que ne de 
festima la instancia presentada por D. Va-
lentin Oco en solicitud de indulto. 
P E T I C I O N FISCAL. . 
En la causa seguida en el juzgado de la 
Catedral contra D. Francisco Durante y 
Durante por injurias al Excmo. Sr. Gober-
nador General eh el periódico E l Avispero, 
el Teniente Fiscal Sr. Enjuto ha pedido 
en sus conclusiones provisionales se le im-
ponga la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor 
A Ü T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro-
cedentes del juzgado de Bejucal los autos 
seguidos por D. Victoriano González Rodrí-
guez contra D. Mdro de Castro en cobro 
de pesos. 
S E S A L A M I E i r T O S P A R A HOY. 
Sala de lo Givü. 
—Autos seguidos por D. Nicolás Molina 
contra doña Enriqueta Ortega, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Astudillo. Letrados: Dr. 
Reyes y Ldo, Galvez. Procuradores: Sres. 
López y Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Competencia suscitada entre los juzgados 
ííorte de Matanzas y Marianao, sobre dili-
gencias de suspensión do pagos de D.Pe-
dro Abascal y Fernández. Ponente: Sr. 
Astudillo. Fiscal Sr. Pulido. Letrado; Dr. 
Junco y Ldo. Cabello. Procuradores: seño-
res Pereita y López. 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Stüúión 1* 
Contra Franci?co Navarro Gil, por rapto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Deíbnsor: Ldo. Calderón. Procura-
dor: Sr. Pereira. Jozgado, del Cerro. 
Contra Cayetano Verdes Varona, por rap-
to. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Revilla. 
Defensores: Ldos. García Menocal. Procu-
rador: Sr. Villar, Jnzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
Contra José Lara y Pérez (a) Nini, por 
disparo de armado fuego.Ponente: Sr. Par-
do. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: Dr. Ze-
tíueira. Procurador: Sr. Villar. Juzgado, de 
San Antoníd. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
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Todos los años la fiesta de la Virgen 
de la Caridad del Cobro en la Parro-
quia de Guadalupe ha sido solemne; 
pero la de este año lo fué por extremo. 
Después de cantarse el sábado 29 la 
salve, so quemarán en la plaza de la 
iglesia vistosos fuegos artificíales. 
ÍÍ1 domingo se efectuó la fiesta so 
lemoe á las ocho y mediado la mañana, 
con sermón que pronunció el R . P. Sa-
linero, S. J . , el cual con la unción evan 
gélica que tienen todos sus sermones, 
ensalzó á la Reina de loo Angeles con 
la advocación de Virgen de la Caridad. 
Una escogida y numerosa concurren-
cia, compuesta en su mayor parte de 
devotos de la milagrosa Virgen, llenaba 
el templo. 
L a entusiasta y constante camarera, 
la Comisión de festejos y el Sr. Cura 
Párroco reciban nuestro más sinceros 
plácemes por el brillante resultado de 
la fiesta. 
E l capitán del vapor «orreo nacional 
Alfonso X I I t ha participado al Excmo. 
Sr. Capitán del Puerto que el dia 25 del 
paaad® septiembre al medio dia en la 
latitud N. 38° 56' había pasado por su 
costado de estribor la barca inglesa K . 
B . F . G. habiéndole comunicado no te 
rier novedad alguna. 
Viajeros. Por el vapor Mascotte, en-
trado en puerto el sábado por la maña-
na, llegó, procedente de los Estados 
Unidos, nuestro particular amigo el 
Dr. D. Santiago Fernandez Boada, mé 
dióo inspector del Centro Asturiano. 
También ha llegado ayer, en el vapor 
Alfonso X I I I , de la Península, el Dr. 
D. José Casariego y Landa, qn^'Hcaba 
de fer nombrado mó üco de dieho Re 
gional Centro, en el que compartirá 
aus i r abajos con el É»eñor Boada. 
¡Peücitamois cordialmeníe á loa ilus-
trado« médicos Inspectores del Centro 
Asturiano. 
! I B U Q ( M i 
- S U CONQUISTA Y COLO 
r O R P E D R O MENÉNDEZ 
tabiat conversación con Lombea y Cor 
ti:.o, ittAíidándole el conocimiento que 
h vMan hecho en la sala de esgrima del 
Fijo de la Hobana; pero en vista de la 
situación que atravesaba, resolvió per 
manecer desconocido. 
Quedó satisfecho de que el alijo de 
mil fusiles por Santa Cruz que había 
anunciado con un mes de anticipación 
al Capitán General, se confirmara, y 
dispuesto á sacar partido de este he-
cho td la suerte se le torcía, se instaló 
en la fonda del Caballo Blanco, situada 
en la calle de las Carreras. 
—¡Domingo! dijo á su guía: hazme un 
favor. 
— B l que V . quiera, contestó Do-
mingo. 
— E a la calle de la Candelaria, es-
quina á la de Santa Ana, hay nna gran 
casa. 
- L a conozco, interrumpió el guía: la 
casa de D. Frasquito de Agüero. 
—Ahora no encontrarás abierta sino 
la portada. 
— L a cual da á la calle de Santa Ana, 
interrumpió Domingo. 
—Eso es. Allí , sin decir que vas de 
parte do nadie, averigua por los negros 
que estén á la entrada ó por el vecin-
dario, dónde se hallan D? Mercedes de 
Agüero y María, su niña. 
Domingo, que era servicial, partió á 
toda prisa á hacer lo que le había E s -
teban encargado, y á los quince minu-
tos volvió. 




D E ATI.' É S . 
E l Sr. D . Eugenio Ruidiar y Caravia 
nos ha hecho et favor, que mucho le a-
gradecemos, de remitirnos un ejemplar 
de 1» obra que sobre la conquista y co 
Ionización de la Florida, por Pedro Me-
qémiez de Aviló», acaba de publicar en 
Madrid, imprenta d-^los Hijos de J . A 
G-'trcía, caiie de Campomanes número 6. 
Consta la obra referida de doa gruo 
sos tomos, e! primero de los cuales con-
tiene, h mis de la descripción é histo 
riit de la Florida desde «u descubrí 
tniento ha.^ta nuestros días, y d é l a bio 
gcit'ia del Adelantado Pedro Menóndez 
de Avüéc», trabajos ambos merítíaimos 
y originales del Sr. Ruiz Díaz y Cara 
vía, el manuscrito original—hasta aho 
ra inédito—del Dr. Solís de Me^as, 
compañero y cronista del Adelantado 
en su famosa expedición á la Florida. 
E l tomo segundo contiene una colee 
cióu de documentos diplomáticos; á cual 
más interesante, no publicados, en su 
mayor parte, ha^ta ahora, é importan 
tes y numerosas noticias bibliográficas 
reunida* eu dos apéndices. 
No fíeocéilMnioQ hacer elogios de la 
ohra del Sr. Ruiz Día?.', basta dechr que 
ha sido premiada por la Real Academia 
de la Historia y qoe esnua vindj||»cióu 
coraplt-.ta y acabada del insigne f stn 
rianc, conquistador y colonizador de i» 
Fíorida, Menéndez de Avilé», srloria de 
la marina eppaSola del Hg'o X V I y 
á^nitm Fe!ii)e I I , tan conocedor de los 
hoa'bres, había entregado el mando de 
la escuadra, qne se llamó invencible 
qu<'quizá lo hubiera sido si antes de 
darse a la vela, no hubiera muerto eu 
Santander, á lo mejor de su edad, eu 
primer Almirante. 
Esta obra se halla de venta en Ma 
dií 1, en casa de Victoriano Suárez, ca 
lie de Preciados, número 48; en la del 
aut .r, Campomanes 6, y en las princi 
p I librerías, al precio de 20 pesetaí» 
T-Cabailérp contef-tó el guía: hasa 
bido que D. Frasquito, Da Mercedes, 
Da María y una señora inglesa, llegaron 
á í a c a s a hace cinco días del ingenio 
L a Caridad, de Guanaja, en dos carrua 
j ^ í - ; que mandaron á buscar caballos de 
re uesto á un potrero de la familia que 
esta cerca, y qne t i amanecer volvieron 
á salir todos en los mismos can najes. 
—¿Paradónde? preguntó Esteban. 
—Primero para la h icienda de X a 
jaza. 
—¿Y después? 
—Para Santa Cruz del Sur. 
— Y averiguaste si llevan la inten-
ción de embarcarse? 
—Xo. Solo he oído que van á parar á 
una quinta que tienen cerca del pueblo, 
llamada Mercedes, en la costa por el la-
do de las Vertientes. 
Mientras hablaba Domingo, se decía 
mentalmente Esteban: 
—Eso es. E n Xajaza habia de espe-
rar á Frasquito D. Andrés Sánchez, y 
de allí debieron de salir las carretas con 
el armamento apresado per el coman-
dante Lombea y Cortino en la Vigía. 
Después de haberse dicho esto á sí 
mismo, sin abrir la boca, continuó E s -
teban en voz clara su pequeño interro-
gatorio: 
—¿Sabes si doña Mercedes y todos 
los demás de la familia estaban con 
buena salud? 
—Da Mercedes no se hallaba muy 
bien; pero no quiso separarse de su 
herniaino, v decidió seguirlo. 
-¿Explicó ella por qué, é pesar tie 
A L A R M A D E INCENDIO 
A las echo de la noche de antier, se diól» 
la señal de fuego en la agrupación 1-2-3, a-
cudiendo las bombas de ambos cuerpos, te-
snltando ser una falsa alarma. 
H E R I D A 
D. Juan Valdés, vecino de la calle de San 
Cristóbal núm. 29. fnó asistido en la casa 
de socorro de la 31? demarcación, de un» 
herida por avulsión en el dedo anular de la 
mano derecha, con fractura de la primera 
falange, cuja lesión se causó al estar lim-
piando una" máquina de hacer cigarros. 
—Don Pablo Argimón y Villa, marinero j 
vecino de la callo de Santa Clara número5, 
fué asistido en la Estación Sanitaria de 1N 
Bomberos, de una herida leve en el dedo 
anular de la mano izquierda 
P O L I C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias municipales número 162y 
206 condujerón á la celaduría del barrio dtl 
Templete á don Segundo Pérez FernándM 
y á don Angel López, cochero, por quejar-
se el Io de qne el 2? con el coche qne lia-
vaba le hizo averias en el guarda fangodd 
sujo. 
— L a pareja de guardias mánicipales Da-
meros 2G y 95 presentaron en la Celada-
ría del barrio de Marte á D. Joaquín Ba-
rrios, por estar durmiendo en uno de loi 
bancos del Campo de Marte y desobed̂  
ceriee al ser requerido. 
— L a pareja de guardias municipalesná-
meres 203 y 106 condojeron á la Celadotií 
del Cristo á D. Antonio Fernández Mut 
nez por quejarse el 2? de que el primero!» 
había faltado de obra. 
ANTONIO VICO.—Desde la mam 
entrante quedará abierto en la Oont* 
duríá de Tacón el abono por una sera 
de escogidas representaciones qne » 
prepara á ofreeranos el eminente artis-
ta D . Antonio Vico, que en la actnaS-
dad recorre de triunfo en triunfo la 
paises del Sur y Oentro América, ofi» 
ciendo el repertorio genuinaroente » 
pañol, así antiguo como moderno. 
L a Opinión Nacional de Lima, á p» 
pósito del drama " L a Muerte Civil-
uno de los pocos arreglos qne intí 
preta ese coloso d« la escena—egcrit» 
lo siguiente: 
''Justo es que tributemos nnesta 
más entusiasta aplauso al genio ti 
traordiuario de Vico, qne cada disKi 
descubre una nueva cualidad, haciéii' 
donos percibir de una manera tangitó 
las bellezas del arte. 
uVico, cí»mo todos los grandes acla-
res, se disfraza con propiedad incid-
ble; se apodera del personaje que » 
presenta, no sólo moral, sino visibl» 
mente, hasta el punto de no conocér 
sele de un modo absoluto. Lo qne a 
nosotros podemos asegurar qne en li» 
tres veces que hemos tenido la fortam 
do verle, se nos ha presentado con a-
pariüncia tan distinta, quo hemos di 
dado fuera él mismo. 
"Anoche nos hizo un presidiario vol' 
gar y soez, cou exactitud pasmosa; i 
gobiado por dolores físicos sin cnentej 
y con la mortificación del grito perenm 
de su no dormida conciencia. 
" L a escena en la que al impulso de 
sus feroces instintos, quiere Laurená 
matarse con un puñal; suicidio qne a 
evitado por la preseneia, creo que ca-
sual, de su buscada hija, fué revestídi 
de la verdad que el caso requería. 
"Pero á donde llegó Vico á una al-
tura incomparable, fué en el último ac-
to, cuando muere rodeado de ea espoM 
Eüsa, del doctor Palmierl y de su ino-
cente y bellísima hija Oonsnelo. Oil 
es imposible robarle mejor á la realidad 
sus secretos. Allí vimos primero i 
Laurencio moribundo, pálido, con b 
mano llevada al corazón, los ojos a 
blanco, ahogado por el estertor de la 
agonía; y después lo vimos incorporar-
se súbitamente, lanzar un ronquido 
hondo y desgarrador, y caer desploma-
do en el suelo, como si efectiva mente la 
omerte lo hubiera hecho su presí." 
D E REGEESO. - A bordo del vapor-
correo Alfonso X I I I llegó á esta tw-
d^d a> er por la mañana nuestro amigo 
particular el Sr. D . Manuel Díaz, socio 
de los populares almacenes de tíjidM 
L a Filosofía, para loa cuales ha con-
prado en Europa dicho comerciante i 
t^urtido de invierno. Dárnoslennestn 
afectuosa bienvenida. 
E L ESPADA GÜERBITÁ.—Dice l í 
delantado de Salamanca: 
' Ayer, hablando el espada (rumlt 
delante de mucha gente, de sus projet-
tos para el porvenir, dijo que deM 
vamente ne cortaba la coleta', pero § 
«amenté para la pU>za de Madrid,| 
que seguiría matando en provinciaí. 
Parece ser quo su resolución obedKe 
a lo quejoso que está de las exigeneál 
del público madrileño, exigencias que, 
de consuno con la vergüenza torera di 
desgraciado Espartero, causaron la 
muerte de este diestro, revistiéndíli 
d^ los c^raéteres de un suicidio. 
J31 segundo c.ílifa cordobés añadió 
qu»- con t-eia millones de ahorros yS) 
corridas contratadas cadasño en p» 
vincias, bien puede renunciar á toreai 
en la corte. 
Bñtas noticias nos las comunica per-
sona formal, que l a s o j ó d e boca dela-
fVtmado diestro." 
PAUA E L BELLO SEXO. —Acompaflaa 
al rúmero 34 de la madrileñaifodaJIí-
gunle un figurín en colores y una hoja 
de dibujos para bordados. Eespectoí 
los modelos que decoran las páginas di 
tno interesante revista, véase el n-
mario: 
Ti aje para señoras de cierta edad.-
Ouerpo Salomó.—Traje de ot«ño pan 
visita.—Vesti.lo de crespón, gasroeci-
do con cinra de terciopelo.—0o" 
vi*je.—Palftó de otoño.—Vestido pan 
niñas y niños de 2 á 3 añoa.—Traje da 
ca le.—Adorno de encaje para cuerpo 
escotado.—Cuerpo de lana.—Vpptido 
para señoritas.—Traje de calle.-' 
df, otoño para niñas de 8 á 10 afioa.-
Tr«je para niñas de 4 á 6 años.—Ooíl 
de encaje p ira señoras de edad.-Vea-
tirto de crespón.—Vestido paraniSai 
de 2 á 5 años.—Tr¿jtí de visita parase-
ñ-«ras.—Trajes de c.»lle.—Vestido da 
cheviota.—Cuellos, puños y pañadoi 
para hombres.—Calcetines para 
brep.—Vestido de paño, guarnecidoda 
mofiié.—Vestido de s u r a h plegado, 
Para números sueltos y suscripcionM, 








































































































su indisposición, quería no se 
su hertnanol 
—Entiendo qae lo explicó, dijo Do-
mi ng'-. 
—«C^mo lo explicóf 
—Asegurando que la quinta deSan-
ta Cruz estaba en punto alto, innyveí-
tiladov.mny sano, y que solo allí» 
enraría. 
—Muy bien, Domingo. 
D aningo hizo uu movimiento parí 
re ti n fse. 
•—Espérate, hombre, le dijo 
¿duerme hoy alguien en la casa 
Frasquito? 
— I En esta de aquí! 
— E u esta, 
—Dormirá un caballero que 
llegar, llamado D . Andrés Sánche:. 
—Toma un escudo por el mandado, 
Esteban entregó á Domingo unapfr 
qneña moneda de oro, y el guía, muy 
agradecido por la propina, hizo oto 
movimiento para irse; pero lo detnvoi 
primero por el brazo, preguntándole; 
— I A dónde vas! 
— Señor, contestó Domingo: nos te-
mos vestido, hemos comido, hemos ha-
blado: ahora me parece qne debemo! 
acostarnos, para seguir mañana mj 











Terminada la impresión de eata novela, 
se ha procedido á su encuademación ála 
rúatica, y el 4 de octubre se hallará da 
venta en las librerías de la Habana, h 
provincias pueden acudir á los agentes dtl 
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LÍBEOS NUEYOS,—Ayer se recibie-
ron en La Poesíaj Obispo 135, los si-
gnifntee: 
Valbueas: Eipios ultramarinos, se-
gundo montón. Auvard: Guía terapóu-
tia». Dfbove: Ulcera del estómago. 
Sancho- Eeglas de aplicación de las pe-
nas, votros muchos. 
Les TEATROS.—Payret—FoT segun-
da voz se ofrece 'esta noche, miércoles, 
por la Compañía del Sr. Barrera, la zar-
zuela ea tres actos. Las Dos Princesas, 
á cargo de Jas señoras D'Aponte y Mo-
reno (M.) y los señores Barrenas, Llo-
vet, Lafitay otros. Director de orques-
ta, D. Eifael Gascón. 
AlMs'u.—No se lia recibido el progra-
ma. 
EXOUBSIÓN i . MATANZAS.—La E m -
presa de los Ferrocarriles-Unidos dis-
pone un tren escursionista para la cin-
ídad de los dos rios, el cual saldrá de 
el barriodí Eegla el entrante domingo, á las 11,10 
Fernándi ¿e la mailana. re^resfuido el mismo día 
porqaejaí áiaso r.O de la tarde. Precios del pasa 
f a S J6'idíl W i t ' i , en primera 82 50, en 
seganda.$2 y en tercera $150. Los bi 
jlletes se encontrarán de venta en las 
ia'Celadil^Mio11^ de Luz y Regla hasta cinco 
JoaqulnB» minutos intes de la salida del com-
i ano de kft bov. 
FIESTAS EN SANTA MAEÍA DEL EO-
SiEio.—-La Ciudad Ooudal como en 
años anteriores prepara magníficas fies-
, religiosas y profanas, en honor de 
su santa Patrona. Y a se izó la bandera 
el 27 ríe teptiembre último con los re-
gooijos d« cofctumbre. Véase ahora el 
programa que ha de llevarse á cabo en 
esta semaaa y la otra: 
Oetubrt 6.—A las seis de la tarde, 
Ive á toca orquesta. E n este día y los 
idemás tooaiá la reputada orquesta de 
D. Claudio \Iartínez. 
Día 7.—A las nueve de la mañana. 
Misa solemna y sermón por el señor Cu-
ra de Tapaste, Pbro. D . Pablo Folchs y 
Pascan. 
Día 13.—A las seis de la tarde, gran 
Salve. 
'.: Día 14.—A las nueve de la mañana, 
Misa con tres Ministros. Sermón á car • / „ JHÍO¿ uuu LIC» Í.U.ILUBIJJ.UB. o e i u u u u a u a r -
í i ' r J i ?odel Sr- Cnra de Beiucal, Pbro. Ldo. 
11 !S D-José Br>riqne2 y Pérez. Enriqu z  
Todos los días de la octava habrá 
isa cantada, con manifiesto de la Di-
Tina Majestad y Salve. 
Parte profana: 
Octubre 6.—Después de la Salve, 
aa día id fWg0g artificiales y baile. 
Día 7.—A las dos de la tarde, carre-
p de sacos; á las cuatro, corridas de 
lortijafl. Habrá cucañas, diversiones y 
[liegos lícitos y se elevarán globos ae-
rostáticos. 
I Día 13.—Terminada la Salve, fuegos 
artiflciales y después baile. 
I Día 14.—Lo mismo que el 7 y después 
íe la procesión, vistosos fuegos artifi-
La Emprpsa de ómnibus dará viajes 
extraordinarios de ida y vuelta á San 
'»8éy Habana. 
La misma tendrán carruajes para 
el que los necesite, á todas horas del día 
y do la noche. 
SE ACERCA E L INVIERNO.—Llama-
mos la atención de nuestros iectorea 
kcia el anuncia relativo al "chocolate 
Juncosa" que apareció el lunes en este 
periódico, ya que infinitas damas salen 
del verano con todos los síntomas de la 
anemia, es decir, ojerosas, pálidas, mal-
humoradas é histéricas, y merced al uso 
frecuente del nutritivo y apetitoso néc-
tar que se confecciona con el exquisito 
chocolate Juncosa, fabricado en Barce-
lona, se obtiene una radical mudanza: 
fuerzas perdidas se vuelven á ad-
quirir, las mejillas se colorean, los la-
hios toman ei color de la fresa, torna la 
Uegiía, al espíritu y la vida sigue su 
con li mareha normal. Los Sres. Balcella y 
s ojos ei 0omp.a son los únicos importadores de 
or de li |£e artículo que todo lo reúne, porque 
corPpf^' 4más de dar impulso al sistema ner-
' vioso, vigoriza los tejidos. Por último, 
ílpopular chocolale de Evaristo Jun-
cosa se halla de venta en los principa-
les establecimientos de víveres fióos. 
No hay duda que ios colores—buenos 
y las buenas carnes,—lúcen los en la 
íeniusula—los que toman chocolate. 
U S V I E T U D B S T E O L O G A L E S . — 
Yo de Fe me enamoró, 
wi pasión la declaró, 
ella me dijo que s i 
ja l mes y medio ¡ay de mil 
casó con otro mi Fe. 
E l tiempo todo lo alcanza; 
me olvidé de aquella chanza 
y á Esperanza hice el amor; 
dijo que s í y ¡oh dolor I 
también me engañó Esperanza. 
Tras penosa enfermedad, 
de que salvé por mi edad, 
con Caridad tuve amores, 
y ¡oh dolor de los dolores! 
me la jugó Caridad. 
Desde entonces ya no sé 
en quien creer deberé 
ni ea quién tener confianza, 
pues me han faltado la Fe , 
la Caridad y Esperanza. 
Ventura Mayorga. 
EN TÉRMINOS FORENSES.—Acosado, 
perneguido por su insoportable suegra, 
el bueno de Macario acaba por estallar, 
promoviendo una gran disputa. Su 
mujer, llena de angustia, le dice des-
paés del zafarrancho: 
—Vamos, maridito mío, dale un beso 
ámamá y te perdono. 
—¡Nuncal —exclama el esposo.—A-
cepto la amnistía, pero no la conmuta-
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ENFERME DADESd. ESTO ?MG 0 «vino w m i » 
LAEDAO CRÍTICA.—Es para las mucha-
ehas aquella en que se desarrollan y pasan 
la linde que separa á la niña de la mujer; 
páralos muchachos la del crecimiento rá-
pido, época en que se dice con justicia que 
leles ve crecer por días. No se dá siempre 
este paso en la vida sin dificultades, yes 
eomún ver á los jóvenes debilitados por la 
rapidez del crecimiento, y á las jóvenes a-
némicasy cloróticas por la dificultad de su 
deearrollo. Entonces están indicados los 
tónicos y los fferruglnosos y la dificultad es-
triba en escogerlos tales que obren enérgi-
camente, sin irritar ni producir otros trás-
toraos en la economía. E l Quinium de L a -
krraque, que fabrica la casa L . Frere, 19, 
rae Jaeob, Paris, A.. Champiguy y Ca suce-
aores, está reconocido como el tónico dulce 
y enérgico por excelencia para los casos in-
dicados, y como el mejor auxiliar de los fe-
rruginosos, según el testimonio de los mé-
dicos más ilustres. 
DÍSCOLO TEFOMÍSTA. 
S E O E E T A E I A . 
El sábado próximo, 6 de los corrientes, á 
las ocho de la noche, tendrá efecto en este 
Instituto una velada política, estando las 
cooferencias á cargo de los elscnentes ora-
dores señores D. Lucio Suárez Solís y D. 
Miguel Espinosa. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de ios señores socios y afiliados al Parti-
do Reformista. 
Habana, Octubre 3 de 1894.—27. Onetti. 
d P d4-3 al-3 
DE JOSE M E R I N O . 
Obispo 135. Obispo 135. 
STJB-AGENCIA. AUTORIZADA 
de La Ilnstración Española 
y de La Moda Elegante. 
Vende todas las OBRAS DE TEX?ro de la 
Universidad, Escuelas Normales, Institutos 
y Escuelas profesionales, á precios de Espa-
ña. Entiendan que con esta realización no 
ta novelilhay competencia posible, 
laciónü Eíta ea LA POESIA, que no ostenta los 
iallaiá íi calificativos de Nueva, ni Moderna, pero 
baña. Etqua sí favoreced nuestra juventud estudio-
pa haciéndole esta preeminencia. 
01*89 á P 8-3 : 
CB9KÍCA BELIQIÍBSA. 
D I A 3 D 2 O C T U B R E 
E l circular está en Santa Catalina. 
San Healquio, confe&or, j san Cándido, márt i r . 
San Hesiíiulo, confesor, fué un célebre monje de 
la Paleitina, que floreció en tiempo de Constantino 
el Grande. 
Era san Hesiquio amigo ínt imo de san Hilarión y 
su compañero en las peregrinacionís . Filosofo, t e ó -
log > y sabio con-¡umada, dotado al mismo tiempo de 
una santidad eminente, no sólo gobernó con pruden-
cia y gran acierto el monasterio de Gaza por muchos 
años, sino qne escribió varios reglamentos 6 instruc-
ciones para el buen gobierno de todos loa monasíerios 
d é l a Palestina. Abrió unajescuola de literatura sa-
grada, do la cual nalieron grandes santos y lumbreras 
dignas de la I/rlesia, y el ilustre maestro murió santa 
y pacíficamente entre sus queridoa monjes si año 873. 
FIESITAS E L J U E V E S . 
É f t ú SoIcKineu.—Ba lo Cfttedr»! lo de Toiala á 
las oeha y en IM daiafií Ig lutas lea í e ooBtwa-
bre. 
Corte de Mar ía .—Bia 3.—Corresponde vioitar á 
Nuestra Seüora de la Caridad del Cobre en San N i -
colás. 
I G - L i E S I A D E L M O N S E H U A T E . 
E l jueves de la presente semana t end rá lugar, co-
mo de costumbre, la misa de Ntra . Sra. del Sagrado 
Corazón. Ruego la asistencia con el distintivo do la 
Congrfgac.ión.—La Camarera. 
1S165 2a-3 2d-3 
E l jueves 4 del corriente y en 
la Iglesia de San Felipe Herí, á 
las ocho de la mañana, se celebra-
rá una misa cantada con respion-
so al final por el eterno descanso 
del alma del 
Sr. D. Ignacio Olmo y Pierna. 
Su viuda, que suscribe, padre 
político, hermano político y de-
más parientes y amigos, invitan 
á la« personas de su amistad pa 
ra que concurran á tan piadoso 
acto; favor que agradecerán eter-
inente. 
Habana 2 de octubre de 1894. 




L a estudiosa Sra. Rosaura Mar t ínez y G o n z á -
lez de Argain, alum a de la Escuela Normal de 
Maestras, ha obtenido en los exámenes verificados en 
lod düis2S, 26, 37y i 8 del preaentemea, las honrosas 
no t i s de "Aprobado y Bueno" en todas las asignatu-
ras dei primer curso. L a falicitamos, así cemo á sus 
amantes padres, deseándolo que en los cursos veni -
deros se haga feliz por sus estudios en la carrera del 
Magisterio.— Un amigo, 
13088 4-2 
78, Amargura, 78. 
Son muchos los llamados y pooos los es-
cogidos; y por más demócrata que sea 
ROCA, tiene Excelencia y hasta Alteza, 
porque sus SUSPENSORIOS H I G I E N I -
COS son n? 12 A, i» de Ia 
¡AZUCAR D E REFINO! 
Dulce, sabroso, muy fresco 
y sin miedo á la imitación: 
esta es la producción 
que sin temor os ofrezco. 
Casa de Roca Amargura 78. Habana 
c u e s 3 2 
i 
OCTUBRE 2. 
56878 . . 
39649 . . 
81828 . . 
11822 . . 
18952 . . 
68965 . . 
6911 . . 
29337 . . 
59698 . . 
92318 . . 







M é d i c o é H i g i é n i c o , 
Ha llegado la señora Sto1z, profesora graduada en 
el "New Y o i k Meiücal College of Massage" con a l -
gunos afios de prác t ica profesional, se ofrece á los 
señores Médicos y al públ ico en ganeral. 
Las personas qua necasitan Masagc pueden d i r i -
girse á 
Establecimiento Jlidroterápico. 
P R A D O 67 y 69. 
Con la señora Stolz los señores Médicos tienen la 
¡tarantfa de que tus indioaoiones se cumpl i rán exac-
tamente. C U 6 2 
V E N D I D O POR 
A V E L I N O B 0 M Ñ 0 . 
13041 29 3d-?0 
de Alraacenes de víveres sin tasajo. 
El jueves 4 del actual, á las dos de su tarde, so 
celebrará Junta general del gremio de Almacenes de 
víirore» sin tasrjo, on ol local que ocupa la " L o n j a 
de Víveres" , calle de Lampari l la n ú m e r o 2. 
Se ruega la puntual asistencii á los señores que 
perteneen al gremio. 
Hsbana octubre 2 de 1894.—El Síndico, Guillermo 
Oolom. C 1479 2ar-2 2d-3 
Salmonte.—HABANA. 
29 DE SEPTIEMBRE DE 1894. 
Números . Pesetas. 
1014. . . , 
1102. . . . 
U P ? . . . . 
1304 
2218. . . . 
2220. . . , 
2S17.. . . 
2819. . , . 
2818. . . . 
312Ó. , , . 
3319, . . . 
5205. . . . 
5514. . . . 
6013. . . . 
6110. . . . 
6512. . . . 
7 0 9 ) . . . . 
7222. . . . 
7537. . . . 


































































12305.. . . 
12305.. . . 
13<y2.. . . 
13315... . 
13523.., . 
1 3 5 ¿ 8 . , . . 





18011. . . . 
19511. . . . 
19514.... 
2 3 0 7 . . . . 
23508.. , . 
23509.. . . 
23511. . . . 
23512.. . . 
23 f . l 3 . . . . 
23514.. . . 
23515.. . . 
23516.. . . 
23517,. . . 
23518.. . . 
23519 
23520.. . . 
25201 
252'•2.. . . 
2f>203 
25204.. . . 
25305 
2520S 
25207.. . . 
25208.. . . 
25209.. . . 
2^210.. . . 
25239 . . . 
25'240..,. 










































Están á la venta los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Navidad, 
C1467 2a-2 2d-2 
HABANA. 










































































































































































19514 . . . 
22119 . . . 



















































P R E P A R A D O 
COK ííL PEBTCIPIO FEKRÍIGIKOSO 
NATURAL DE LA SANGRE, 
H a r w ¡ normal iSangr» en ía* tanemicu 
rUBAOlíllV RAPIDA. Y SEfíPPA m 
ANEMIA. 
i-mlíaijocfiabio en ífi íioaTaiecencl» de 
Sebrc*. paliluicas y fiebre tifoldeat 
D B V E N T A : 
Dro^ufiria y F a r m a c i a del Dr . 
Johnaoxi. 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
' 1318 ) S 
PEPTONA 
P R E P A R A D O P O B E L 
R. 
Contiene 25 por 100 de BU peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable iame-l 
Jdiatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este! 
jobjeto; de un sabor exquisito y de una! 
Ipureza intacbables, constituye un ezce-j 
[lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
Inismo los elementos necesarioe para re-1 
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todo» loa que neoesl-
|ten nutrirse. 
RocomendamoB so pruefce uta iras si-
Iquiera para poder apreciar snc oâ  esia-
¡les condicione». 
Al por mayor. 
Droguería del Doctor J o l i n K o n , 
Obispo 51. 
' i EN TODAS LAS BOTICAS 

























252t0 . . . 


























11169 15000 | 
E l próximo Sorteo se verificará el 10 sien-
do el premio mayor de 250,000 pesetas: el 
2? 12'%ÜC0 y el 3? 40,000. 
E l entero 20 pesos: el décimo 2 pesos. 
Están á la venta los billetes del gran sor-
teo extraordinario de Nayidad. 
O i m ?d=3 2a-2 
que son pocos y no necesitan consejos; ha 
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
dero, qoe acudan á la 
Botica de Sun José, 
C A L L E DE LA HABANA NUM 112, E S -
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magnífico 
Termómetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
E l termómetro se hace hoy necesario en toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al módico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en los casos de fiebres, y du 
rante la ausencia do aquél. 
E l elevado precio á que se han vendido 
hasta ahora los termómetros de buena ca 
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. E l Doctor González, 
agradecido al favor del público, le ofre-
ce un termómetro claro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y de manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
D E SAN JOSE, Habana núm. 112, en 
ouentra siempre TERMÓMBTKOS CLÍUICOS 
de la mejor calidad, á un peso oro, sola 
mente. 
HABANi, 113 
ESQUINA A LAMPARILLA. 
C 1375 pte. 
RAFAEL CHAGUACEDA T NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L , 
del Colegio de PenaylTania é incorporado á la ÜDÍ-
veraidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A . C 1173 26-2 O 
Dr. Arroyo Heredia. 
Efpeeialists eu pa«mo y en entaraiedsdes de m u -
jeres y nifios. O 'He i l lyW, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia dal Pasaje de Gómez. 
115V!7 alt 2(5 29 Agr 
Dr. Manuel Larrañaga 
Cirojano-Dentist*. La« operaciones sin dolor, por -na 
nuevo procedimiento y los precios muy económioos 
c ' do n ingún profesor. Aguiar 120, entre Mural la y 
Teniente-Rey. 130 H 4-30 
D H . J . M O L Z K T B T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los días de 12 & 4, 
13336 AWIISTAD 65 26-3 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A ! » 
Especialista en enfermedades de la piel y eifilííi-
oas, Consultas de l H¡ O'SetUy S9, A , altos. 
91470 26-3 0 
8u gabinete en Q-aliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
lo» precios siguientes: 
Por un» ext racc ión . , $1.00 
1.50 Idem sin dolor 
Limpieza de la den-







4 dientes . $ 7.50 
Hasta 6 i d 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ U i d 15.00 
Se tfatantiaan los trabajo» por un alio. Todos los 
día», inclusiye los de liesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas so hacen sin usar ácidos. (p^ t t i i iU i 
correen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en e ú e anuncio, 
no confundirlo con otro. 
118H5 alt 1.3 6 St 
Especialista flm i a Escnelft de Písrl*. 
VLl.3 ÜJÍTWAIMA6. —SíFITjfR-
Coasttlte.9 UtAoi Ion días, incluso loe fas'lvo», 
doce áiuit.-'o —OAU»» (ta! Vrn.A.a nArnerd 87 
C U52 3fi-28 St 
F I E B R E ! A M A R I L L A . 
Consulado 62 Teléfono 1,033 
12195 
A todas horas, 
a v d 26-12 St 
O I E O J M O - l M T i 
Ha trasladado su gabinete de operaciones (l 
OBRA PIA K. 48, entre Habana j 
Cora, poste! a. 
Sus precios limitado». 12734 26-22 St 
D E . M A H U E L D E L F I U . 
Médico y Fariña-' éutico. 
EnfermeJades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
' O 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su Notar ía á Empedrado 19 H abana 
12700 33-Sf et 
d e l a F a c n l l a d d e L o n d r e s , 
Civtcil J ático de Enfermedades de los Nifios. 
Consultas y operacioi;ca en el ELECTKO UAXKKA-
KIO, gran estabif cituieaio do duchas, bafiioí y toda 
clase de aplioaeioMs hidroterápicns T eléctricas. 
Obispo n? 75.—De 12 á 2. 
12946 78-20 St 
.DE. ÍÍAFAEL WEI88 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Ha traslaílado su domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de l á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
Dr. Joaé María de Jauregnlzar. 
M E D I C O H O M E OPA T A . 
Cu- acWn radical del bidrooele por un procodimiaia-
to sencillo sin extracción del líquido,—Erpeoialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 
C 1321 -1 S 
B E . M.EMATILLA* 
CiIÍÜJAÍfO-r?EXmTA DE LA BEAL C m 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Citiapostela 
96, altos, entre vSo) y Mnralls. 12i51 36 14 St 
Consultas médicas 
Bíiliocoaín esquina á Virtudes, de 9 á, 10 de la maña-
na gratis á los pobres.—De 6 á, 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades de niños. 
mTO 21-14 st 
D ? . E O M Í I L 
Enfermedades de la piel.—Gon.su)i.»í> d« !2 4 3 . -
Jesns Mana a. wl,—Téleíouo nrtmero 787, 
11980 Sfi7Sp 
Manuel Valdés Pita. 
A B O G A D O 
Obispo 27. altos 
Telefono 881. 130J6 
Domicilio, Eseóbar 113. 
5;6-« St 
F , N. JU8TJNIAN1 CHACON 
Médico - Cirt̂ jano -Dentista. 
Salud námoro 42, esquina á Lealtad. 
C 1326 26-1S 
Dr. Carlos E . F i n l a y 7 Shine. 
Ex-intemo del " N . Y. Ophthamic & Aural Ins t i -
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oiiios. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C1833 1 S 
Gali ano 124, altos, esqnina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifuíticas y 
afecciones < e la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C 13;Í2 
T E L E F O N O N , 1,315. 
D R . a U S T A l T O L O P E Z . 
Interno de l i Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los díns, y da consultas sobre en/ermedrdes 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n. 64 C 1324 1 S 
x D i a . X J O I P I E Í Z Í . 
OCTJX.lSTA. 
O'Reilly ! ú .aero 66 
C 1385 
D » dooo á do» 
1- 8 
UN A PROFESORA D E I N G L E S , M U S I C A , Español , como toda clase de labores y costuras, 
desearía encontrar una familia en esta ó en el campo 
donde educar unos niños; para mis informes, en el 
almacén de pianos del Sr. T. J . Curtís , Amistad n? 
90, esquina á San Joeé. 13203 6-3 
PROFESOR 
de francés, eípsñi 1, portugués, y dibujo á domicilio, 
y á precios convencionales. Obispo 30. Agerf ia. 
13187 4 3 
NA S E Ñ O R A I N « L E 8 A PROFtfiSORA D E 
diouu'S é i ' struocién se ofrece á d»r clases á 
domic' l '" é en BU morada. Prado S3. 
13211 4 3 
I S L A D 3 3 CTTBA 
Colegio «fi primerh y »eBt>ni1a Erisifñarza prtis se 
Boritie i 'íco-por.tdo al írmU u'o Provincial 
Situado <vi !a c l l e d ' i l a taer^ed 6*, e'trr) Com 
poetéis y B.iyon-. 
Se artmif-en pii¡;ilas, medio piip:l is y externas. 
Directora! 8rta. Adela Suárez-
13176 10 3 
A C A D E M H MERCANTÍL 
de P. de Herrera. 
Fundada en 1862. Clase» de siete de la mañana á 
diez de la noche. VilIeRas 82. l ' i e i . 8 3 
AC A D E M I A D E I N G L E S para señoras y caba-lleros. Pi r dicha Academia oedrán decir que 
Inglaterra eMá por ahora en la Habana, va que en 
ella solo se habJa inglés. E l méoodo es tan faeil y tan 
práct 'oo, qne se pnede poseer el idioma en nocas lec-
ciones y poco pasto. Zalueta 3, frente á La Propa 
ganda LúM-aria. 18122 4-2 
Acofleia G e m í Prejaratoria 
T E L E F O N O 1403 
Galiano 95,—Habana. 
Director: José A. Bodrignez García. 
Lio en Filosofía y Letras. 
Nuevo sistema de enseñanza, formando clases que 
nunca exceden de seis alumnos. 
Cursos especiales de ensefiarzi primaria, dibujo é 
idiomas. 
Prcjiíiracióu, también especial, para loa alumnos 
de la enseñanza libre y los de la domést ica matricu-
lados en todos los establecimientos ofloiales ( U n i -
versidad, Inst i tuto, Escuelas Normales, Escuela 
Profesional, Academia Mil i ta r , etc.), y repaso ó re-
petición de los correspondientes programas para los 
alumnos de la enseñanza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de la m a ñ a n a hasta las 10 de la 
noohe. 
Se admiten alumnos internos, medio-internos y 
externos.—Sólo se admiten once pupilos, que han de 
presentar referencias dadas por personas, ajuicio del 
Director, respetables. 
L a Dirección se complacerá en informar á la per-
sona que lo desee sobre el sistema de enseñanza y el 
régimen de la Academia, ambos verdaderas noveda-
des en la Isla, 
Todos los honorarios, sin excepción, se sat isfarán 
adelantados. 119G4 alt 12-7 
C O L E G I O 
de Cirujanos-Dentistas de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Eojas. 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111, , T E L E F O N O , 490. 
Ea un centro de enseñanza con todos los adelan-
tos que nuestra juventud merece, pisra los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, c l í -
nicas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
y todo cuanto la dentística moderna comprende, 6 
Sea una instrucción sólida, teór ica y práct ica . 
Queda abierta la mat r ícu la para el curso de 1S94 
á 95. 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
nen asaltando esta profesión sin estudios n i conoci-
mientos, les advertimos qne no es este el colegio de 
los negocios y oomponendas que loa patrocina y a-
lienta en obra tan vergonzosa; pues aquí solo se ad-
miten los que vienen con el fin de estudiar y trabajar 
boaradamente.—El Secretario, I f , B o r r á s . 
.1 € í « * r< - n A n a ^odo enfermo crónico del estómagoé intestinos, debe tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
O O O i i l Z ü ü V í i r í O S . haya encontrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento do loa oasoa notan mejoría d o ' d e \\\-- primeras (Msis, desapareciendo el dolor de estómago, los vómitos, asedias, 
impotencia, eto,j curándose 1» Mcera de', estómago, las dispepsias, gastralgias y cüa r rús intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
anos de aotigüedad. Es recetado por autoridades médicas y ea el único específico que positivamente CüiiA porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
En Hadrid, Farraacia del autor, S o r r i m o n. U)} Farmacéático y IMieo. 
En la Habana, Sr. Sarrá, 'Peuioata Mey ai. 41. 01478 alt 98 O 
Inglés, Español y Alemán. 
86 ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas. oaUe 
dn Manrique ISa 12390 2fi~1ñ St 
ÍKg?éj) y Francés en 90 dias 
Profesor E. C. OKBÓN, Compostela ntím. 55, altos. 
Clase? generales, particulares y á domicilio. 
12106 20-1ISt 
ÍH ( i m m 
V E G E T A L CUBANA Descr ip- ión minuciosa do 
las p'.lma?, frutales, árboles de maderas prociosas, 
de gran dureza é incorruptibles, para jardines por 
sus liadas flores, las aromáticas, arbustos, rastreras, 
bejurios. piuuUs pequeñas, las veuouosas, curt'eiite3, 
t^ati'es, dciinfectanlea t intóreas, forrago, etc., etc. 
Propiedad cnratlv» de c ida vegotal y de sus produc-
tos, sus aplicaciones iadilstrialts y los que producen 
(romíi, resina, esencia, aceit*'. lana, sebo, j í b ó n , azú -
car, I m i t i a bulbos, tubérculos y granos a l imeul i -
oioo, eic., et;;Ü Rtglas para formar bo ques de ma-
Geias ile gi an mérito y exportación y f.uanto so do^ee 
saber sobre el rehio vegetal cubano, 2 tomos $1,50 
cts. j.latfl.. 8alad2--!, librería. C—1-174 4-2 
Gran exiatoucia en libros dft texto para la U n i -
versiiad, InUitutos y Escuelas Normales. 
Libros nuevos y de uso á precios fcin competencia. 
50000 m<velas do los principales autores, españoles, 
ingleses y fraaetses. 
Este antiguo y acreditado establooimiento recibe 
por todo« l ' s correos las obras más modernas de M e -
dicina, Farmacia, Derecho, etc., etc. 
Se compran libros y estuches da matemát icas y c i -
rugía. 
Librer ía L A F Í S I C A , Monto n. 61. 
A tocio «1 qus compre sus textos en esta oa^a se le 
regalará una r. bra f obre una de la* materíss quo es-
tudie 12782 10-23 
es l a E m u l s i ó n de S c o t i de aceite de h í g a d o de baca lao «cm 
hipofosfitos de cal y sosa-
E s medícíf ia,- p o r q u e e v i t a 
y c u r a l a T i s i s , E s c r ó f u l a , 
A n e m i a , E x t e n u a c i ó n , D e b i l i d a d 
G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . 
E s a l imento , porque p r o d u c e 
f u e r z a s 3' c r e a c a r n e s . 
L a E m u l s i ó n or ig ina l , l a que 
representa mas de ve inte a ñ o s 
de estudio y p r á c t i c a , l a favor i ta 
de los m é d i c o s , es l a que l l e v a 
e t iqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas. D e v e n t a 
todas las farmacias y dro-
g u e r í a s . E x í j a s e l a 
de uso y sin usar, para la üxíiTersidad, Instituios y 
Colegies, IOÜ hay muy en proDoroión en la librería de 
M, K;co.v, Obispó S6. 
Los estudiiHtes ó los que neccisitoa libros de texto 
pa^a el pióxiiuo curso, n > deben comprarlos sin ha-
ber v ü t o aiites los que hay do venta en esta ca 
Obt»ípo86. 13819 16-30 St. 
17! 
L O N U N C A V I S l ' O 
En la CA'zoda de GaUauo nám. '74, en e?ta releje 
ría ee couiiKtneu los relojes de oro á mitad de iirecii 
y ee gsTantuan todas las cotapoaípiún^s y te hace 
carg.) de todis las romposb'ODes por difíciles que 
sean: esjyeci lidad en rab jes de oro. 
G a l i a n o 7 4 entre S a n Mig-uel 
y S a n Eafael . 
ISlfi:! ' 4-3 
SE C O N F K G C I O N A N V E S T I D O S D E 8 E Ñ O -raí y de n fios; los de olán á di2-50> se hacen ba-
tes muy olcgan es k precios módicos, se hatíe toda 
clase de p&pa blauca do señoras y niños y B6 adornali 
sombrerrs UJ t ( {íi.ras! en lá miííila ss oolieitd lina 
aprendiia <ie 10 á l l años. Cuba 91, bajos. 
13143 4-2 
Alejandrina de Piqué. 
9 4 , A m a r g u n ? , 9 4 , 
Pasa á domicilio, peina, riza, lava y se 
hace cargo de toda clase de tocado, para 
el pelo, de señoras, por módico ptedío. 
l̂ oina tambióp en su domicilio y recibo 




m m m 
D E B E A Q I T E K O S . 
86, O'REiLLT, 30. E N T R E 1330 
C U B A Y A Í I Ü I A K 
ik-apacho de c a T i t t n w 
Reioa 58 se «.irreo enntinas i domi ilio roa muc i i i 
aseo y buena sazón: precios módicos, sei vicio inruu-
jorable. 13063 4 30 
CO M I D A P A R A F A M I L I A S . SE S I R V E A domicilio con la mayor puntualidad y esmero. 
Precios módicos, variación diaria, buena sazón v mar-
cada abaudancia. Probad y tendréis la verdad de lo 
que se indica. Virtudes número 135. 
13039 4-29 
X T U E V O T Í R E N D E C A N T I N A S . - C O M P O S -
tela 157 entre Merced y Con:le se sirven á domi-
cilio á $8-?0 ors por persona con buena y abundan-
te comida y se atienden laa quejas de Jos marchantes 
hasta dejar á éstos complacidos en sus pedidos. 
13021 4-29 
e E A N FÁBEÍCA E S P E C I A L 
D I H . A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales* 
N U E V A I N V E N C I O H 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niña» serán servidas por la seüora 
M i l 
m m m m 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, con buenas referencias, 
te 132. 13119 4^2 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un joven carpintero, en m u e b l e r í a 6 casa de e m p e ñ o , 
para el arreglo de muebles; entiende t a m b i é n en I» 
l impiets ; d w á n raz^n Prado 133, alto» de L a Btoar-
gaa^ 13118 *-2 
UN J O V E N ( ? Ü E L L E V A 4 A ^ O S D E P K A C -ticaen el «ervicio de criado de mano j portero, 
desea encontrar una casa de buena famil ia , tiene 
quien responda por su conducta, no tiene inconve-
niente en i r al campo, en V i r t u d e s 142 i n f o r m a r á a 4 
todas horas. 13147 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático, a"eado y trabajador, bien sea 
en casa particular ó establecimiento: calle de Cuba 
n ó m . 60 informarán . 13113 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
ocinero y repostero y una ]avant3«ra en general-
O'Rei l ly 86. in fo rmarán . 131 &4 4-3 
¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
REHÚSENSE LAS IMITACIONES. 
• G D T T y B O W N E . Q u Í M s c o a N U E V A Y O R K . 
mi 
K 
C a t a r r o s , R e s f r i ó l a s , T o s , B r o n p i ü s , Á s o i a , R o c q u e r a j TÍSÍÍ¡, M a l d e 
garpf l t i í , C o i w j i t i c i ó n , G r i p e , E s c r ó f u l s , R a q ü i t ^ i n O ! e t c . 
se c u r a n r a d í c a l i í i e n l e y e n p í i c o í i e m p o 
í o i u a a d o l a 
i » | 
F O S F A T A D A 
D E 
( 1 3 I 9 
( Áhaso da ACEITE MIGADO BE BACALAO YODADO, \ «ÜAYACOL, PANCEEATÍNA y FOSFATOS DE CAL, POTASA 1 Y SOSA. / 
Sus resultados son asorntosos en la TISIS y afecciones 
catarrales crónicas. 
Esta I D M T J S X O I s r es sin DISPUTA 
L A M A S 
LA MAS 
por contenor el GUAYACOL (principio activo de la 
croosata y remedio heroico), que destruye el micro-
bio do la tisis, al mismo tiempo que aumenta el PODER orgánico de RESISTEN-
CIA, contra ta infección tuberculosa y realiza la antísepoia pulmonax hacien-
do ceder rápidamente las afecciones catarrales. 
á l T W l H W n P í í ^ i r A Porflue Pr0|iuce grasa y nutre loa tejidos com-, 1J1.ÍÍJ. l i í l i 3 . X \ J Í J . \ . pletamente, aumentando do peso los enfermos 
en pocos días. 
T i " H i w l í í l r1 I ^ ^ T T W ü l?0^0 la PANGUE APIÑA que contiene digiere el 
l iA iüA^ J J f i \ ^ I l i i k 3 1 . J . T i l . aceite sin fatigar el estómago, permitiendo que se 
asimile totalmente, pudiondo ser tomada por la? pemonas de paladar delica-
do que no soportan otras emulsiones. 
n P í l V ^ T I P 4 Por c0llíeD<5r: 1" los FOSFATOS cuyas propiedades recons-
1 v l H i . v i * , tituyentes loa hacen indispoiifiables para vigorizar el cuerpo 
hr.raano auperando á los Hipofosñtos en sus efectos; y 2o por el YODO, uni-
vernalmento reconocido como el mejor REMEDIO para curar la eserófala, ra-
quitismo y falta do desarrollo do los NIÑOS. 
O A porqua sus ingredientes quitan al aceite el olor y sabor 
F J B L y la EMULSION resultante ea una crema muy ^grada-
ble v fáóil de tomar. 
L A MA8 
L A I U 8 8 A B 
L A M A S 
L A 35AW 
S Í ^ T T porque EVITA contraer CATARROS á las personas BROPEIÍSAS J 1 a elios y PRESERVA de la TISIS tomándola durante el invierno. 
porque un SOLO FRASCO basta para obtener sorprenden-
te mejoría y comprobar su efecto curativo. 
Pracio: U a poso ©l fraaco. 
D É ? E H T A : Per Sarrá, Lobe', Johnson, Eonra, Castells 
y San Miguel 103, Habana. 
^ C 1477 
8 3 0 
íe Vega, 
O B I S P O 
C 1402 alt 
X *9 > 
12 13 St 
Peinadora madrileña. 
Admite abonos desde $10 oro en adelante. Peina-
dos cxfraordir.arioB desde $ ! i oro eu adelante. Fuera 
de la Habaua precies conveDciünal'>8. Bernaza 72 re-
cibe ayisos. 12984 la-28 10d-29 
SE DESEA SABER 
I>i n ÍI Victoria Arca, que la intereaa en donde resdd Oüeios LÚm 82, Teresa González 
'8171 4-3 
O t ó DB-SKASABER E L P A R A D E R O D E D O N 
¡ O Vlantí i C.it t i íi, natural ' le Santiago de Galicia, 
Irj . i ir i> Oindidu Castro: la persona 6 el interesa-
dp pq-'deu (^mtrír á la calie del Aguila 121, donde 
»e agradetwrá!« noticia I S i l l 4-3 
DEShiA O O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R et i . de '¿i años de edad para or ar k leche 
eiitvrií 1» que ticue buena y abundante hasta para 
criar do» «ifios y personas que respondan por ella: 
tii'ne dos meae^ dt» parida y es cariñosa con los nifios 
impon'irán Acuilá 116. 13160 4-S 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano de una corta fa-
milia y qne entienda algo de costura, ha de presen-
tar bu^- 3= referencias. Acosta 52. 
13174 4 3 
DESEA C O L O C A R S E U N A SRA. P E N I N S U -lar de manejadora de nifios con los qne es mny 
canfiosa: entiende de costura y puede hacer la l i m -
pieza do una» habitaciones ó acompañar á una seño-
ra; tiene personas que la garartioen. Crespo esquina 
á San Lázaro accesoria letra B informarán. 
13182 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano que sabe cumplir con EU 
obligación. Sitios número 63 informarán. 
13221 4 3 
Carlos 111, 319, altos 
Se solicita un criado de mano que sea inteligente 
y presente recomendación de la casa que haya ser-
vido. Iñ i09 4-3 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D B -dean colocarse para criar á leche entera la que 
tiene buena y abundante: tienen dos meses de par i -
das y ee colocan lo mismo para aquí que para el cam-
po: tienen personas qne respondan por su conducta. 
San José 146 informarán. 13208 4-3 
A. COLOCARSE. N E C E S I T A M O S 3 B U E -.uas criadas peninsulares, 2 manejadoras, 3 coci -n«nv9, un buen criado de mano ganando 3 centenes 
y 5 muchachos. Rogamos á las familias pidan á este 
antiguo Centro que saldrán complacidos. Ocurran á 
Aguacate 54. M . Alvarez. 13197 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, de buenas referencias 
para ajudar á todos los quehaceres. Lagunas 99. 
131S9 5-3 
¡ O L A C A L Z A D A D E V I V E S 127, H A l f U N A 
^hermosa criandera de mediana edad, gruesa y ro -
buuta, de dos nieees de parida: tiene personas qne 
garanticen su leche, fuerte y abundante: es cariñosa 
y buena criandera: sirve para una casa particular. 
J31o5 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A de 50 años, ágil para el servicio de corta familia 
en una casa de moralidad en la Habana ó Regla: 
puede hablarse con ella en Regla, de diez á cinco de 
la tarde. Informarán Santuario número 6. 
13177 4-3 
C R I A N D E R A S . 
Desean colocarse dos crianderas á leche entera, la 
que tienen muy buena y abundante y una no tiene 
inconveniente en i r al campo. Gervasio n. 81, acce-
soria C. 13157 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, dependiente de café ó fonda, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
calle de la Zanja n . 78, esquina á Gervasio, carnice-
ría, informarán á todas horas. 
13215 4-3 
UN A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -oontrar una buena oasa para lavar informarán 
calle de Consulado 106. 13170 4-3 
e s S O L I C I T A 
una manelooora de m$m* s t M , B | a Sftfdel 1. 
^3 
Por no lialisr sufrido el menor desperfecto c o n motivo áel 
mal tiempo que acata de pasar, están a r m a d o s y perma-





O - U J L I s r O C I R I O X J X J O 
puesto en Batabanó 6 en cualquier paradero de la Habana, 
E l mejor y más económico que se conoce. 
Se rende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse ó sus únicos agentes en la Habana 
PiSDO Y GOMEZ, GALIANO 104. 
C 1449 30-27 St 
A L C O M E R C I O 
Ofrécese un antiguo representante de acreditadas 
casas francesas para corredor especialista en víveres 
y licores. In formarán Obispo 30. Agencia. 
13186 4-3 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán calle de la Zanja númoro 144. 
13175 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano en una casa decente, 
sabe coser á mano y á máquina , tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella: informarán V i r t u -
des 2; esquina á Zulucta. 13164 4-3 
C R I A N D E R A 
peninsular sana y robusta con buena y abundan-
te leche para criar á leche entera: tiene 4 meses de 
parida y se puede ver su niño por lo robusto: tiene 
personas que abonen por olla: Salnd 118 informarán 
en el puesto de frutas. 13159 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera peninsular, á leche entera, de dos me-
ses de parida; con buena y abundante leche; lo mis-
mo le na siendo buena familia, i r al campo, como 
en la Habana; puede verso su cría y tiene quien la 
garaníice: informarán Prado n. 10. 130S3 4 2 
AT E N C I O N . - C R I A D A S , C O C I N E R O S , cr ian-deras, porteros, profesores, etc., se facilitan y 
solicitan en Reina 28, Telefodo 1577. Se compran y 
venden casas, prendas muebles; da y toma dinero en 
hipoteca y vende vinos y alcohol de 40 grados á $1'50 
garrafón. Ordenes en Damas 30. 13112 4- 2 
PA R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O O para criada de mimos desea colocarse nna mujer b lan-
ca. Consulado n . 101 13 07 4-2 
D E S E A C O L O L A R S E U N A B U E N A C O C I -
tiene los mejores informes de su comportamiento: 
impondrán calle de Colón n . 43, esq. á Industria, bo-
dega, dan razón. 13091 4 2 
peninsular aclimatada en el pa ís, de 6 meses de 
parida para criar á leche entera la que tiene buena 
y abundante: eu la misma un excelente criado de 
mano acostumbrado á este servicio y ambos con per-
sonas que los garanticen: Oficios 68 informarán . 
13202 4-3 
V E D A D O 
calle 7"? núm, 120, te solicitan -una criada de mano 
que sepa algo de costura y limpio tres habitaciones, 
y un criado que sepa en obligación, que tengan am-
bos buenas referencias. 
13204 4 3 
UNA J®VEN PENINSULAR 
desea una casa para criada de mano ó para acompa-
sar una señora: sabe algo de coser. Hote l L a Nava-
rra darán razón. 13198 4-3 
E S E A N C O L O C A R S E Ü N A SRA. P E N Í Ñ -
sular de criandera con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tieue buena familia que 
responda por ella: calle del Prado n ú m . 3 vidriera: 
en la misma se coloca una manejadora cariñosa con 
los nifios y con recomendaciones. 
13193 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares de crianderas, recien llegadas do la 
Península ya aclimatadas en el país á leche entera 
tanto para esta como para el campo: tienen quien res*" 
ponda por ellas. San Ignacio 86 darán razón. 
13192 4-3 
UN PROPESOR SE O F R E C E A L O S S E N O -res hacendados para la ins t rucción de nifios qne 
se hallen en el campo ó para otra ocupación anátvg . 
á su profesión. Zaragoza 12, Cerro infamarAn. 
13105 4-á 
EN LiA C L U S I C A G l N J i C O ^ O v i ! Casuso, J e s ú s del Monte 
fermera que sea de r pralai 
goi, A DEL DR. v: \% n"1» en-
W U 8-2 
ÜN J O V E N D E C E N T E , E X C E L E N T E C A -marero, desea colocarse do criado do mano en 
casa particular, hotel, botica ó establecimiento; sabe 
y tiene por lema el cumplimiento de su deber. P r í a -
oipe Alfonso 311, Barber ía de Merino, darán razón. 
13115 4-2 
C ¡MPAÍÍÍl NACIONAL DE LOTESIA DE SANTO DOMINGO 
CAPITAL: $3.000,000 
La Compañía de Lo te r í a de S m t o D o m i n g o , no es 
ana inst i tución del Estado, pero si un p r i v i l e g i o por 
un acta del Congreso confirmado por el p r w i d e n t e 
d i la República. 151 privilegio no vence haf>ia el a-
fio 1941, y mieatrao dure el t é rmino , el G o b i e r c n no 
dará concesión á ningana otra Loter ía-
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos-
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
eradas, y le da tantas garant ías Saanoieras al púb l i co 
para el pago de sus premios, n i qne da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del púb l i co e s t á n 
oompletamonte protegidos. 
No puede la compañía vender n i un solo b i l íe í 9 del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el duefio de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos los billetes tienen el endose s i -
guientíi: 
Yo, Antonio Mora, Presidente do la C o m p a ñ í a G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
ilones de pesos, certlflco que hay un depósi to especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la p r e s e n t a c i ó n el 
premio q.ie le toque á este billete: remitimos checka 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Oitv Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J , 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. C a -
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorada 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mas':. 
Clieminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
'Quinto Banco Nacional San Antonio Tsx. 
Los premios se pagarán sin descuento» 
L a única Dolería en el mundo que tiene las firma» 
de los prorainontes hombres públ icos garantizando 
au honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sollo de los Estados Dnidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anórum» 
"SanDomisgo Lot tery Company": 
Autorizada por Don Miguel J o a q u í n Al fan , Liten--
ciado en Derecho, Ahogado, Notario Público, 
do la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1891. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y K 9 4 . 
Miguel J o a q u í n Alfau, Abogado de lo* Tribuna-
les de la Bepublica y Notarlo Público de los de n ú -
mero de la ciudad d« Santo Domingo con mi demioilio 
y residencia en ella, 
Certifico, doy fe T Terdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del afio m i l ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civi l O, folio 264, recto, n ú m e ^ 
ro 262, tongo eu original á la vista y obra en mi Afr-
chivos Notarial la Empresa denominada "'San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la Repúbl ica de fecha 10 do 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
eu la fecha arriba indicada, según consta en ei acta, 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las l e -
yes del país . Certifico también que en el acto ya ex -
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en nua 
casa alta y b^ja que forma esquina entre las calles 
de "Las Mercedes" y de "Duarte" , donde hace sus 
operaciones. , 
Y para los fines que puedan convenir á la refenaa 
Compañía , expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. , 
Miguel Joaqu ín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estado» Unidos de Amérioa.— 
En Santo Domingo, marzo 19 do 1894. 
Yo Juan A . Read, Vice Cónsul de los'Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaqu ín Alfau, Notario Públ ico , puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
isi como el sello de su notaría . 
Como testigo doy fe y pongo el sollo del consulado 
en esta ciudad ea la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Rcad.—C. U . S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894, 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lote r ía de Santo 
Domingo. 
Seüor: En contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedida e\ 
'.0 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á V d . con el debido respeto.— 
El Jefe Rafael M . Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unido» en Santo D o -
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A . Read Vice cónsul de los estados U n i -
dos en Santo Domingo certifico que la firma del J . 
Rafael M . Rodrignez, como primer Jefe del Min i s -
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente por mi . 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del afio,—Juan A . 
Read.—C, U . S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todo» los 
ninses, el primer martes, en Ui Repúbliea de Santo 
Domingo, carao sigue: 
1 8 9 4 
NOVIEMBRE 6. 
Diciembre 4 . 
C O N U N 
$ 160000 
4000O 
20( 00 es 20000 
10000 ca 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son I000O 
600 son 1500O 
400 son 20000 
300 son 80000 
320 son 24000 
80 son 24000 
60 8<m 36000 
40 sen $ 399^0 
40 son S9960 
20 son . . . . . . 19980 
20 son 19980 





V E G E T A L E S 
^ Z U C ^ R A D ^ S 
S E G U R A S 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan Tendido billetes. 
PLAN DE LA LOTEELA 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisjac&t 
dios Compradores 
SOETEOS MENSUALES 
L I S T A D K LOS PREMIOS 
1 P R E M I O D E $ 150000 es 
1 P R E M I O D E $ 40000 es 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
fct G R E M I O S D E 
50 P R E M J P S D E 
100 PREMIOIS .D5 
200 P R E M I O S DJC 
300 P R E M I O S D S 
600 P R E M I O S D E 
APROXIMACIONES 
ICO P R E M I O S D K $ 200 son , . . . « . 9 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son . . . . . . 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son * « X » 
100 P R E M I O S D E 68 son 
PREMIOS TERMINALES 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
5692 £74880 
PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Noria 
América. 
Bi l le tes enteros, $ I O ; Medios S5Í 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1 ; V i g é s i -
m o s , SO centavos; C n a d x a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar ningún bíUefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y p a r » 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra of i -
cina pr incipal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repa r t ido» entre lo» vendedo-. 
res de toda» par te» del mundo, e» imposible j ode r 
lu r t i r número» especíale». 
Modo de mandar el dinero. 
Remí t e se por Ordene» Postales, dinero ú í r d e n e t 
por Expreso» , Letras sobro Banco», Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por m p n o s de $ 1. 
Lo» compradores deben tener presente que seve- -
den billete» de otra» lotería» inferior»;» y de mala í é 
ifreciendo í lo» vendedore» comisioi,^» tan enoreies 
me es muy dudoso el pago de ios prt mios promet i -
lo». Asi e», que los compradores para su propia 
aroteccién, deben insistir e)j uo aceptar otros b i l l e -
te» que 1 OÍ de la C O M P A Ñ I A N A C I O K A L D K 
L O T E R I 4 D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
lo t endrán la ce r t idumbi» de cebrar loa premio» a-
uunciador 
Los premios se pagaran en oro ó mone-
da coréente de los Estados Unidos de Nor-
>e América á la presentación y entrega dé 
os billetes. 
D l r M 5 c i 6 i x : 
J . B . S a r a o s 
City of Saaío Domingo, 
í oissi m i M » 
Una cocinera 
M i c n e l 90. 
S 3 ISTECESITA 
que tenga buenss refereticias. San 
l á l O l 4-2 
D E S S A C O L O C A R E S 
u n a par-ia cocinera ó lavaii-lora 6 •'.<} c r u n d í r t ci! 
•nna casa decente: calle ds Rastro i j i im. 4, cuaito 20; 
t iene r e c o m e n d a c i ó n de la rata qee ha servido. 
13101 4-2 
S E S O L I C I T A 
t i n general cocinero que tenga butrnas re ís roncias y 
•una criada de mano que sea fina y sepa su obligación, 
U a n r i q n e 226 A . esquina á Manrique. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una p a r d i t i de criada de mano en casa decente: sabe 
coser en máquina y á mano y tiene personas que la 
recomiendun. Salud número 86, da rán razón. 
13038 4-SO 
" O f T A A N T I G U A C A S A F A C I L I T A CON buc-
JELinaa referencias criados, cocineras do 1? j 2Í , co-
cheros, porteros, jardineros, manejadoras, y solicita 
un joven formal para agente de esta agencia: saca-
mos cédulas en 24 horas. Aguacate 58. Teléfono 590. 
13071 4-30 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A S B Í Í O K A P E -
_ | ^ n i n s u l a r de mediana edad para el servicio de cria-
da do mano: sabe cumplir con sa nbl isácfón y tieut 
personas que la garanticaa: Chacón 13 {mpoqdráii. 
13083 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
{servicio, dándole ropa l impia v suelde módici", v r ^ l i -
xicndo sea sola. San Nicolás 50 esquina íi Lsganas, 
altos. 13149 4-5» 
G O L S T A UITIOKT. 
Solicita un piloto c rác t ico da oste puerto al de C á r -
denas y puertos intermedios: informarán á bordo de 
dicha goleta en el muelle de Paula. 
I313S 4-5* 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista que sean buenas chaque-
teras. San J o s é n . 11. 13039 4-30 
T T N A S E Ñ O R I T A B U E N A P R O F E S O R A ele-
l . j mental y superior, desea encontrar en c su capi-
tal ó en el campo una familia do moralidad para f n -
Bfeftai r.iiios: ó también desea dar clases á domicilio ó 
en un colegio. Dir í janse, para los informes, por carta 
ó en persona al Hotel Roma. 129S9 8-29 
Q O L 1 C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N D E 
iohonradez y buena conducta, que sabe leer, escri-
bir y de cuentas, y ha estado seis añes en oí comer-
cio: tiene personas de respetabilidad que lo reco-
miende. Dirigirse á Ríos, en Aguiar 100, entresuelos. 
12935 4-29 
Q H D K S E A U N B U E N COC1NKRO Y REPOS-
(Otern; inútil presentarse sin buenas recomendacto-
ues. Habana n. 94. 12987 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señara pecinsnlar para criada de muño, n iñera í 
ó cocinar para una f jmil ia corta, saby coaet*. tiene ' 
i i .¡ ici l : i garantice; informarán San Nicolás ü l entre 
J^anja y Dragones 13145 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de co!r>¡- «;oa buenas reiereteias 
tmE" ido20 . 13131 4-2 
Una persona competente «n cuestiones d3 cont^bi-
lidad mercantil y de banca, «que tiene varían horas 
desocupadas, desoa llevar ICP libros de una cnsa de 
comercio ó de a 'gán seOor haciindado. Inforrrarávi en 
la Admir.i!,tracióii de esto perfc5dioo 13íS0 4-2 
S E S O L I C I T A 
Taa manejadora para una n iña de siete meses en Es-
< obar 172 ««Vj" 4-2 
"«"JÑ C A B A L L E R O E X T 1 i A ' S i E R O S O L I C I -
Kj ta una habitación amnebl a'la, frese;! y en a'tos 
í ¡rea del Parque Cenirsl. OfMtas bajo " I . Z . " 
i paitado 68 13130 4-3 
'.pvE.-^EA. C O L O C A R S E ; U N P A R D A T O Ü E 16 
J ' J ' a ñ o s para criado de m a n » ó lo que se presento 
i J titiií! incoLvenieate en i r a 1 campo tiene quien lo 
r <comiende en casa que ha servido Informaran L c a l -
t u n 0 2 . a T D i n t e r í a . •'•3126 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
T:-R r.'i rcn¡i cocinera de me<'.iana edad, a s e a á a y qua 
a-ibe cumplir cou BU obligaciióa en cai.a particular; 
tiene quien iefurme de su con ducta. Lampari l la 58 
darán razón. 130S7 4-2 
"T-J-N J O V E N CATALA1??, D E 27 A N O ? D E 
U edad, recién llegado de l a P e n í n s u l a , formal y de 
buenas costumbres, que sabe bien la tenedur ía de l i -
b-os por partida doble, desear ía hallnt una colocación 
en casa de comercio, fábrica, iditiaccn, ete., para 11c-
v.ir la contabilidad ó para aj-udante de carpeti . D i -
rigirse á P. B . B . , Dragoces 1, hoíol Aurora. 
13102 M 
S E S O L I C I T A 
T : criado de mano que sepa bien su obligacióa y que 
1 nga buenas recomendaciones. También ¡-o íoüo i t a 
i na chiquita para entretener á u n a ñifla. Consulado 
(S informarán. 1*097 1-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
T criada de mano, de color, joven, en casa part1.-
< alar respetable: sabe onmplir con. ÍU obligación y 
1 tne quion la garantice. Crespo 21 informarán . 
13081 4-2 
$6,000 
f Í dan por 3 ó 3 años en hipoteca do caes en la H a -
} ana al 10 por ciento, Comnostela 23, de 0 á 8 y de 1 i por i. 




r E - ^ E A C O L O C A R S E 
i a c ó raera,y a n í a mismrv una l a v a d o r a : ambft» 
l onen quien rosofmds-por elias: saben cuwpl i r con 
i i obligación. ími iondráu Alcantar i l la n . 18. 
13110 . 4-2 
S E S O L I C I T A 
i i a muchachita de doce ó catorce añon ó una mi ' jer 
c i mediana edad para cortos quehacerra Nep íuno 
e quina á San Nicolás , altos da L a Retór ica . 
13099 4-2 
" i P v ü S M U J ü K ü S P E N I N S U L A R E S D A S E A N 
Jj^rcolocarse, una de cocinera y la otra de criada Ce 
mano- tienen referencias. P r í n c i p e Alfonso núm. 257. 
13108 _ 
S . ~ A t E R C E D E S C O R R A L E S " ^ M A R T I N E Z D E -
J i/k sea encontrar una • casa donde servir de criada, 
] i vaa dera, cocinera ó para acompaña r á una señora. 
í j y j j iarán en Teniente Rey n ú m e r o 77. 
1 3114 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una corta 
favnil'a. con l« condición que ha de dormir en la ca-
ta. San .Tcfé 16. 1300 1 4-29 
D E . v E A C O L O C A R L E 
do criandera fna señora petiinjobu d-i buena y a-
bundante le.'-he. tiene 4 mese.i de pavi-la, teniendo 
qi¡ien our ella responda: impondrán calzada de Vives 
n. 127. 13024 4-29 
/CRIANDERA PENINSULAR ACLIMATADA 
el país, de 8 meses de parida, con muy buena 
eche, de lo raejnr que se puede eocontrar, recomen-
dada por los mejores médicos de la Habana. Berna-
Iza 20 da rán aazón á todas horas. 
1»<04 4 29 
Pura criado dft mano 
ofrece sus servicios un joven peninsular. Informarán 
CoopoetelaoO 13015 4-29 
D E S B A C O L O C A R S E 
un hombre de m í d i a n a edad do portero ó cualqu.'er 
otra cosa que S-J presente, no tiene iuconvonier.ts en 
ir al campo, sabe cumplir con su obligttoiás; infor-
marán Ter;ient9-Rey 52, fonda. 
13016 4-29 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA encontrar una familia con quien colocarse para 
cr i ida da u eco ó para acompañar á alguna señora. 
Los que deseen utilizar sus servicios pueden dirigirse 
á Villegas fi4. 129R6 4-29 
i " ^ R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N P A -
' O r i d a y aclimatada en el p s í i desea colocarse pura 
criar á leche entera la que tiene buena y abundante 
leche y car ñosa con los niños, tiene q;iicri responda 
por ella: icforraarán VilUg'.s 105 á toda» horas. 
129S2 4-90 
S E S O L I C I T A 
un*- criada, blanca de mediana edad, l u "ie, traer bue-
nas referencias; suold'» 12 pesos p k t a y ropa limpia 
R í i u a 85, altos informarán, 
12991 4-29 
T V E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
JL/peninaulsr la señora para míinejadora ó la l im-
pieza de una casa y el marido para cobrador cr<rre 
dor ó para cuidarse de cualquier trabajo de u n í casa 
fiinca ó un almacén. Hay personas que respondan do 
su honradez nc tienen inconveniente en i r á cual -
quier punto Jesús María 113 13019 4-29 
m m . 
Señores propietarios 
Se desean comprar 2 casas de 1000 á 1500 pesos y 
2 más de 7 á $.8000: informará M , Alvaroz, Aguacate 
n . 54, entre O'Reil ly y Empedrado, 
13195 4-3 
SACOS DE USO. 
L a casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos de uso para azúcar, 
para 'maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entro Compostela y Aguacate. Teléfono 700. 
13050 15-30St 
O I N D E M O R A SE D E S E A E M P L E A R E N C A -
k .'sas ccinpra real ó pncto $120,000, prefiriendo las 
que sean de esquina y deseando tratar directamente 
con sus dueños: pueden dirigirse ó enviar nota á R i -
ela 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 está el interesado. 
13028 4-29 
LIBROS D E T E X T O . 
Se compran y venden. 
13003 
Neptuno n. 124, librería. 
4-29 
P E R D I D A . D E S D E L A P E i S I N S Ü L A SE H A 
JL dirigido al que suscribe un sobre certificado con 
una fe de bautismo. Se indicó que Is direcóión fuera 
después de m i nombre, ingenio "P-uayabales" e.i 
Cíenfuegos, pero el documento no ha llegado á mi 
poder. Por carta reciente se medico que dichafe 
de bautismo ha sido remitida y ruego que se haga 
l!e»ar á mi poder pi como supongo el pliego está de-
tenido en alguna dependencia de correo.—Manuel 
Longo vecino hov de la fonda " L a Perla" San Pe-
dro, en esta ciudad. 12997 4-29 
Q E H A E X T R A V I A E O U N A P E R R A P U C K 
^"•¡uarillosia, con la quijada inferior muy salida, <3e 
dientes caldos y (;ue entiende por Trompeta. Además 
de asradecerlo fe gratificará á la persona que quiera 
devolverla en Jlerced 63. 13040 4-30 
" P E R D I D A . — D E S D E A N T E A Y E R SE F U G O 
JL o? ia casa n. 7 de la calle de las Damas, una pe-
rd ta Pock de 8 ó 9 meses, no sabe de calles v en-
tienda por "Dacá'*; á quien la devuelva además de 
agradecérselo te le gratificará. 
V2S*5 la-28 3d-29 
En roo lieo precio se alquila la bonita, fresca y bien situada casa do reciente construcción, calle 
11 entre 8 y 10 en el Vedido, á nna cuadra ñe la l í -
cea v en Is. parte d é l a loma. Su dueño , en G-aMano 
rúm." 50. 13207 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada de dos meses 
y medio de parida tiene buena y abundante leche y 
tiene quien responda por e.la: informarán café 
España calle de Cárdenas . 13020 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadore una joven peninsu-
lar sabe su obligación: darán razón San Pedro 6 fun-
da La Perla. 13030 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora criada de mano 
6 para acompañar á una señora siéndole indiferente 
col or.arae en la Habana ó fuera de ella: impondrán 
Sel 56 13031 4-29 
C I Í 1 4 N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A joven peninsular, robusta y aclimatada en e lpe í s , 
de un raes de parida: tiene buena y abundante lech-
hasta p^.ra dos niños y es cariñosa para ellos. Infore 
marún Teniente Rey 48, esquina á Habana. 
1299 1 4-29 
S E S O L I C I T A 




D E S E A C O L O C A R S E 
n i * ( e ñ o i ' * Para ^os l116^10-168 ̂ e UIia ca8a* con ̂ a ^.¿•^( . [¿j! de no dormir en la casa ni hacer manda 
d i»; infAriru « á n Alcantar i l la n . 8. 
13120 W 
C T E DESEA C O L O C A R U N J O V E N P E N I N -
J^snlar de 19 afios de edad, para criado de mano, 
t i - n " personas que Karardicen su conducta, sabe BU 
obligación; I n d t ¡stria 134. 13139 4-2 
D B S l ^ A C O L O C A R S E 
•n:ia criada do man o «5 manejadora, peninsular, sabe 
c<'Ser y tiene persoi 'a I110 Ia recomiende: Santa Cla-
r. . n !33 . 1313*/ 4-2 
Se solicLía un jardinero 
y r o sea casado. Raing O . 13085 4-2 
7 A Í i S E A N COLOCa I R S E T R E S P E N I N S Ü L A -
X J r a s , dos de criandei as recien llegadas con buena 
y abundante leche, car i i íosas para los niños, de tres 
B-Mies de paridas y la tercera de manejadora acos-
•tmbrada en el pais; sabo cumplir con su obligacióa, 
c r.ñofa para los niños: tienen quien responda por 
«l ias : i r f o r m a r á n Oficios 15, fonda. 
13089 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
•0:1a señora peninsular de criada de mano y maneja-
d -ra 6 costurera; tiene quien responda por sn con-
dacta: informes Concordia 179, pe le te r í a . 
0099 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
n',s cocinera peninsular: tiene personas que la ga-
r su. Cárce l 19, entre Mor ro y Prado, accesoria 
d J á a rezón- 13109 4-2 
S E N E C E S I T A 
n i xarrhachito de 12 á 16 años que sepa leer y escri-
ba . O 'R í i l l y 66, colchoner ía . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
X^meri iana edad para acompañar una señor», cria-
da de roano de un matrimonio ó corta familia que 
no tenira niños: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Impondrán O'Rei-
l l y 34. 12970 4-28 
$12,000, $6,500 y $5,000. 
A l 9 por I C O . 
Neptuno n. 125. Se dan con hipoteca de casas. 
12947 4-28 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado y en la misma 
se venden varios muebles do barbet í; 
San Rafael y Lucena. 12952 
lufurmaián 
4-28 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Se desean asegurar con hipoteca. 
12946 
Dragones n, 7S. 
4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada idem, ambos han de 
traer buenas recomendaciones. Cuba n. 2?. 
12949 4 28 
Hipoteca. Acciones. Alquileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garant ía . Concordia 87 ó More,-.do de Tacón nú -
mero 40. E l Clavel. 12948 4-28 
200,000 pcacs 
se dan con hipoteca de casas y fincas ds 
mistad 142, ba rbe r í a del Sr. Aguilera ó 





D E S E A C O L O C A R S E 
• • rerd que sabe cumpli r con su obligación; co 
c iña á la española y á la crioda: impondrán Corrales 
11.63. 14150 4-2 
T T M \ S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A H A 
t^J cerse cargo de culd;»r un niño en su casa el que 
tttaxá cuidado con todo esmoro porque dicha señora 
r o tiene otra cosa de que oenparse, 6 hacerse cargo 
c e algún lavado de ropa de alguna casa particular, — 
Cuba 61 j esquina á Teniente Rey en los altos, en 
t-ada por la cajonería preguntar por D ? Eusebia. 
13043 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años , que sepa leer y tenga 
1 nenas referencias; para ayudar »1 servicio de mano 
' hacer diligencias en la calle. Tejadi l lo 39, altos. 
13069 4-30 
T c i i " » i 
Los dueños del "Teatro de Cará-
eas," en Carácas, capital de la Eeptf-
Iblita de Teneznela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, que Ies ha-
jran proposiciones por compañías de 
¡arznelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Teneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
jes, y produce á los precios normales 
reentrada, hasta cinco mil pesetas 
] or función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
«¡uHer fijo d tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
; i rieMB, calle Este 4, nñmero 36, 
IHreccidn para Kalogramas: 
M m , M m . 
S S S O L I C I T A 
una lavandera: ü e n e que saberlo hacer muy bien, si 
no es inúti l que se presente. Teniente Rey n. 35, es-
quina á Habana. 12950 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D É mano de mediana edad acostumbrad* á f ste ser-
vicio, pero que no sabe coser: Concordia núm. 30, s i 
fondo, cuarto n, 9. E n la misma una.iovtn dejea ha-
cerse cargo de criar un niño á media leche, 
12269 4 28 
Neptuno número 19. En esta casa recientemente restaurada, se reden habitaciones a'tas y bajas 
con asistencia ó sin olla: también se ceden el zaguán 
y uuos espac-osos bsjoa muy propios para cochea. 
13181 15-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Isidro n. 16 con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y cocina, saleta y t re j cuartos a l -
tos en Aconta 53 está la llave 6 Impondrán. 
13173 4-3 
Bayona 80, esquiua á Paula so alquila el hermoso piso cou tres cuartos, comedor, sala y azotea con 
entradaindepaudiente v agua de Vento en 5 centenes 
la llave en la bodega. Informarán Teniente-Rey 11. 
13183 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas e n ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
13212 4-2 
En 32 pesos oro la casa San J o s é n . 73 con cuatro cuartos, acabada de pintar, buena sala con en-
trada de carruije, azotea y agua; en 40$ oro Prado 
28 con tres cuartos, azotea, agua, suelos finos, per-
siana; otra San Miguel 261 en tres centenet; las l l a -
vfis al lado. Atiuacate 12. lo'.ílO 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de Villegas 123, entre Sol y M u -
rr.lhr t ene agua de Vento, hermosa sala con 2 ven-
tanas y zaguán; en la hojalatei ía de a l l a d o e s i á l a 
llave y en Acosta 41 impondrán. 13201 4 3 
Lagunas 53 
Se alquila eata casa de alto y bajo, propia para dos 
familias; cada nua con sus servicios independientes: 
en la bodega de la esouina está la llave é impondrán 
e n A i ó a t a l l . 13200 4-3 
O e Nlquintn, en la líennos i y grande casa de la calle 
IOO>>! aj ía rúrap.ro 51, c&si esquina á Habana, her-
mosas y ftescr.s babit^ciones, á hombres solos y ma-
trimonií.s sin hij^.s. Hay para escritorios y bufetes. 
H*y portero. í . r .Tada á todas horas. No ee admiten 
aniratiUs. 13189 4-3 
Püra café ó fooda —Se alquila en la calle de San Pedro 6, freól e á la puerta de la Machina, un mag-
nífico local: del pre&io. quo es módico, y demás con-
diciones, darán fazÓS en la pTserta principal y en 
Prado r.úmeru 00 13180 8 3 
V E D A D O . 
Iquila la hormo a y frecci ca-a c^lle de los 





So alquila ¡a casa calle de Colón 5! 30, á dos cua-dras del Prado; compuesta de sala, dos ventana*, 
zaguán, 3 h í imosos cuartas bijas, saleta, un entre-
suelo amplio, agua y su iaodoro; innv fresóa; en $51 
oro meiiMial. Su dueño Ciiinpanaiio 19, informarán á 
todas boras. 13184 4-3 
SE A L Q U I L A N 
los fresco* y hermosos u\U>é de U caca u. 20 de la 
calle de Teniente Rey á ftmilias sin niüoa. In for -
marán Teniente Rey n. 18. 13217 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la callo de la Industria n . 40. Informaran 
en la Farmacia del Ldo. Vargas. Consulado 93, 
13) í8 4-3 
A M A R G U R A K 1 1 
(^qulua á S*H ígüJicio 




SS A L Q U I L A 
Trocadtro 57 un alto coa las comodidades nece-
sarias para un n-iatrimcn'o. 
i íi20íí 4-3 
U N A C R I A N D E R A 
solicita colocarse á media leche, con esta buena y a • 
húndan te y buenas referencias, en Salud n 80. 
12968 4-28 
N A P A R D I T A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera, sabe cocinar á la extranjera y á la es-
Ítañóla, ó bien de criada de mano ó manejadora, con a condición de que no friega suelos: es muy aseada 
y sabe cumplir con su obligación: t ie ie quien res-
ponda por su conducta. San Miguel 96 ei tre Manri-
qne y Campanario, darán razón. 12962 1 28 
Casita en el Vedado,—Se alquila una compuesta de si 'a, comedor. dos ciur:.' s, otro d : crUdo, co-
cina, agu?, ga» y opción para hablar p >r telefono 
cuando qiieran Por uñes ó p^r mrsei, y por t u po -
síción sobre la loma son «aiiUiiitas Quinta Lourdes 
frente al ¡aego depelot?. También hay otra casita en 
tres dobjon<-s 13191 4-3 
SE A L Q U I L A 
la casa de des pisón call« 9, Linaa, er.qn!r.a á 20r el 
aho t'-' cettenes el ba j j 8 centenes. E l jefe local del 
paradero del U¡ba. .o , informará, 
12980 8a-28 8d-29 
O B I S P O N U M . 6 7 . 
Tengo_ camareros, cocineros, criados de todas cla-
ses, cocineras, manejadoras, porteros, lavanderas y 
cuanto, pidan en clase de criados cuanto necc ' t r r i 
12938 4 28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia: qne sepa roci 
nar y cumplir con su obligación. N i pvuuo y Sw N i 
colás, altos de La Retór ica . 129: 7 4 28 
UN A ta l . A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A E L E M E N -, con t í tulo y 6 años de práciich. pot h^ber di 
rigido 3 colegios, desea encontrar cc 'ocüción do su 
referida profesión. Referencias San Eafael 88. 
12954 8 28 
S E S O L I C I T A 
un cochero para el cuidado de un faetón y un solo 
caballo, que generalmente se engancha una sola vtz 
al dia y está en la calle de 8 á 10 de la mañana , como 
que este trabajo es poco las demás obligaciones del 
cochero son: cuidar de la puerta como si fuera porte-
ro, tener l impio el portal, zaguán, patio y traspatio, 
regar la calle, hacer algunos mandados y cuanto se 
le mande. Se requieren informes. Calzada del Monte 
n ú m e r o 314, de 11 á 5. 12943 4 28 
Se solicita un buen criado de mano 
en la calle de Neptuno n. 48. 
12914 4-28 
O T I C A . SE S O L I C I T A R E G E N T A R U N A 
en el campo ó en esta capital: tau bien nn apren-
diz adelantado en farmacia solicita colocación en es-
ta ciudad. Para informes botica y droguer ía de Sa 
rrá, Teniente-Rey esquina á Compostela, 
12974 4-28 
S.-3 S4-1.TD 
^ T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESPEA Elsv-
\ J centrar una casa decente para cocinar, sabe 
camplir con sn obligación. Habana 78 i m p o n d r á n . 
13047 * SQ 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular que no necesite salir de dia. 
Chacón 14, altos. 13049 4-30 
D i . SEA C O L O C A R S E U N A S E l f O R A D E medianaed&d para servir y acempaBar á una se-
Sira. Es de pocas aspiraciones. Para referencias de 
su buena conducta y m o r a ' í l a d , informarán en la 
calzada de Jesús del Monte número 356. 
1*146 • • 4 30 
D E S E A . C O L O C A R S E 
nna excelente criada de mano: tiene quien la garan-
t.ce. Pasaje n. 2, altos de la barbería . 
13053 4-30 
S E S O L I C I T A 
r n a cr iadt para los quehaceres de una casa y cuidar 
•en n:ño. San Miguel número 47. 
15034 4-30 
S E S O L I C I T A 
T'ia inst i tutr iz qoe sepa piano, bordados é idiomas, 
i oí como ins t rucc ión elemental para enseñar á unas 
i ¡ñas. I i fo rmarán Cuba 5, entresuelos izquierda. 
13060 4-HO 
S E S O L I C I T A 
un individuo qne entienda de imprenta y tenga mé; 
de m i l pesos para hacer una sociedad de mucha con 
veniencia: calzada del Monte 89 y 91, L a Propagan-
dista darán razón. 129^3 4 28 
R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E E N casa 
respetable para criar á leche entera una joven de 
moralidad, sola, sin familia, recien parida sin hijo j 
sana. In fo rmarán Empedrado 32, bajos de la D i p u -
tación, escritorio. 12967 4-28 
E S E A C O L O C A R S É T Ü N H O M B R E DlTMEÑ 
diana edad, peninsular, bien de portero ó sereno 
de algún a lmacén y lo mismo para el campo que para 
la población; tiene quien responda por él: ii.formaran 
Angeles 4. 12911 4-28 
D ; 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 A Ñ O S D E edad, desea colocarse de criado de mano en casa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir con su o-
bl;gación y tiene personas que respondan por su con-
ducta: infonriarán calle de Cárdenas , esquina á A p o -
daca n. 2 i , bedí-ga. 12934 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E DNA S E Ñ O R A P E N I N -sular ya sea para criada de mano ó manejadora 
tiene per-onaj que respondan de su conducta; en la 
calle de Monserrate núm. 45 informarán. 
• 12956 4-28 
D I N E R O 
Se dan con hipoteca de fincas urbanas algunas 
partidas de dinero, del 9 al 10 p § anual. También 
5,000 $ sobre una finca rús t ica que no esté distante 
de esta capital: Oaliano 83, imprenta L a R< forma de 
8 á 10 y de 5 á 7. 12959 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora ing'esa para el servicio de mano ó acom-
pañar á una señora; habla inglés, francés y castella-
no. I n f i r m a r á n Animas 18; tiene buenas referei cias. 
129-1 4 28 
Y ^ I S I A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-
^ l ^ f nins-ilar: el marido de criado de mano 6 portero, 
y l a señora en nn taller de modista: sabe coser á ma-
no y eu máquina y de todo lo que se le presente: tle-
JIO pcr.-or.a que girantice sn conducta. 
Oñcios n. 16 f^nda. 130?6 
Informarán 
4^30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ _ ) locar.-e de cocinera: es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, teniendo personas qne garanticen 
f-a conducta. Dragones 66, esquina á San Nicolás , 
in formarán . 13064 4-30 
T > A R A L O S V I U D O S , — U N A S E Ñ O R A D E -
J _ crute y de moralidad desea hacerse cargo del 
cuidado de uno ó dos niños y de enseñar les las p r i -
meras letras: dando las referencias que exija el padre 
que tenga á bien confiarle sus b jos. Informarán en la 
^.j .rprts (ÍB no'ióHipo. ISOíS 8-30 
V^cemos una recien llegada de inmejorables condi-
cio-ies y de cuatro meses de parida, teniendo seguri-
^aH. Bsca^ños» con loe niños. Dirig'rsft Aguacate 58. 
; e l ¿ . ' o sc 530. SÍWKPW céd t ía* , 13072 4-30 
EN C O N C E P C I O N N U M E R O 60, A l . L A D O del Li^eo en Guanabacoa, se solicita ua mucha-
cho gallego para servir á la mano: sueldo seis pesos 
plata T ropa limpia. 12933 4 28 
E S E ^ N C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
_ sin hijos en casa particular, él para t r iado de 
mano ó cualquier trabajo de la casay ella para criada 
de mano ó manejadora, ambos dispuestos no tienen 
inconveniente el i r al campo, ha de ser juntos, reco-
mendaciones buenas. Mercaderes 374 
12930 4-28 
Di 
S E D E S E A 
Una excelente criada de mano, que presente bue-
nas referencias, se da buen sueldo. Pocito núm. 13. 
J e s ú s del Monte. 13966 4-28 
D E S E A N C O L O C A I S ! : 
dos cr iaüdei as peninsulares con muy b teii i y abnn 
dante leche á leche entera, bien s mae y l ü l u s t a s y 
tienen peisonas que respondan por ellas tanto para 
la Habana como para el campo: informarán calle de 
Ta Cárcel r ú m . 5, fonda L a Poecadora, 
12977 H l 
A1 
XjLnios sin niños, se alquilan espaciosas habitacio-
net amuebladas, e n toda asistencia, mucho aseo y 
esmerudo trato. También se dá do comer á mesa 
redo' da excelente comida, por 4 centenes por perso-
na. Cuba 67 altos, euti e Muralla y Tenieute-Rer. 
13142 4-2 
PRADO 97 
se alquilan cuartos cntresuekH y principales á m a t r i -
mon os sin niños ó caballeros •tolos. También se ce-
den entresuelos ó principales para t o l a una familia. 
Prado 97, cómoda y eWante casa junto al Hotel Pa-
saje. 12191 4-2 
T w o furnished rooms 
in privsce house, Cont«in gas, electric l ight and 
runiiig water i ' es- h r ' iom, Tvilh access to American 
rlosets, bath. d- m b i eto. Tiiey wi l l be rented toge-
ther nr soparatdy f >r gentlemens lodgings ouly. Pra-
do l i o , 1312* 4-2 
8e alquilan las casaí- Habana 9 ' y Ceiba ó Puentes Grandes n9 64 las di « con muchas comodidades 
la d^ Habana 9T ai-aba-ia de pintar. L a llave de la 
primeea en la f >nd^ d< l lado y la de la Ceiba en la 
misma casa. Para su .'.juste Amistad n? 71. 
13127 4 2 
Se alquilan dos hermosas hubitrcinnes jautas con cocida sgua inodoro y cntr idn indcpen-lieate á ca-
i-'a'leros solos ó oorta familia ' in niños. Lampari l la 
74 esquino á Villegas altos. In formarán en los en-
tresuelos, 13125 4 2 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas 6 matrimonio sin hijos un cuarto es-
pacioso. San Nicolás número 85, A. 
13086 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Antón Recio 48, compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos, azotea, etc.: la llave en la bo-
lega esquina á Gloria: informarán Corrales 147. 
13103 4-2 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan los altos de San Isidro n. 49, compuestos 
de sala y dos hermosos cuartos, con ventana á los 
cuatro v'entos. 13151 4-2 
KUEV-A. C A S A . 
L a señora que tuvo la casa de huéspedes en C o n -
sulado 1-'2 hasta enero de este año, se establece de 
nuuvo en una buena y céntr ica casa de dos pisos á 
tres cuadras de los teatros y paseos. Hay ducha v 
teléfono. Todas las habitaciones son ventiladas y 
dan á la calle. I xtricta moralidad y servicio aten-
to. Se habla inglé.i. Para informes Industria 62, 
bajos.—F. M . de R. 13136 4-2 
Un hermoso piso alto se va á desocupar de cuatro huecos á la calle y dos balcones bañados por la 
brisa, en el mismo informan de su alquiler, es tá s i -
tuado en la calle de Refugio n. 34 entre Consulado 
é Industria, entrada de la calle y se pueden ver á 
todas horas, 1309O 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael 7, 3? I tal ia , con entrada i n -
dependiente, tienen agua y demás servicios necesa-
rios; 2? I ta l ia , San Rafael esquina á Amistad. 
13141 4-2 
Obispo número 67.—En esta casa de familia res-petable se alquilan unas habitaciones altas inte-
riores y con vista a la calle, amuebladas ó sin mue-
bles á personas de moralidad. Precios módicos . 
Asistencia si la desean. 130H 4-30 
VE D A D O . St alquila la cas:» cal'e B , esquina á la calzada; es de alto y ba jo y tiene siete cuartos, 
ín, cochera, caballeriza y todas las comodidades 
que se deseen. E l siqui er no es caro é informan eu 
la misma crsa ó en Ag liar 106 esquina á Lamparil la , 
13073 4-30 
TEDA DO. 
E n la "Casa Quinta de Pozos Dulces" se alquilan 
hermosas habitaciones á caballeros solos ó matr imo-
nio sin niños. Calle D una cuadra de la l ínea. 
13051 4-30 
Compostela 150 
E n esta acreditada casa por ru buen orden y aseo 
se alquilan habitaciones con timbres, baños , inodo-
ros y un buen mirador, piso de mármol y mosáico, y 
sobre todo mnj baratas de 5-80 á $18 oro, 
13033 4-30 
San Miguel 62, con sala, saleta, comedor y cuatro cuartos; tres más en una especie de entresuelo y 
cuatro altos con inodoro; la llave en la Opeia. T ra-
ta rán Galiaao 124, altos, de dos á cuatro. 
13061 4-30 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Salud 55, muy cómoda y capaz para 
una dilatada famili»: informes Morcadereg 21, la 11^-
i i t e Bídna 61, 13038 4-30 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo de tres habitaciones con vistaa al mar, 
en Inquifidor número 39, esquiaa á Acosta. 
J3035 8-30 
Se alquilan dos hermosas babitaciones frescas, de piso de mosaico, propias para escritorio de comi-
sionista ó para consultas de médico ó abogado, para 
caballero 6 matrimonio. Aguiar n. 120, entre Mura-
l la y Teniente-Rey^ 13045 4-30 
S E V E N D E 
La casa cindadela Pr ínoipe Alfonso 360. Dirigirse 
al Ldo. Jo sé Ponce de León, San Ignacio 56 altos. 
CERHO 578. 
En $ñ3. L a llave 576. 
13078 
Informes, Crespo n. 62. 
6-30 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, nn entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 13052 4-30 
S E A L Q U I L A 
la conocida casa Concordia número 140. Informarán 
San Lázaro n. 225. 13042 8 30 
Se alquila una gran finca en el partido de San N i -colás: tiene caña, grandes potreros, buenas casas, 
aguadas, monte de llana, arboleda y palmares: su 
precio $2 000 oro al año. Quinta Lourdes, por las 
mañanas hasta las doce en el Vedado, 
13075 4-30 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuartos y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicios necesarios pava una regular familia. L a l l a -
ve al lado en el 116 y t ra ta rán de su precio y condi-
ciones en Cuba n. 37, de 11 á 5 de la tarde. 
13077 4-30 
S E A L Q U I L A 
en San Lázaro 104 dos frescas espaciosas habitado 
nes con todo servicio de a g í a , iaodoto: se dan en 3 
ceutenes y se prefiere que sea un matrimonio sin n i -
ños, 13070 4-30 
TrUi tees monedas se alquila una casa junto á los ta-
Há l l e r e s de la Ciénagp, con cinco posesiones y agua 
en punto alto y sano. Se vende una casita de mani-
postería en los Quemados, Impondrán en Dragones 
n ú m 58, 13062 4-30 
Vedado, calle 5? n, '¿3, esquina á G.—En esta her-mosa casa te alquilan habitaciones con ó sin 
muebles, ó departamentos enteramente independien-
tes y se admiten proposiciones por toda la casa por 
meses ó por años. 130*8 4-30 
Se alquilan una nabitación con ventana á la calle, otra alta con azotea y otra al fondo chiea. Se 
venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan apreudizas adelantadas y una oficiala cor-
setera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nos y Éarcelona, 13059 4-30 
I N D U S T R I A 53. 
Se alquila propia para una larga f imi l i s ; además 
de todas las comodidades tiene espacioso zaguán, pa-
tio; traspatio y caballerizas: está acabada de pintar: 
Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la tarde 
informan, 13057 4-30 
C i é alquila la cómoda casa calle de los Corrales 101 
O p r ó x i m a á Indio, con sala, saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento: informarán en A p o -
dica núm, 12; en la misma se alquila un cuarto bajo 
con agua y baño. 13017 4-29 
G A N G A . 
En la calle de San José n. 121, d»n razón que i n -
mediato se alquilan tres casis; una de e!as muy es-
paciosa, de 3, 4 y 5 centenes cada una. 
13001 4-39 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados altos de la tienda de 
ropas £ 1 Bazar Habanero, Belascoain num, 36. 
13010 4-29 
Consulado número 69 
E n esta casa respetable se alquilan habitaciones 
alfas y bajas, frescas y ventiladas: hay telefono, Ua-
vín y mucho aseo. 13026 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficos cuartos uno alto y otro bajo, con 
muebles ó ein ellos, á personas de moralidad. Precio, 
dos centenes mensuales. Hay llavín y baño. Araar-
gara 69. 13023 4-29 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, a lmacén e tejidos 
13003 26-29st 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa recien construida, Lealtad número 
147, entre Salud y Reina, compuesta de zaguán, sala, 
saleta, 9 cuartos, comedor, patio, traspatio, baño ó 
inodoros: informarán en el 145 
13014 4 29 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos frescos y ventilados con balcón á la ca-
lle en Prado 102 esquina á Virtudes fonda L a De -
mocracia. 13009 4-29 
B E A L Q U I L A 
la casa Concordia 74, es muy fresca y seca, con 4 
cuartos bajes y uno alto, comedor, cocina y ch i n -
dante agua de Vento: su dá muy barata. De más por-
menores informarán en Monte 85, altos. 
12993 4 99 
C í e alquilan 1 
r>100, esquir 
los espaciosos altris de ia caca Aguiar 
n na á Obrapía , compuestos de sala, ante-
sala, corredor, cotm dr.r, seis cuartos, lavadero; ino • 
doros, ciuuto de bañ i , ota., prop'os paru familia ó 
eseritoriw. 151 portero inf i rmará , 129S4 4 28 
S E A L Q U I L A N 
dof habitaciones juntas con su cocina y agua. Estre-
lla n. 84, entre Manrinun y Campanario, en casa de 
f n i i l i a decente: en la misma ii.formarán. 
19951 4-28 
S E A L Q U I L A 
una gran sala de mármol con su correspondiente ha-
bitación, con dos ventanos á la calle, para taller de 
camisería ó sastrer ía , y dos cuartos altos frescos 
y ventilados para matrimonio. Obrapía 65. 
12973 4-28 
O e alquila barata la hermota casa Puena Cerrada 
j o n ú m . 5: tiene 2 ventanas y entrada d« rar rus j» , 4 
cuartos, un salón al fondo, eoclfa agua, et \ , acaban 
d-A de reedificar y pintur Eu la bodi ga e s n u i n a á 
S'iárez está la llave y 8" dueño en la calle de í'iilm 
clSm. 143, ]2^ i0 4-S8 
Qt o alquilan dos hermosos cuartos altos, muy fres-
^ icos e independientes con gas, agua y una bu^na 
szotea, á matrimonio sin niños, señoras solas ó á 
hombres solos, con ó sin comida. Luz n. 9. 
12976 4-28 




"VTo es casa de vecindad, con agua y todo indepen-
J 3 l diente á matrimonio sin niños ó señoras de toda 
docencia y moralidad en Merced 59 se les alquilan 
2 habitaciones entresuelos, no se admiten animales, 
tinas con plantas n i se abren las puertas después de 
las 10, garan t ía 2 mases en depósito. 
12961 4 28 
S E A L Q U I L A 
Barcelona 18, nna espaciosa casa, c^ra y muv ven 
tilada. 13022 4-29 
S E A L Q U I L A 
Mercaderes esquina á Lamparil la, altos; bar un de -
partamento de sala, aposento, comedor y rocina, vis-
ta á l a calle y muy fresco. Mercaderes 23. bju-beiía 
i n f i rmarán . 12955 4-28 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenes para tabaco su riim-.; rénnep 
condiciones especiales para el efecto, y se dan eh 
premos módicos . Informanin Bolasccaín n. 2 A. 
12902 15 27 
Qf e alquila en precio módicu la rana Gervasio n. 38; 
A t i e n e babitaóiones altas v Hnjis y comodidades 
para nna extensa familia, sg^a en mubnp pisos, t i o -
doros, balcón á la calle, et.1 , eto Inf i rmaran Be-
lascoain n 3 A . n'ÍKU 15-27 
H A B I T A C I O N E S 
E n Cix.-postela 55, altos, casi esquina í Obispo, se 
alnuilan e -paciosas habitaciones amuel>!od >s v i>in a-
mueblar á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
12862 10-26 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio 6 matrimonio sin hijas unos magnífi-
cos entresuelos en la calle de la Mural la n . 37 A , es-
quina á Acuiar. In fo rmarán Aguiar 99. 
12834 8 36 
S E A L Q U I L A N 
loa espléndidos, frescos y secos baj^s de la casa Pra -
do n. 29. In fo rmarán Aguiar 99. 
12833 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás núm. 67, entre Neptuno 
y San Miguel: en la misma informarán. 
12841 6-26 
Habana n . 65, esquina á Empedrado, se alquilan hermosas habitaciones amuebladas para familias 
con toda asistencia, es casa respetable, se habla ale-
mán é inglés, 12775 7-23 
B A R A T I L L O N . 5 . 
Para escritorios se alquilan habitaciones cómodas 
muy frescas y con vistas á la había . 
12725 10-22 
I N Q U I S I D O R 18 . 
Se alquila esta espaciosa casa, propia para familias 
ó almacenes: de su precio y condiciones impondrán 
en Amargura n. 23. 12726 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altas de Neptnno n. 114, muy 
cómodos é higiénicos, á propósi to para una familia 
de gusto: la llave en la seder ía del frente. Informan 
San Ignacio n . 50, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo . Gava ldá . 
12389 15-15 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño , inodoro, servicio indepen-
diente. Informan Reina 37. 12413 15-15 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisidor n ú m e r o 40, muy p róx ima á los muelles, propia 
para una extensa familia que gaste v iv i r bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc.; la llave é informarán de sn precio San I g -
nacio 50, de 1 á 3, Ldo . Gava ldá . 
12388 15-15 
M 
GA N G A S . U N A C A S A E N L A C A L Z A D A ; D E Vives con sala, comedor, f, de azotea, 2 venta-
nas, patio y cocina, reconoce $60 ganando $17 de 
alquiler, se da en $1700 rebajando el censo; otra «n 
la misma calle en $1500: informará M . Alvarez. A -
gu acate 54, entre O'Reil ly y Empedrado. 
13196 4-3 
AT E N C I O N . — N O SE E S T A B L E C E E L Q U E no quiere en esta ocasión.—Vendo una bodega 
en el precio de $1,500, y tiene de existencias $1,200; 
paga de alquiler tres doblones y tiene nn alto que los 
vale y está en esquina. U n café y bil lar en $1,000, 
vidrieras de tabacos y cigarros y kioskos buenos. I n -
formes Monte n. 2, letra F , café y bodega. 
182J3 4-3 
GA N G A . — O C H E N T A C A B A L L E R I A S " D E tierra, rodeadas de ingenios y colonias; con nue-
ve de monte; con tres líneas férreas inmediatas; á 
cinco horas de la Habana por ferrocarril: en $14000, 
libres de trravamon y t í tulos inscritos. Campanario 
f.? iniv. n r . , , . 131 ¡15 4 3 
13188 4-3 
3 
CAJlBOiN E l i l x 
Se vende una. Informarán í iuz 75. 
13178 4-3 
de 12 á 3. 
IM P R E N T A . — V E N D E M O S U N A I M P R E N T A en Cárdenas en la cantidad de $4,000, ó se admi -
te un socio con $1,500 prefiriéndose si ós entendido, 
tiene máquinas de cilindro, Liber ty n9 4 y 2 A . per-
forador, guillotina francesa y todo lo que concierne 
á una impaenta nneVa, Aguacate 58. Teléfono 590, 
Martínez y l i n o , 13132 4-2 
U N F A E T O N 
vuelta entera, ligero y fuerte con buenos patentes se 
dá barato. Estrella n? 21. 
13129 *-2 
B U E N O S N E G O C I O S . 
Se cambian 3 casas por una finca, se venden 18 ca-
sas, se toman 8,000 sobre una finca de 48 caballerías 
de caña y se facilitan toda clase de criados. Guana-
bacoa. Animas 36, Francisco Flaquer. 13148 4-2 
SE V E N D E N E N S A N L A Z A R O A C E R A Norte una bonita casa, moderna, en $7500 gafiA 
58 pesos; en Virtudes dos pasos del Prado, de alto y 
bajo, agua redimida, en $17001; en San Ignacio ca-
si esquina á Obispo en $205C0; In fo rmwáo do 6 á 8 
en Compostela 23 y de 1 á 3 en la Bolsa Privada.— 
Eduardo Alvarado 13095 4-2 
EN U N C A F E B I E N S I T U A D O Y POR M O -tivos de familia se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros. D a r á n razón ea Monserrate esquiua á 
Empedrado frente al Cuartel Municipal. 
13108 4-2 
S E V E N D E Í ? 
terrenos de Garcini y parte d é l a estancia E l fíetiro. 
Informarán Cerro 613, de 8 á 12 y de 4 á 8. 
13138 4-2 
Pnesto de frutas. 
StfVende uno acreditado y bien surtido por no po -
derlo atender su dueño, alquiler barato y contrato por 
cuatro años de la casa; impondrán Salud 142, carni-
ce r í a . 13140 4-2 
SE V E N D E N DOS CASAS, U N A E N L A C A -Ue de Neptuno de 2 ventanas, de azotea y techos 
de cedro en tres mi l pesos y la otra en el barrio de 
Dragones de 2 ventanas y zaguán, de nueva cons-
trucción, toda de azotea, losa por tabla j 10 habita-
cienes en 11,000 pesos: informarán Maloja 128. 
13084 4-2 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
situada en uno de los mejores barrios de esta cindad. 
Informarán droguería del D r . Johnson. 
13098 4-2 
S E V E N D E N 
por no poderlas atender su dueño dos buenas fincas 
de producción y recreo en la jurisdicción de la H a -
bana, dando frente á la calzada de San José de las 
Lajas y Güiros . La primera frente al quilómetro 
nombrado San Lorenzo ó San Mal i i s . con una her-
mosa casa de mamposteria, portal con columaas de 
cantería y azotea, ja rd ín , fuentes y verja de hierro 
al frente y batey, sala, comedor, once caaitos, co-
chera, caballerizas, gallineros: magní&co baño de a-
gua corriente y toda clase de frutales en abundancia, 
con una superficie de terreno de una caballería, 57 
cordeles y 228 varns planas de terreno abonado en 
su mayor parte y libre de gravamen. La otra frente 
al quilómetro 8, nombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta de dos caballerías menos dos so-
lares, según plano y escritura, dividida casi en dos 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos á r -
boles frutales y excelente aguada: informarán P r í n -
cipe Alfonso n. 463 A , de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 de 
Unoobe. 13144 13-2 
a p r o v e c h a r g a n g a 
Se vende la casa de alto y bajo, independientes. 
Lealtad 136, casi esquina á Reina, acabada de fabri-
car, con el año de gracia en que no paga contr ibu-
ción, libre de todo gravamen, se da en $14,000 mitad 
al contado y la otra en hipoteca sobre la misma con 
el 6 por ciento al año, produce 7i onzas al mes. I n -
formarán en la misma de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 
á 7 do la tarde. 1Í953 4-2 
GI R O F A C I L D E C O M P R E N D E R Y D E M U -cho producto.—Se vende una antigua muebler ía 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. E s t á 
situada en uno de los mejores puntos de esta capital 
D a r á n razón en San Rafael esquina á Industria, pc-
letería E l Bazar Inglés . 13123 26 2 0 
BARATO. 
Se venden las casas 165 y 167 Sitios esquina á Mar-
qués González, det rás de la fábrica de fósforos de 
Remenea, ganan $22 aro, le p á s a l a cloaca. En Gua-
abacoa Animas 68, el dueño. 13066 4-30 
En Gnanafoacoa. 
Se vende una esquina de mamposteria y tejas con 
tres habitaciones, patio solado y pozo: en $400 libres 
para el vendedor. Informarán en la misma villa Con-
c e p i ó n 06. 13065 4-30 
FI N C A B A R R T I S I M A . SE V E N D E U N A L I -bre de gravamen á dos leguas de Ssgaa: consta 
de 50 caballerías, de ellas 24 de labor, casa de v i -
vienda, cercas de alambre, aguada, etc. Vencemos 
40 casas de mil á 20 mil pesos, 6 bodegas, 2 boticas, 
8 cafés, 2 fruterías, 1 kiosco y otros establecimientos. 
Tenemos cocineros, porteros, criados de mano, no-
drizas, manejadoras y toda clase de serviciales. U n 
encargado p i r a fonda, café, panader ía ú ctro esta-
blecimiento con las referencias y garantías que se p i -
c n: informan de todo. Torriente y Sno. en O'Rei-
IW ÍÍS 13076 ¿-30 
S E V E N D E N 
por no poderlos atender su dueño un exiielente café 
y luí l'iien ta lón de b a r b í r i i ; están en punto fuma-
mente concurrido bien surtido y tienen buena mar-
chantriiía So traspasan juntos ó por separado en 
buurias condiciones para quien quiera baoor negó- io, 
cun « c i ó n al local por var.os años con contrato. I n -
formarán de 12 á 1 en Mercaderes 4, A , ü . Esteban 
E. García. 1^982 6-29 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O D E C A -rruaje, oompuesto de nn milord de la fábrica de 
Courtillier, en buen estado, con banquito p ara cuatro 
asientos, barras, lanza y barraguardia; una limonera 
con guarniciones doradas, casi nueva; otra ntas vieja; 
un caballo del Canadá, dorado, do más do / le t? J 
media cuartas, maectro de tiro, manso y sin roPi., |¡>1os; 
ropa de cochero, botas y otros utensilios del nu 8mo 
carruaje. Bernaza número 30. 
12981 4-29 
SI N M 4 S I N T E R V E N C I O N Q U E L A D E los interesados se venden varias casas grandes y ch i -
cas, algunas con establecimiento y de esquina, no 
compren casas de ningún precio sin dirigirse antes á 
la peletería La Barata, Sol v Habana, de 8 á 10 y de 
4 á 5. 13^27 4-29 
Bnen negocio, señores indostrinfes 
Por consecuen cia de familia se cede un hermoso 
local de esqui&a. pues "e presta p a r í vanas uulustrias 
y en particular café Sm Rafael y Arambnro barbe-
ría dan razón. 13013 4 29 
GUANA fUCO A 
•Se vende un solar sito eu la calle de Corral Nuevo 
núm. 60, que mide una supe flcio de 816 varas pla-
nas. Para informes Obrapía 36, bajos. 
12979 4-29 
SI N C O R R E O O R . POR M E N O S D E $700 ven-do un» bodega y por el mismo precio un cafó y 
billar con buenas bolas para palos y piña dirijirse 
Virtodes v Amistad bodega de 9 á 10 de la mañana . 
13012 4-29 
POR R E T I R A R S E SU D U E Ñ O A LOS ESTA-dos Unidos, vendemos en proporción una fábrica 
de cigarros y sus anexidades: ofrece gran porvenir y 
no hii.v inconveniente en admitir un sooi». Para más 
pueden dirigirse á Aguacate 5S T. 590. .1 Mart ínez 
y Hi-o. 12972 4-28 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos sin intervención de tercero: 
es de grnn porvenir por estar en el punto mis cén-
trico ile la Habar.a. jnfnrmarán Cuba y Empedrado, 
bndewn. 12«'36 4-28 
UNA «JASA E N I. V & h Z A D A 
squir.a que pro lue -e l 10 ] . g libre. 
O E V E N D E 
(O' ie l Monte, » 
en $21.0000. Otra en la misma cnL-ada. umbien 
esquina en $10 000 y otras varias de 1 á $6.0f0. Ga 
I i £ . n o 3 3 d e . 8 á l 0 y d e 5 á 7 . 
12960 4 28 
O v J O 
Se vendo una barbería buena, 
situad^: Informarán Reina núm. 
ropa. ' 129ñ8 
bajrata y muy bien 
2, barbería La Eu-
4-28 
171^ A i i K u Y O NAWAiNJi» .>i<, 
JL^Ia Tomasita, 
v H.NDK la tinca 
á dos cuadras del paradero, com-
puesta de una caballería de tierra, cercuda, casa do 
viviendi con p^ra-ri.yo pozo de agua con su bomba 
y más d" mil Arbolee frutales, liiformaríir. en Tenien-
te Rey n Iri , de 12 á 4 d é l a tarde. 
m í ! 1526 
ÍJ O S NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se veinte en Matunzaj el |)opalBi "Cafó Kuiopa", 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
paso* do la Plazi de Armas, con magníficos biilares 
v salones é propósito para todas clases de juegos 
lí ¡loa. Paru su ajuste en el mitino establecimiento ó 
en Magdalena n. 4. 11726 26-2 S 
Se vende un Venado 
muy manso, se da muy barato: en San J o s é núm. 94: 
á todas horas puede verso. 
13205 4-3 
A L O S C O C H E R O S D E A L Q U I L E R 
se vende un caballo excelente para ese trabajo. Tra -
ta directamente Ismael Barrera en Nep'uno 2 A, 
dondeesti el eaballo. 13152 4-2 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses, un milord, varios troncos de 
arreos y caballos maestros de cocho criollos, uno do 
monta. Prado 36. 13055 i 30 
PAJAROS 
Se realiza nna partida de varias clases, como son 
canarios largos y finos, i tr io de gallinas cochinchi-
nas, 1 trio idem polacas y algunas hembras brahamas, 
cardenales, punzó , á $3 uno; cardenalitos para criar 
con canaria, id , africanos para lo mismo; loros picho-
nes empezando hablar, á 2 centenes uno, otroa á $85, 
todos mejicanos; una partida de sinsontes muy bara-
tos, cotorras nuevas á $2 una, clarines de la selva, 
ruiseñores tropicales, todos cantan, chitnbacales, a-
zulejos del Brasil , codornices de E s p a ñ a y otra i n f i -
nidad de pájaros de preciosos colores, 2 pares de pe-
rritos chiguagiieflos, 60 huevos de gallinas brahamas 
y cochinchinas. O'Reilly 66, colchonería . 
13134 5-3 
U N A D U Q U E S A E N B U E N E S T A D O . 
U n vis-a-vis laudan. 
U n coupé de Binder. 
U n cabrlolet ó lílburi de 2 ruedas. 
Una guagua chica con arreos. 
U n faetón de 4 asientos, ca»i nuevo. 
U n milord americano. 
U n carro para venta ambulante. 
Todo se vende barato y se toman en cattibio' otros 
carruajes. 
SALUD 1 7 
i M O I F 
Q E V E N D E U N A P L A T A F O R M A S I S T E M A 
j ^ F a i r banks para pesar 30 toneladas, cabiendo 7 
carritos vía. estrecha á la vez, la cual se encuentra 
en esta (andad, pudiéndose transformar para vía an-
cha; se da, moiT barata por ser de medio uso y no ne-
cesitarla ffu dn eño: informarán en la callo do O'Rei -
l ly n . 46. Xia í i e i n a , de 12 á 4 de la tarde, 
1389& 8-29 
SE V E N D I ! U N M A G N I F I C O D O N K I S is-tema N i á g a ra, propio para ingenio, con sus cajas 
absorvento y ei ipelente, de bronce que no le ataca 
los ácidos de la s mieles n i guarapo, asi como para a-
^•nentar caldei as, capaz para espoler de 10 á 12 m i l 
gaúoncs Por l io ' •a- Se puedo ver á todas horas del 
,|¡a sCalle de Si va Ignacio n ú m e r o 11, baños . 
1D.7'I8 10-22 
13025 6-39 
C t A N G A . 
Dos guaguas níievas, SO onzas y 21. Verlas en Ma-
rianao. Real número 33 12f¡74 5-27 
CA N A R I O S C R I O L L O S M U Y F I N O S Y B U E -nos cantores; se vende una pequeña partida, t am-
bién hay hembras para criar cun gorriones, cardena-
litos ó jilgueros; todos muy sanos y de buena raza. 
Aguacate 58. 13037 4-30 
É V E N D E E N T R E S O N Z A S O R O U N C A -
_ ballito propio para niño, de 6i cuartas, moro azul, 
3 años: t ambién nna albarda criolla por no necesitar-
se en 1' onzas* Quinta Lourdes, frente al juego de 
pelota. Vedado. 13074 4-3<) 
s
PA J A R O S . I Y A L L E G O C H I N O P A J A R E R O _ Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones qne hablan solos sin maes-
tro: clarines de la selva blancos, gorriones preciosos 
Sara boccr cria con canarias y da muy bnen resulta-o; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnnzó con moño, aparecidos de Méjico, nn par de 
ardillas, dos pares de venados y nn carpen, hay 
caracoles muy grandes y mny preciosos, baulitos a-
dornados con caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios esceceses y belgas, l a r -
gos y finos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
con poco dinero rengan á Empedrado 37, entre H a -
bana y Compostela. 12738 15-22 
D I GABBÜAJES. 
UN V I S - A - V I S D E U N F U E L L E F U E R T E Y bonito; nn t í lburi Bogne, reforzado, nueve; uno 
doble asiento, dos t í l bnns corrientes; nn coupé 
clase mny buena; un caballo de cocho, criollo, maes-
tro y mny bonito en color y figura: & todas horas 
Campanario 72. 13218 4-3 
S E V E N D E 
nn precioso dogkar con fuelle de qnita y pon: en 
Manrique 135. 13157 4-3 
G H & A N B X T H T I D O 
E N ' ' . F I L T R O S P A S T E U R 
Depós i to -José ' .Cañ izo .—San Ignacio y Sol. 
1234fí 26-14St 
BU E N A OPOK' T U N I D A D . — S e venden al costo, puesto en el nn "elle, derechos pagados, cuatro 
centr í fugas de West» •)n> ú l t imo modelo, con todos sus 
accesorios, t r i turado! revolvedor, etc., que se traje-
ron por contrato y no se entregan por falta de c u m -
plimiento. I n f o r m a r á n Mercaderes 22, escritorio do. 
O. B , Stillman. 12852 alt 3-26 
M l É I 
S U S P E N S O R I O m w 
Élistico, sin corre» Jcbtjs on lo? a oslo:, pw» vírico-
celes, hldroceles, etc. — 1- xijiae el ff'li ii«l mTíntor, 
Imento sobre cada tuísantorlo. 
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PARIS, 28, rué Bergén 
5aLiIUiiL :̂JCSÉSAll¡ll| 
Son loa motores más bai AT<>8 para estraer el ag.na 
de los pozos y elevarla á c u alquier altura. De ve aí« 
por A m a t y C?, Comerciant 6 importadores de t o -
da clase de maquinaria v ©fot to» para la agrioultufr»^ 
Teniente Rey n ú m e r o 21, A p a r t a d o 346. Te lé fo iu . 
H » b a n a . 345. C 1328 alt -1 S 
LA PERLA 
Realización de muebles: camas de hierro, l á m p a -
ras de cristal, alhajas ó infinidad de objetos, todo 
mny barato. Animas n. 81 c a ñ esquina á GaMano al 
lado del café. 13179 8-3 
S E V B I S T D S 
un juego de sala y un escaparate de uso y varias t i -
nas con rosas finas, on Cuba 78, Ditos, 
1317*2 4-8 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A M A D E palisandro con dosel y una camita de baranda y 
corona, las dos estin filmantes y se dan baratas por 
no necesitarlas su dueño. Eu la misma se alquilan 
3 hermosas habitaciones altas con balcón á ía, calle, 
entrada independiente. Galiano 129, altos. 
13082 4-2 
Be coiesilos 7 M M 
A los señores dueños de frutería y demás eeñopes 
que deseen comprar la sin rival en su clase d.e la, a-
famada uva de Olanes. conocida de A l m e r í a , <jue 
l legará p r ó x i m a m e n t e del dos al cuatre del p róx iano 
octubre y da rán razón los señores Denlofeu, Hv'jo y 
Comp. C 1454 4-29 
m m m i n m 
En la calle de la Habana n0159 
se venden todos los muebles y enseres de un colegio 
y t inplano, 13124 4-2 
Un piano de Boisselot Fils y Cp. 
de Marseille, nuevo, se vi'nde barato en la calle de 
Bernaza 16. C 1468 8-2 
J" Ü E G O S D E V I E N A , D E L U I S X V , L U I S X I V y Luis X V I , sillas de Reina Ana, juegos de 
comedor, peinadores, lavabos, tocadores, bastoneras, 
mesas de noche y de gabinete, bufetes, esoaparetes 
caoba, fresno y nogal, canastilleros para libros, car-
petas y otros muebles, todo barato. Compostela 124, 
entre Jesús Mari» y Merced. 13111 4-2 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S A P A R T I C U -lares mesitas, mamparas de cristal muy bonita», 
lavabo, loza do todas clases, mesitas de columnas, 
mesas de planchar, nn sofá muy barato, espejos, me-
sita de tresillo, alfombras y una infinidad de cosas de 
casa para desocupar el local. I m p o n d r á n Hotel F l o -
rida, cuarto n 6, de 11 á 4 de la tarde. 
13079 4-30 
T O S , T O S . 
So quita con el Especlorantc de polígi 
nánd&8> no hay otro remedio más eficaz 
hoy presentamos; no hay tos que no ce 
ción de ê  te remedio, reformado hace p 
sejamos qnO todo el que tenga tos pruebe 
cífico y se coxlvencerá de cuanto lo deoi 
anuncio. Los .certificados que obran en ; 
der se irán pubíJ cando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belascoain 79, on la .Farmacia del Ldo, 
t ínez. Mural la 75 y dro gnerías y farmáci: 
das, 13116 
PILDOEáS FEBRÍÍOGAS H l LOBÉ. 
Remedio seguro contra la9 ñ e b r e s palú Sicas é i n -
termitentes. , 
DKPOSTTO: Drogue r í a L A C E N T R A J a , O b r a p í a 
33 y 35, Habana, 
De venta en todas laf boticas. 
C 1445 '•¿d 26 St 
l i a ide iTer-
«qws el que 
da á la ac-
oco. A c o n -
et te espe-
inon en es íb 
ineatro p o -
Justo M a r -
is acredita-
15o2 
A L M A C E N D E COCOS .T)E B A R A C O A , 
WANf, AJONJOIií. 
GüNGIBBK Y FRUTAS DE T ^ D i S CL ASES. 
de 
F E L I P E P A R C A S . 
Mercado de Tacón número 49, l iaban a. 
Además acabo de recibir 10,000 cocos s'emilla que 
se detallan á precios módicos, A l por maj ' • ' r y menor 
13162 8-3 
OJO. Ñ A M E S D E P L A T A N O S JC " ÍHSSON, de Jamaica, café do t>-es años que no • *e pierde, 
una mata de cocos que á los dos años da tt fruto y 
otras á los 8 años; semillas de araucanas; ser l i l l a s de 
canela, de Ceilán; mazorcas de cacao; tomat «s de la 
mar, macho y hembra á 50 centavos par. 
13117 10-2 ' 
EN DIEZ PESOS PLAW 
se vende una gran jaula de hiero para aves. Per se-
verancia 65 12957 4-28 
LA E Q U I T A T I V A . 
de C a m p a j H n « . 
C o m p o s t e l a » , 1 1 2 , esquina á l ^ u z . 
Desde el mutbit í mát lujofo j superior Latta el 
más mndetto y elegante, hal larán nuestros favorf re-
dores un comí leto surtido á precios simiauiente mó 
dicos. 
nanos de los más acreditados fabricantes al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Joyas preciosas de brillantes, perlas, zafiros y r u -
bí -R sin competencia posible en sus precios. 
Facilita esta antigua casa dinero en todas cantida-
des sobr« los art ículos anunciados cobrando pequeño 
inferes. E n 
Casa de préstamos. 
PJa«ií de Belén. 
12857 
Teléfono n. 676. 
alt 4 26 
E n Animas número 86 
O ¡ a i ñ í : 
£5 X!&S< 
ec realiza todo el mobiliario. Puedi! 
boraa, 13032 
verse á todas 
4-30 
S E V E N D E 
por no necesitarlo fu dueño un magnífico piano de 
Pleyel. Manrique 140. 13053 4-30 
POR NO N E C E S I T A R L O S SE V E N D E N va-rios muebles de la casa calle 18 número 7, en la 
Chorrera á particulares. 
I W Z 4-59 
GA N G A E N F O T O G R A F I A . POR L A M I T A D de «a valor se vendo una cámar;. f jtográfi.ia con 
su buen lento de 5x8 con todos los utensilios necesa-
rios impondrán San Lázuro 293 barber ía dé I á 5. 
13 )H 4-29 
S E 
Una hermosa cama de madera (tVesno) para mat r i -
monio, casi nueva Se da barata. Obrap ía núm. 23 
en los nltns. 12985 4 28 
iyJLU'!» «IB caoba á precio» muy arreglados peinado-
res y bestidores de 4 á 7 ceotciies, lavabos de 8, 12 y 
sO pesos, tocadores de 3 7, 10 y 15 pesos. Hilas á .f 1, 
aparadores de 7, 10, 15 y 18 peá is uno. ee iri torio do 
caoba para una cana de comercio dándolo muy bara-
to y además hay un buen surtido de otros nmeblrs 
une no fe mencionan. Aguila 103 entre Sao J o s é y 
Barcelona. 13O07 6 29 
G A N G A 
Se vende un piano de palisandro en mur buen es 
lado, con sonoras voces, eu la ínfima cantidad de do-
ce cendenes. Calle 16 n, 8, Vedado, entre calzada y 
Linea. 12923 8-27 
Y A E S T R E L L A D E ORO D E P A R D O Y Fer-
«.Jtiaiulez. Compostela 4fi, entre Obispo y Obrapía. 
Telefono 694. Comprarnos oro y plata, relojes y 
prendas de brillantes y vendemos "rcloies de oro á 10, 
20, 30, 40, 40 y 60; st rtijas de brillantes á 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, KH; y 200, 
12865 15-2S 
N C O M P O S T E L A 46 V E N D E N J U E G O S D E 
E s [sal.», de cimodor, de cuarto. Billones á $S; apara-
dores á $10; mesas á 2: escaparates á 3(1 y 40: lava-
boa á 5; pi inadores á 20 y 30; escritorios á 1(3, 20 y 
30; canastilleros á 35; espejos á 4 y 10; cumas de 30 
á l 6 . 12861 8-26 
3 3 3 I L i I P T J I H J J B X J O 
Almacén importador de muebles y joyas. 
Juegos de sala estilo Reina Reirente, Luis X I V . 
Alfonso X I I I , Reina Ana, Luis X V y de Viena, id 
de gabinete y toda clase de muebles iinos y corrien-
tes; camas, lamparas, pianos, espejos de todos tama-
ños, relojes, mimbres, máquinas de coser S I N G E R 
y otros m i l objetos de fantasía á precios de realiza-
ción. Variadísimo surtido en joyas, desde la más rica 
basta la más molesta. 
Cajas de hierro de moderna combinación. Se com-
pran muebles y joyas. Angeles 13 y Estrella 29, T e -
lefono 1615 12786 15-23 
MUEBLERIA 
E L 
SO, E S C O B A R , SO. 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encon t ra rá el público en general muebles de 
todas clases á precios barat ís imos. T a m b i é n se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, enregillan y se alquilan s i -
llas. C 1339 26-2 St 
A V I S O I N T E R E S A N T E . 
Se detallan 2,000 resmas papel blanco sellado y tcw 
lairado. Suárez n ú m e r o 131, á todis hor as. 
12914 8-27 
° £ G 1 B E . * 
y Grajeas da Gibert 
AFECCI0MES SIFILÍTICAS 
. f VICIOS 9E LA 8Anu, 
Productos verdaderos fác i lmente telen* 
por el e s i ó o i n g o y los IntssUno». 
, txíjtnse Iti Flrmst rtl 
Prescritos por los prttneros ñéim. 
o a a c o N r i c s c DE LAS IMITACIONII 
DEFÚERÍ 
Anemia, Clorosis 
CDRACIÓa RAPIDA Y OTP.TA pea EL L 
Peprunato^ii Hierro iil 
üblCO FERRC&mOSO 
/ Reconocido como asmíiMi 
y preferido por lot 
mejores m é d i c o s del mtih 
Descoiüiarse de las LlsüiMcicsMéisiit' 
j V E N T A A U P O R M A V O R l 
13, Rué Grenier St-Lezare, PAUl 
» J DepOlito eo todas las principales FiiEál 
ítílíi 
^ C D R A I J B A S M E Y N q 
M á s e f i caces q u o e l Ace i t e del 
H í g a d o d e B a c a l a o . No pro7ccaa| 
r e p u g n a n c i a n i f l a to s . 
H s e m p l r . r . n n ventajosamente d 
J í c e i t e eu todos sus usos. 
CHARTON.Farm.,2, Rus Tirón. PzrlsytoiuhH 
Se haJ/a de venía en (odas 
Jas buenas farmáciaa. 
ti 
PREPARADO POH EL 
\ SEKOR CHIVRIER V i 
\Farmacéut!oo de primera clasa de PiñISi 
posée á la vez los principios actiTosi 
, del actitede HISADO de BACALAO, 1 
. y las propiedades tempraticas dr lai I 
preparaciones alcohólicas. — Prodncel 
un efecto notible en 1 as peraosM, cayo 1 
, estómago no puede soportar IIISM-' 
tancias cm?j». Este Tico, asi cerno el 
aceite de HÍGA.DO de 2ACALA0, 
[ es UB proderosa remedio contn la 
! «níermedídtf fisuiente» : 
rSCRÓFüli, RAQDIIISHD, AHIfil, 
CIOSOSIS, ESOHGUITB 
y tn general contra todai 







V I N O T A N I C O 
DE B A G N O L S S A Í R T - J E A N 
RepArador prescrito por los méd icos do los Hospi -
tales de P a r í s en todos los casos de deb i l i t ac ión , re -
comend.tdo á los convalecientes, á los ancianos, á los 
niños delicados y á las nodrizas estenuaídas por las .a-
tigas de la- lactancia. 
Depósi to Oeneral: E D I T K L Y , prop., 18, Ruc des 
Eceles, PAjRIS . 
Curados con los ó 1o9 p ^ v o g 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E H f l A L G I f l S ^ 
Venta por mayor : J . E S 1*10, 20, calle St -Lazare, PABKx üii):;!; ia íirBi: f 
SITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FA K M A' 
EXIJASE LA FiRMA I C K E V n i E r ) 
DEL ESTB̂ " 
enelÁNi 
Enfe rmedades de l A?íO y del RECTj 
al iv io inmedia lo y curacionn 
p e r f e c c i o n a d a por elBrDM 
(.Exigir en cada caja el sello ríe garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
f a r m a c i a A. DUPUYa R u é S a J a t - H á U w t i n , J P A . I U S , y en todas las Fi 





Z , O S 1 V U M K R O S O S M E D I C O S Q U E E Z Z P L E A J S r l a 
al c r x m H I i m O - F O S F A r o de C A L 'CREOSUTADU 
la consideran cumo el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T/SÍ-S, BROHQU'.JIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTíNACES, DENGUE 
Las c á p e n l a s Pautcnberpre se emplean en los mismos casos y ccr.v enea i 
las personas (jue no qu ie ren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAl)8!£RG£. 22, rueJules César, París, y las priDcipalss boticai. 
U ! l a de 0RQ 
m m 
V 2 r . H J X A I X E . R O B S & K C I & I C O 
contra el E S T R E Ñ I R I E E S P I T O 
P i l d o r a s l a r a n t e a o o n p r i n c i p i o a c t i v o d a C A S C A R A SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c - e Z t S J P R I N C E , Fanaacéntita eo Eoxurgee, Fnadto ; 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . | A U R O R B A N A S . — VAHIDOS. 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . | N A U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N E E B M E D A D E S D E L H Í O A D O . | I N D I G E S T I O N E S . 
S S T R E N t R H E N T O daruta ú E M B A R A Z O 7 la IcACTANCSA 
MODO DE EMPLEARLO : una 6 doi Flldorst ai acoztarte. Consúltesñ el Prctpetlo. 
DKPOSITO B N TOPA» U A a F A R M A C I A S V O R o a U C R I A S , 
públ; 
i l m 
Mmguna A N E M I A 
res i s t e 
fila 
H E 
• • • D E 
• N 
V. DESCHZENS. 
V I N O . - B L I X I I ? . - J A E A . B E , - G E A G E A S , 
M a l e s d e I Z a t o m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc 
E L M I S M O 
\ m \ m m 
m 
C h l o r o s i s , E m p c b r . i i r ü e n t o d e l a S a n g r e , e t c . 
Linfaíismo,'£siiÍ>J::¡::, Jnfailot de los Ganglios, etc,---
París, 72 p.t 19, ru« Dm íi.r,. y f.irmada!-. 
Medallas 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA D E N T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomeniiada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e s A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los flienles sin alterar os y 
conserva todas las partes de la boca en el m á s p e r í c e t o estado de salud. 
Los demás productos de la SOCXSTfii H i r G A ^ r x i ^ W E , Sfi, calis de R i v o i i . 
en Par í s , (a/es como el J a b ó n K a l o d a r m a l para e l tocador, los f o l v o a 
de A r r o z E x ' c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados dt su eleganta cjienteia. 
HIRFU'ÍE EXQUISITO Y 
PARA EL PAÑUELO. T R E V O L u P A M P A S 
L 0 R 
DEPÓSITOS en lia JI alta na .- JOSE S A R R A y en toH 
REGENERADOR 
C A B E L L O S . 
= príncif uu. 
P O L V O S O P H E L I A 
E L MISMO 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
Denn PERFUME DELICIOSO, m blaugnearj soavizareioÉ 
H 0 . U B I G A N T , Perfumista en PARIS, 
Ceat 
Desc 
4i 
